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2. 研究経費
平成14年度 540 万円
平成15年度 470 万円
平成16年度 410 万円
合計 1420 万円
3. 研究目的
1990年代以降の、日韓の公共政策および政策過程の差異と共通性の摘出、その説明に関する各分
野および一般モデルの提出、またその成果の公刊が目的である。日韓の、それぞれ自国の領域を専
門とする研究者が、相手国の同一公共政策、政策過程の分析を行うと同時に、対となる研究者とと
もに同一領域を比較検討し、両国の差異と共通性を摘出し、その各分野での説明モデルを提起する。
さらに両国での合宿検討会などの共同研究集会を通じて、各政策分野別の説明モデルを発表し、さ
らにそれらを両国の総合する一般モデルを構想し、提起しようと試みる。
本研究に関連して、筆者たちは、こうした政策過程を取り巻く、社会椙造をより包括的に分析す
るために、他の外部資金や科学研究費にも依拠して、日韓米独、そして中国、ロシアといった各国
における市民社会の基礎的な団体構造の把握を目指す団体調査とその分析も並行して行った。政策
ネットワーク構造は、いわば最も重要な政策アクターに着目するのに対して、団体基礎構造調査は、
市民社会に存在するすべての団体、組合、クラプ、結社に着目する。この調査によって、こうした
基礎団体レベルでの、各種組織の構成割合、リソース、行動様式、対他アクター関係、政治化の度
合などが比較政治的に明らかになる。
本研究は、こう して日韓の政策過程と公共政策を比較検討するとともに、市民社会組織にも注目
して、政策過程と市民社会、公共政策と市民社会に関しても、日韓ならびに他の諸国との比較分析
による成果を生み出すに至った。
4. 研究成果の概要
筆者たちの研究集団の3年に亘る本研究（およびそれ以前から継続した研究、およびそれに続く
研究）によって、日本、韓国という2つの対象国において、上記目的にそった実証調査を遂行し、
その結果をまず500頁近い学術香の形で発表することができた。
さらに、同期間に中国およびロシアでも同じ理論的 ・実証的枠組みを用いて、同種の調査を実施
（他の研究資金の助力を得た）したため、現時点では、それらと日本との比較を行いそのコードブ
ックを付属資料として発表することとした。
5. 研究成果 （主要なもの）
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6. 本報告書の構成
上記の図書の目次を掲載し、その全容を示すとともに、資料的価値の高い、ロシアと中国におけ
る市民社会組織調査と日本の市民社会組織調査との基礎的な比較分析と、ロシアと中国における市
民社会組織調査の基礎データを収めることにした。すなわち、本書、報告書 Iには、資料編 I「日
本 ・ロシアにおける比較データ」を掲載し、報告書Ilには、資料編I 「日本 ・中国における比較デ
ータ」を含めた。こうした構成にしたのは、上記の諸論文はすべて公刊されており 、また研究書に
ついてもすでに公刊されているためである。また日本の市民社会組織調査データも同様にエル ・デ
ー ・ビーから2004年に公干I」（データおよびコー ドブック）されている。
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辻中豊・廉載鍋
第2章日本調査 (J-JIGS) とロシア調査 (R-JIGS ) の結果の比較—概論
本章では、第3章に収めた比較表をもとに日本とロシアのデータを概観し、解説する。日韓のデ
ータ比較は、すでに前掲した学術書において詳細に行っているので参照されたい。本科学研究費補
助金の趣旨からいえば、日韓とロシアとを比較すべきであるが、技術的な理由もあり 、ここではま
ずは日本との比較を先行させた。筆者たちの研究計画全体でいえば、日韓だけでなく 、別冊に入れ
た中国、また先行したアメリカ、 ドイツ、そしてごく近年遂行したトルコ、フィリッピンなどとの
体系的な比較が可能であるからである。そうした体系的な比較には時間を要するので、ここでは暫
定的に日本とロシア、日本と中国の比較可能な設問のみを概観したのである。
＊以下、各項目の番号は、第3章の節番号に対応する。
l 団体の分類
日本において少ない市民団体が、ロシアにおいて意外と多い。これはロシアの政治的中心都市で
あるモスクワの特徴かもしれない。都市と地方の格差がロシアでは激しいので、地方においてはま
ったく異なった結果になることが予想されるので、この点には注意が必要である。
日本で多い経済団体や脹業団体がロシアでは少ない。他方でロシアでは教育団体や福祉団体が多
くなっている。これはドイツなどと似ており、日本がやや特異である可能性がある。また、日本と
共通して、行政関係団体が多い。かつての官僚制国家の影薯であろうか。
2. 団体にとって関心のある分野
日本と比べてロシアでは「土木 ・建築 ・公共事業政策」に関心を示す団体が多い点が一つの特徴
である。ソ連時代は政府による大規模建設が多く見られ、計画経済の下、優先的に建築等の公共事
業へ予算が配分されていたと言われている。この分野に関心を示している団体がどの団体なのか、
さらに分析が必要である。大規模建設は政府の財政難から考えて、さほど増加していない可能性が
あるが、それでも相対的には最も重要な政策分野なのであろう。
もう一つのロシアの特徴は安全関連政策への関心が高いことである。「司法 ・人権政策J「治安政
策Jに関心を示す団体が日本より多く見られたのは、それだけ司法 ・人権が蔑ろにされているため
かもしれない。
またプーチン大統領は「法の独裁」を目指しているとされる。エリツィン時代に地方分権（遠心
力が強かった）が進んだため、地方と中央の法律が矛盾することが多々見られたら しいので、現在
は司法の整備が進められている。その影響である可能性がある。
また、「文教 ・学術 ・スポーツ政策」が日本よりも多い点も興味深い。ソ連時代に政府の付属機
関であった多くの研究所は、体制転換後国から切り離され、経営難に陥っている場合が多い。頭脳
の流出がロシアの問題にもなっている。民営化した研究機関がこの項目の数字に反映しているので
はないかと推察できる。
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3. 団体の主な目的・活動
ロシアにおいて、「情報を収集し会員外の機関・団体に提供する」や「専門知識に基づく政策案
を会員外の機関 ・団体に提言する」という項目の割合が高かった点は、研究機関（シンクタンクの
ような存在）が多いからではないかと推察される。また「補助金や奨励金を斡旋」が多いのも特徴
である。ロシアの団体に実利性とロビイング機能が日本より高いとすれば、興味深い点である。
4. 団体の法的ステイタス
詳細はこれからの検討であるが、ロシアで publicorganizationという類型が半数を超えてい
る点が注目できる。財団の割合も面い。
5. メンバーの保守・革新の度合い
ここで予め注意すべきなのは、ロシアと日本で 「保守」が何を指し、 「革新」が何を指すのかと
いうことである。
現在のロシアの場合、保守は共産党支持派、革新は市場主義推進派、共産党反対派を指す場合が
一般的であるので、左派 ・右脈ではなく、保守 ・革新という軸は他国と異なっている可能性がある
ので、この点に注意が必要である。
いずれにせよ現在のロシアは日本と比べて圧倒的に（上記の意味で）革新的である。
6. 活動対象とする地理的な範囲
日本と比ベロシアで市町村レベルが多い点は、モスクワも St.ペテルスブルクも連邦構成主体に
なっているためだと思われる。この二大都市は他の都市とは、法的にその地位が異なっている。
他方で興味深いのは、世界レペルで活動するという団体の比率も東京より多いことである。
7. 活動対象とする地域における影響力
ここでも特徴的なのは、ロシアでの影響力の裔さである。日本は確かに他の国々よりやや低いが、
ロシアの嵩さは、恐らく最高水準である。こうした影臨力の高さは、大変興味深いが、実際の政治
過程でのそれであるのかどうか、また他の国々と比較において調査標本に偏りはないのか精査する
必要がある。
8. 国の行政機関との関係 9. 自治体との関係
日本とは項目の不一致があるので十分な比較はできない。
f団体や業界などの事情についての意見交換をしている」や 「審議会や諮問委員会に委員を送っ
ている」という項目の割合が多いのは興味深く、やはりロシアで専門家集団の存在が大きいためか
と思われる。元々、一体化していた機関が切り離されて今の状態が形成されていると推察され、互
いの協力関係は歴史的な関係から強いままなのではないかと思われる 。
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10. 国の行政機関に対する直接的な働きかけの対象／自治体に対する直接的な働きかけの対象
特に大臣 ・局長クラスヘの接触頻度が高い。また自治体では首長や課長に高い。 10年前と比べて
もずいぶん接触が増しており、日本を上回っている。
1. 国の行政機関に対する間接的な働きかけの対象／自治体に対する間接的な働きかけの対象
これも日本よりロシアが国会議員などすべてのレベルで頻度が高い。
12. 国や自治体の行政機関から相談を受けたり意見を求められたりすることがあるか
ここでも、日本よりも多い割合で 「ある」と答えている。
14. 政党に対する支持の程度 （ロシア） 15. 国政選挙における活動
行政との関係が日本より強いように見えるロシアにおいて、今度は日本と比べて、政党への支持
は低いのである。この対比が興味深い。政党が自由化されてまだ15年程度なので、政党の流動性が
高い。政党の基盤がさほど強くないので、付随し系列化するような団体も生まれていないのかもし
れない。このため、国政選挙（への働きかけ 15)でもあまり関与しなかったのではないかと思わ
れる。しかしこの関与のレベルは日本よりは少し高く 、特に St.ペテルスブルクではそうである。
16 国の予算編成への働きかけ 17. 自治体の予算編成への働きかけ
ロシアはほぼ日本並みである。
18. 有効な働きかけの対象
政党、議会、行政、裁判所の間で、日本でははっきりと行政優位がみられるが、ロシアではまだ
そうした違いは見られない。また回答数自体が少ない。
19. 何人の利益を代表していると主張するか
日本より回答自体が多いのは興味深い。
20. 政府や行政に対する働きかけの手段
与党や野党への働きかけが極端に少なく、政府省庁との接触が比較的多い点が特徴と言える。-
れも、政党の未発達と行政との歴史的な関わりに拠るところが大きいだろう。「技術的 ・専門的な
データ ・情報を提供する」や「審議会や諮問委員会に委員を送る」という項目の割合が嵩いのは、
やはり対象団体に専門家性が嵩い集団が多いためかと思われる。「有料意見広告を掲載する」が多
かった点や、「記者会見を行って、団体の立場を明らかにする」が多い点も興味深い。
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21. 活動する上で必要な情報源
日本には対応項目がない「団体自身」や「国際的情報源」という答えが多かった点が気になる。
これは、団体自身が研究機関、情報収集機関なのではないかと推定させる。
22. 接触アクター 23. マスコミ
新聞記者などメディア関係が日本より多い点にロシアの特徴がある。それを反映してか、マスコ
ミに取り上げられる団体の割合は日本よりも多い。
24. 重要な政策決定に対する参加・立場・満足度 （ロシア・モスクワ）
2003年の年金改革、 2003年の公共サービスの改革に対する不涸足度が、他の政策に比べて高い点
が興味深い。反対の立場もやや多い。
また、全体に参加の程度が低い点も興味深い。具体的な政策に関してはあまり存在感を示せてい
ないということであろうか。もしくは、団体が政策に直接関われるようなJレートがまだ形成されて
いないのではないか。政党ですら末熟であるのだから、他の団体の場合は特に、政治過程への参入
において未熟である可能性が強い。だからこそ、国民の大多数が反対するような政策が通り、実施
され始めてからデモ行動が頻発するというような事態が生じている可能性がある。
25. 他の団体の影響力に関する評価
1-7点の得点がついているので、単純平均値をアクター別に計算（首都のみ）してみた。日本か
ら、韓国、米国、 ドイツ、中国、ロシアとこれまで集言十の済んだ6カ国でみると、ロシアが他の国
より高いのは、大企業 (6カ国でも1位、5.81) である。
官僚は日本についで2位、 5.51であり、外国の利益団体も日本についで2位、 3.92であり、外国政
府は日本、韓国、中国についで4位3.99である。その他のアクターはすべて再下位であるのが興味
深い。
大企業の影器力が強いとされている点は特に興味深い。エリツィン時代はオリガルヒ（独占資本
家）と政治家との癒着が大きな問題となっていた。プーチン大統領になってからかなり取り締まり
がなされているが、依然として政治への発言力は強いと判断されていると思われる。ユーコス事件
でも見受けられたように、資本家への取り締まりは一般国民から歓迎されている。
また、マスコミの自由が問題視されている中で、マスコミの影魯力が相対的には大きく評価され
ていた点が輿味深いが、 比較の中では高くなく最下位である。
26. 他の団体との開係
日本の場合、ほとんど中立であるのに、ロシアは対立的な関係が多いことが興味深い。これは、
旧政府系の団体と反政府系の団体が混合しているためであろうか。国内に亀裂が多いのかもしれな
vヽ
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27. 政策実施成功実績 28 政策修正 ・阻止成功実績
いずれも日本より有意に面い。実施成功では約半数が実績ありと回答している。 一貫して、ロシ
アの方が、影響力は強いように見えるのは今後の分析焦点である。
29. 職員数
職員なしの割合が、日本より有意に高い。特に St.ペテルスブルクでそうである。
30. 各年別の団体設立数
日本との対比は鮮やかである。1992年前後90年代後半にロシアでは多数設立されている。ペレス
トロイカ期の1987年に政治改革を承認した影幣で、非公式集団が都市の青年層を中心に急速に広が
った背景がある。ソ連時代は基本的に結社が禁止されていた。
順調に伸びているように見えるが、団体の中で抗争が勃発し、燥弾テロなどで死傷者が出るなど
混乱も多い。
31. 予算
ロシアの団体予算は為替レートにもよるがかなり小さいようである。
32. コンピュータ、電子メール、インターネット
日本の調査時期 (97年）よりロシアの時期(2004年）が遅いことが決定的であるが、ロシアではさ
らに比較的若い陪が運営の主体であると思われるので、インターネッ トを使う比率が高いのだと思
われるC
33. 自らの団体は政治家や政党にとって魅力的だと思われるか 34. 選挙との開係
日本は部分調査であり比較不可能である。ロシアで「特定の政策課題に精通しているから」「社
会的評価が高いから」が高いのは興味深い。
35. 一般的に言って、自らの団体は政治との関係が深いか
日本は部分調査で比較不可能。ロシアで「まったくない」、「あまり深くない」と答えている割合
が裔い。やはり、政治過程へ入るIレートが確立されていないのではないかと思われる。
以上。
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第3章日本調査(J-JIGiS)とロシア調査(R-JIGS)の結果の比較
本章では、日本調査(J-JIGS)とロシア調査(R-JIGS)について、両調査の問で比較可能な項目の集
計結果を示す。日本調査については東京の調査結果のみを、ロシア調査については、モスクワと St.
ペテルスプルクの2つの地域の調査結果を、それぞれ掲載した。また、本章に掲載されている表内の
各項目の表記について、日本調査とロシア調査でほぽ同じ内容を示していると判断されるものについ
ては、すべて、日本調査で用いられている表記に合わせた。両調査の間で内容が異なっているが、あ
る程度の対応関係が見られると判断されるものについては、両調査での表記内容を併記することとし、
左側に日本調査の表記を、右側にロシア調査の表記を、それぞれ記載した。日本調査に対応するも
のがない項目を記載する場合は、ロシア調査で用いられているものをそのまま記載した。
なお、日本調査とロシア調査で用いられている質問項目の対応状況と、ロシア調査の概要について
は、第4章4.2節「Outlineof Data」を、ロシア調査における質問文と選択肢の詳細については、第4章
4.3節「Frequency」を、それぞれ参照されたい。また、日本調査の詳細については、辻中豊編『団体の
基礎構造に関する調査（日本）J-JIGSコー ドプック』（エル・デー・ビ 、ー 1999年）を参照されたい。
＊表中の「NA」は、未回答や無効回答、 「分からない」などの回答をまとめたものである。
3. 1 団体の分類
I ロシア
日本（東京） I  モスクワ i ISt. ペテルスブルク
農業団体 35 2. 4 I. 0 5 ; l. 7 
経済団体 273 19.0 6.1 : 12 ， ! 4.0 
労働団体 110 
教育団体 123 8.6 91 30.3 
行政開係団体 136 9.5 67 22.3 
福祉団体 85 5. 9 80 26. 7 
専門家団体 135 9.4 19 6.3 
政治団体 I 29 2. o 1. 1 
市民団体 ~ 60 4. 2 9. 7その他 417 29. 0 - ---
NA 35 
ムロ叶P 1438 100.0 ―- ， ： I ---
（注）ロシア調査は複数回答であるため、各項目のパーセントの合計は:ioo¾とはならない。
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3. 2 団体にとって関心のある分野
財政政策
金融政策
通商政策
業界の産業振興政策
土木・建設・公共事業政策
運輸・交通政策
通信・情報政策
科学技術政策
地域開発政策
外交政策
安全保障政策
治安政策
司法・人権政策
地方行政政策
労働政策
農業・林業・水産政策
消費者政策
環境政策
厚生・福祉・医療政策
国際交流・協カ・援助政策
竺教・学術・スポーツ政璽
Culture/ cultural heritage 
policies 
Policies on children, youth 
Migration policy 
Policy in physical training and 
日本（東京）
ロシア
モスクワ I St. ペテルスブルク
399 21. 1 i 53 I 12. 9 ・ 26 I s. 1
373 25. 9 i I 
32 ; 7.8 24 1 8.0 
3~:9 22. 9 18 I 4. 4 2 o. 7 
480 33.4 I 46 1.2 22 7.3 
24し4 l 17. 0 205 I 49. 9 134 44. 7 
223 , 15. 5 
I 
12 I 2. 9 I 8 2. 7 
270 18.8 41 I 10.0 . 32 10.7 
21.9 '. 15.2 38 I 9.2 ; 30 10.0 
285 l 19.8 35 8.5 i 33 11.0 
HO ! 9. 7 20 I 4. 9 ! 18 . 6. 0 
ll.O 1 7. 6 I 32 j 7. 8 ' 10 I 3. 3 
100 I 1. o : 42 ・ 10.2 I 29 ! 9. 7 
136 I 9. 5 I 84 I 20. 4 ! 61 20. 3 
241 ! 16. 8 . 27 ! 6. 6 ! 24 8. 0 
3:13 ! 23.2 ! 101 ' 24.6 i 49 ! 16.3 
2Ji7 ! 15.l ! : 14 3. 4 i 11 ! 3. 7 
二I; : i : 1~: i !~ ! 1:; 
10 : 2. 4 I s 1 2. 7 
i -・-- --- ' 1 ! 〇.2 I 1 1 o. 3
spots 
□ ［ー□-口t
! -- --- I 4 i 1. o ! o I o. o 
Protection women of and single i I l i i I 
i-・ I 5 1.2 ・ l ! I --! 
Policies oo spirit,aldmlopme,t I -・-I - ! 4 ! L 0 
0. 3 
mothers po 1c1es 
三二二mypolicies I =:;~ I ~~ ! : I :: I : I H 
（注）日本調査、 ロシア調査ともに複数回答であるため、各項目のパーセントの合計は100%とはならない。
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3. 3 団体の主な目的・活動
日本（東京）
ロシア
モスクヮ――ゴ―亙―ズテルスブルク
会員・組合員への情報提供 1064 74.0 205 49.9 187 62. 3 
会員・組合員のための経済的利
494 34.4 72 17. 5 68 22. 7 益の追求
会員・組合員の生活や権利の防
375 26. I 101 24. 6 74 24. 7 衛のための活動
会員・組合員の教育・訓練・研修 830 57. 7 136 33. 1 123 41. 0 
会員・組合員に、国や自治体から
155 10.8 79 19.2 50 16. 7 の補助金や奨励金を斡旋する
会員組合員に、許認可や契約なI
どの行政上の便宜をはかる 135 9.4 15 3. 6 17 5. 7 
しegalassistance 141 34. 3 106 35. 3 
情報を収集し会員外の機関・団
305 21. 2 165 40. I 163 
I 
54. 3 体に提供する
専門知識に基づく政策案を会員
245 17. 0 108 26. 3 114 
I 
38. 0 外の機関・団体に提言する
I 公共利益実現のための啓薮活動 394 27.4 79 19. 2 84 i 28. 0 
他の団体や個人に資金を助成す I 
I 
95 6.6 39 9. 5 16 I 5. 3 る i i i 
一般向けのサービスの提供 256 17.8 49 1. 9 一ニ -I一竺'.:l_
-・ ← l I Protecting freedom 25. 1 95 31. 7 
Help in getting medical care for 
10 
I 
3. 3 invalids and disabled 14 3.4 
I Conducting mass cultural and 16 3.9 2 0. 7 sport events 
I 
Addressing culture issues 5 l. 2 5 ], 7 
Introducing innovation programs, 
I I  0.2 4 1. 3 techaolog,es ， I 
！ 
Coop~rat!ng with other public I 
3 
i 
0. 7 ゜
： 0.0 
orgamzat1on 
Philanthropic activity 29 7. 1 4 1. 3 
Providing psychological aid 2 0.5 3 1.0 
Providing spiritual education ゜ 0.0 ゜ 0.0 Fighting for environmental 2 0. 5 3 , I I. 0 protection 
Christian enlightenment - 0 -7 --凸0._Q_ _ l ____ 0.3 __ 
その他 206 14.3 2 5 ＇ 0 ! 0.0 
（注）日本調査、ロシア調査ともに複数回答であるため、各項目のパーセントの合計は100%とはならないc
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3. 4a 法人格の有無と法人の種別 （日本・東京）
法人格の有無
??
＿?
?
?
?
?
867 
541 
30 
1438 
60. 3 
37. 6 
2. 1 
100.0 
財団法人 ! 186 I 12.9 
社団法人 I 287 I 20. 0 
特殊法人
I 
I 34 I 2. 4 
社会福祉法人 I 19 ' 1.3 
認可地縁団体 5 0. 3 
労働組合 I 58 4. o 
商工組合 43 I 3. o 
消費生活協同組合 4 ' :~、::::協同組合 I ,: I u 
株式会社 I 26 ! 1. 8 
その他 I 78 ! 5. 4 
（注）複数回答であるため、各項目のパーセントの合計は100%とはならない。
3.4b 団体の法的ステイタス （ロシア）
モスクワ St. ペテルスブルク
Foundation 97 23.6 33 11. 0 
Public organization 231 56.2 222 74.0 
Public movement 2.2 ， 3.0 
Public institution 1.0 8 2. 7 
Organization of public self-
0. 7 ゜ 0.0 governing ， Trade union 7.3 ， 3.0 
Association i 17 4. 1 2 0. 7 
Joint-stock company j ゜ 0.0 ゜ 0.0 Branch of foreign organization ! 8 1. 9 6 2. 0 Unregistered group 2 I 0. 5 3 1. 0 
Limited stock company I゜ 0.0 
I゜ 
0.0 
National association ゜ 0.0 ゜ 0. 0 Nonprofit partnership 1 0.2 4 1. 3 Other ， 2.2 4 1. 3 
NA 口； I I A口吾pt 100.0 300 100. 0 
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3. 5 メンバーの保守・革新の度合い
執行部
- - -
I ロシア！ 日本（東京）！ 
モスクワ ・7 St. ペテルスブルクi 
革新的な人が非常に多い ， 57 4.0 166 40.4 ！ 188 , 62. 7 
I ！ 
， 
革新的な人が多い 84 5.8 121 29.4 28 ！ 9. 3 ，
i i どちらかといえば革新的な人が多
188 13. 1 10 i 2.4 6 I 2.0 vヽ ！ 
I I 
同程度 ！ 188 13. 1 31 ！ 7. 5 28 I 9. 3 
どちらかといえば保守的な人が多
376 26. 1 2 0. 5 4 1. 3 I 
し‘
I 
保守的な人が多い 208 
14. 斤5 ？ 1. 7 3 ， 1.0 
I 保守的な人が非常に多い 57 4 5 1. 2 3 1.0 
NA 
I 
280 19 69 16.8 4訂- I ―了---戸―
合計 1438 100 411 100.0 300 I 100. 0 I 
一般会員
日本（東京）
ロシア
モスクワ I St. -ペテルスブル.ク--： 
革新的な入が非常に多い 16 1. 1 120 
I 
29.2 I 149 
I 49. 7 
i 革新的な人が多い 51 3.5 124 30.2 ！ 51 17. 0 
どちらかといえば革新的な人が多 ！ ； 142 9.9 12 2.9 4 ！ 1. 3 vヽ ！ i 
同程度 291 20. 2 41 10.0 37 i 12. 3 ！ ： 
どちらかといえば保守的な人が多 ！ ' 399 27. 7 10 2.4 6 I 2. 0 vヽ ! ！ 
保守的な人が多い 179 12.4 13 
i 
3.2 4 I I. 3 
保守的な人が非常に多い 45 3. 1 10 
192. 4 7 ・-. ! -44 5 --! , I I―-・-15l. 0 3-・ NA 315 21. 9 81 ！ 
合計 1438 100. 0 411 I 100. 0 i 300 ， 100.0 
3. 6 活動対象とする地理的な範囲
I 日本（東京）
ロシア
モスクワ 「忍t~ベーテルスブルク
市町村レベル/Municipal level I 199 13.8 115 
I 
28.0 
I 
100 
！ 
33. 3 
153 10. 6 25 6. 1 37 12. 3 県レベル/Regional level I 
広域圏レベル/Several regions I 154 10. 7 64 15.6 
！ 
61 i 20.3 ！ 
日本全国レベル/National level 690 48.0 120 i I 29.2 ！ 
28-1 'I ． 7. 0 世界レベル/Global, world-wide 192 13. 4 87 21. 2 I 2-l ； NA 50 3.5 
合計 1438 100. 0 411 : 100.0 300 I 100.0 
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3. 7 活動対象とする地域における影響力
しi モスクワ． 
53 i 3. 7 I 44 ! l O.7 
157 i 10.9 I 203 , 49.4 ： 
432 i 30.0 ! 106 j 25.8 
449 1 31.2 1 18 I 4.4 
222 i 15.4 ' 19 : 4.6 
— -+---·-1 - -
125 ! 8. 7 I 21 I 5. I 
1438 ! 100. o 411 I 100. o 
日本（東京）
非常に強い
かなり強い
ある程度
あまりない
まったくない． 
NA 
合計
ロシア
「え可哀ヲ）ーレーグ―•
口300 I 100. o 
3. 8 国の行政機関との関係
。
??
．?
? ??
?
?ー
?
? ?
?? ? ?
?? ? ? ? ? ー ー ー
?ー
?
?
???
?
?
?
??
??
?
?
?
?????
． ． ??
?
?
?
―
? ?
??
?
?
―?
?
?
?
?
?
???
ー
． ，?
ーー ?
? ?
．ー
ー
???
? ?
???????
??
ー＇ー，
•9.,
＇i!!:
！,.'ーー
負
?
?
?
?
?
．．?
、
?
．．?
? ?
??
??????
?
??
ー
??
?
??
ー
ー ?
?
? ?????
?
???
?
??
?
??
?
ァ
ゃ?
??
?
??↓?
?
? 、?
??
?
?
?
?
??
?
?
?
??
日本（東京）
許認可を受ける関係がある
何らかの法的規制を受ける関係
がある
何らかの行政指導を受ける関係
がある
536 
469 
640 
37.3 
32.6 
44.5 
モスクワ
I 
29 
Stペテルスブルク
6 I 2_ o 
! 
団体や業界などの事情について
の意見交換をしている
審議会や諮問委員会に委員を
送っている
0. 7 
3. 9 自治体との関係
日本（東京）
許認可を受ける関係がある T 310 ! 21. 6 ! 
何らかの法的規制を受ける関係 ： I I 
がある 268 ・ 18. 6 I 
何らかの行政指導を受ける関係 I 
がある 369 I 2s. 1 : 
行政機関の政策決定や予算活動 l 
に対する協力や支持をしている 140 l 9. 7 I 
団体や業界などの事情について 1 
の意見交換をしている 337 i 23. 4 
審議会や諮問委員会に委員を ： 
二 ／□
モスクワ
25 
， 
45 
224 
61~ 
I 10.9 
54. 5 
65 
136 
21. 7 
45.3 
40 13.3 
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3. 10a 国の行政機関に対する直接的な働きかけの対象
現在
日本（東京）
45.4 I 69 16.s 62 ~ 20. 7 
i 
215 19.2 I 163 39.7 12 24_0 
24 l. 7 三I 28」 6.8 6 2.0 
ヽ 452 31.4 43 10.5 I 42 14.0 
503 35. 0 165 40. 1 88 I i 口•295. 7 3 131 91 52 127 10 
係長クラス／ まったくなし7 421 29.3 I 42 10. 2 40 -
office leader ある程度 416 28. 9 165 40. 1 83 
かなり頻繁 203 14. l 53 12. 9 17 
一般職員／ まったくない I 445 30. 9 I 43 10.5 51 ］ 17.0 
ordinary ある程度 I 364 25.3 157 38.2 I 70 23. 3 
executive かなり頻繁 158 11.0 60 14.6 I 19 1 6. 3 
モスクワ
ロシア一St.ペテルスプルク
10年前
日本（東京）
モスクワ
ロシア
I St. ペテルスブルク
大臣・局長クラス まったくない 617 42.9 8.0 33 1. 0 
/ minister and ある程度 234 16. 3 21. 2 33 1. 0 
v1ce-mm1ster かなり頻繁 32 2. 2 5.8 
・・・--28 0 -・7i ; ・
2. 7 
課長クラス／ まったくない 455 31. 6 5.4 l I 6. 7 
head of ある程度 427 29. 7 
34 I 1 
21. 4 43 
I ＇ 
14. 3 
department かなり頻繁 108 7.5 8. 3 11 3. 7 
係長クラス／ I まったくない I 426 29. 6 25 I 6.1 l ; 22 i , 3 
office leader 
I 
ある程度 374 26.0 90 I 21. 9 40 I 13. 3 
かなり頻繁 I ［ 151 10.9 29 
7.1 '~―・ 旦 しーI  ーIOI 4, J!._ 一般職員 ／ まったくない 455 31. 6 
I 
26 
I 
63 30 .0 
ordinary ある程度 306 21. 3 90 21.91 34' 
executive かなり頻繁 128 8.9 28 6.8 IO .3 
（注）日本調査、ロシア調査とも、未回答および無効回答は表から省略してある。
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3. 10b 自治体に対する直接的な働きかけの対象
現在
首長/oblast 
governor 
まったくない
ある程度
かなり頻繁
まったくなし
日本（東京）
656 I 45. 6 
191 i 13. 3 
35 I 2. 4 
I 
486 I 33.8 
モスクワ
ーナ
89 
153 ; 
14 I 
I 
I 
36 : 
ロシア， 
St. ペテルスブルク
72 i 24.0 
97 32.3 
課長クラス ／ ｀ I 406 2~ 8.,. 2 • 9 iI 184 I 4 office leader 113 36 
64 - 46 . I -1-5. 3 -
係長クラス ／ 159 101 ！ 33. 7 
section leader 
128 33 31 10. 3 
一般職員 / 489 34.0 48 47 I 15.7 
ordinary 306 21. 3 I ヽ 166 100 1 33. 3 
executive 115 8. O I ＇ 42 31 ! 10. 3 
21. 7 
37.2 
3 4 __:_ 
8.8 
??
??
3. 0 
9. 7 
10年前
日本（東京）
モスクワ
ロシア
1 St. ペテルスブルク
I 
首長/oblast 
governor I 
- -----~ 
課長クラス ／
office leader 
係長クラス ／
section leader 
一般職員／
ordinary 
executive 
まったくない
ある程度
かなり頻繁
まったくない
ある程度
かなり頻繁 1 
戸石可
ある程度 ！ ，
かなり頻繁
1ーニ
かなり頻繁 i 
631 
165 
24 
512 
327 
84 
485 
300 
91 . ， 
496 i 
I 
260 I 
s6 I 
43.9 j 45「可亙 27 ・ 9. 0 
I 
11.5 i so I 19.5 52 • 11.3 
1. 1 I 13 1 3. 2 s ! 2. 1 
35. 6 1 2 1--:--·s丁 百―—-5.3―
22. 7 I 95 I 23. l 53 17. 7 口 〗::I且
,. 5 I :I ~.~: :此t-
1: ~ J ~~ I 2~: ! ! :~I~:; 
（注）「自治体」は、ロシア調査の質問文では「regionalgovernment」という表現となっている。また、日本調
査、ロシア調査とも、未回答および無効回答は表から省略してある。
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3. 1 行政に対する間接的な働きかけにおける仲介者
国に対して
日本（東京）
地元の国会識 iI まったくない 900 62. 6 252 61. 3 222 74. 0 
員/your State I ある程度 208 14. 5 136 33. 1 61 20. 3 
Duma deputy かなり頻繁 33 2. 3 7 1. 7 4 I ! 1. 3 
上以外の付き合 まったくない I 832 234 I 56.9 ： I  224 74. 7 
いのある国会議 ＇ 
員/other State ある程度 304 150 36. 5 60 ! I 20. 0 
Duma deputy かなり頻繁 33 I 11 2. 1 3 : ，←-1. o -
首長・地方議会 まったくない 908 290 70.6 1 254 I ！ 84. 7 
の鏃員/oblast I ある程度 159 104 ! I 25. 3 33 I ： 11. Q 
governor かなり頻繁 28 1 i 0. 2 0 I O 0 
モスクワ
ロシア
i Stペテルスブルク
（注）日本調査、ロシア調査とも、未回答および無効回答は表から省略してある。また、日本調査に対応する
ものがない項目 (citymayor or other city executive)についても、表から省略した。
自治体に対して
日本（東京）
国会議員 ／
your State 
Duma deputy 
地方謡員／
deputy in 
regional 
legislature 
その地域の有力
者/influential 
person m your 
city 
まったくない
ある程度
かなり頻繁
まったくない
ある程度
かなり頻繁
まったくない
ある程度
I I かなり頻繁
?
?
?
??
? ?
? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ?
?
?
?
―
―?
63. 2 
9.6 
1 2 ．
57. 7 
19. 0 
3. 1 
61. 7 
1. 0 
1. 2 
280 
ロシア
--
モスクヮ ―丁Stペテルスブルク
~;~ I ~~: ~ l 2!~ l ~!:~ 
4 I 1.0 I 3 ! 1.0 
I ―-・ ――→―--・-・ ・-・一ー・I 68. 1 ・I 219 ; 73. 0 
: I 
' 26. 0' I 
I 
I ! 54 : 18. 0 
！ 
, 0. 7 ! 2 1 。.7
-- i—+- -;-・-・-
262 I 63. 7 
I 
213 ! 71.0 
I ! 
125 I 30.4 
I 
58 ' I 19. 3 i 
3 ! 0. 7 , 4 '. 1. 3 
107 
?
（注） 「自治体」は、ロシア調査の質問文では「regionalauthorities」という表現となっている。日本調査、ロシア
調査とも、未固答および無効回答は表から省略してある。また、日本調査に対応するものがない項目 (other
State Duma deputyおよび citymayor or other city executive)についても、表から省略した。
3. 12 国や自治体の行政機関から相談を受けたり意見を求められたりすることがあるか
上 ロシア日本（東京） ~ モスクワ I St. ペテル.. スプルク・-
ある
•ss 1 i 3~ 01.  s 0 241 0 l I三51.1 i 15, s2. o ない 822 5 144 48. 0 
NA 158 I I --- . 
合計 1438 I 10 100. o i , 300 100. o 
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3. 13 政党に対する支持の程度と接触の度合い （日本 ・東京）
支持の程度 ー 接触の度合い
まったくない ' 703 i 48. 9 1 まったくない 735 j 51. 1 
あまりない i 130 ! 9. 0 あまりない 121 8.4 I ある程度 1 210 I 14. 6 I ある程度 234 i 16. 3 
かなり I 119 
非常に強い l 
ss ! 8. 3 I かなり 79 I s. 5 
4. 0 i 非常に頻繁 49 L 
----··-~-·-• ---・--・ L -・ I- -・ 一'--~~
まったくない 781 I 54. 3 ! まったくないI 848' 59. 0 あまりない 171 j 11.9 あまりない I I 123 i 8. 6 
新進党 ！ ある程度 I 143 l 9. 9 I ある程度 104 I 7. 2 
かなり i 34 i 2. 4 i かなり 25 1. 7 
墾笠に強い ［ 12 I 0. 8 i 非常に頻繁 7 l o.5 , :—····-----
まったくなし'i 821 I 57. l I まったくなし、 880 i 61. 2 
あまりない I 146 ! 10. 2 あまりない 104 7.2 
ある程度 : I , I 103 I 7. 2 : ある程度 I 1s s. 2 
かなり I 32 I 2. 2 
非常に強い ！ 
I かなり l 26 i 1. 8 
言ロニi 9:~1冒
非常に強い
I 9 ; o. 6 ~ ―言□□戸tl~-t一
非常に強い I 10 0. 7 i 非常に頻繁 l 
まったくない
I あまりない I 896 62. 3 I まっ冥戸三昌—131 9. l 1 あまりない I 93 j 6. 5 
ある程度 I 43 3. o I ある程度 j 35 i 2. 4 
I かなり i 12 o. 8 1 かなり , 9 I 0.6 
非常に強い I 2 o. 1 l 非常に頻繁 I 1 1 0. 1 
「 ったくない i 
I I -
I 897 ! 62. 4 I まったくない 928 ! 64. 5 
あまりない I j 127 I 8. 8 あまりない 91 I 6. 3 
ある程度 • 49 I 3. 4 ある程度 39 2. 7 
かなり 9 • 0.6 かなり
非常に強しヽ 2 I ・ I I 8 0. 6 
r:~,:~,, I 9:;i 6; i I!£~~~~、 I ー，ロ
I 
！ ある程度 1 1. 0 ある程度
かなり I 3 ! 0. 2 , かなり l 
. ,s I . , 
, 3 0. 2 
I 非常に強い i 3 I o. 2 ! 非常に頻繁 I 1 ! 。.1 
自民党
民主党
共産党
社民党
太陽党
さきがけ
その他
（注）未回答および無効回答は表から省略してある。
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3. 14a 政党に対する支持の程度 （ロシア）
モスクワ St. ペテルスブルク
j Never support I 344 . 83. 7 I 241 : 80. 3 
Rarely support 13 I 3. 2 18 i 6. 0 
United Russia Support about half the time j 22 5. 4 18 I 6. 0 
9 2. 2 7 i 2. 3 
7 1. 7 5 
9 .2 5 1.7 
10 . 4 7 2. 3 
1 . 2 I I 0. 3 
o ! o.o 2 I o. 1 
Never support 385 93. 7 281 93. 7 
Rarely support 4 1. 0 4 1. 3 
Support about half the time 4 1. 0 3 l. 0 
Usually support 2 0. 5 0 0. 0 
Always support O 0. 0 1 0. 3 
Never support 378 92. 0 276 92. 0 
R紅elysupport 5 1. 2 7 2. 3 
Usually support 2 0. 5 4109 6 8 3 I 'I  ' j 8o。3,61.03 0 3 0 0 Always support I , 0. 2 I Never sーu。pport 370 → , 90. 0 I 2 
Rarely support 10 2. 4 
Yabloko Support about half the time 8 1. 9 
Usually support 3 0. 7 
Always support 4 1. 0 3 i 1. 0 
Never support I 371 90. 3 88. 7 
Rarely support ＇ 11 2. 7 11 3. 7 
URF Support about half the time 11 2. 7 10 3. 3 
Usually support 2 0. 5 1 0. 3 
Always support O 0. 0 1 0. 3 
Never support 386 93. 9 283 94. 3 
Rarely support 5 1. 2 2 0. 7 
Agrarian party Support about half the time 3 0. 7 2 I 0. 7 
Usually support I 0. 2 0 0.  
_ Always support ! 0 I 0. 0 R j 2 1 0. 7 
（注）未回答および無効回答は表から省略してある。
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3. 14b 政党に対する接触の度合い （ロシア）
モスクワ St. ペテルスブルク
Never I 321 78. 1 245 
！ 
81. 7 
Rarely ! 44 
10. 7 25 8.3 
United Russia About half the time 14 3.4 7 ！ 2.3 
In most cases 土I— ,o 2 . • 5 I l. 7 
Always 6 1. 5 4 ！ I. 3 
267 I  89.0 I Never 
1 369 I 89. 8 
i Rarely 16 3. 9 13 4. 3 CPRF About half the time r I 6 1. s 2 ！ 0. 7 I In most cases 3 0. 7 I 0. 3 i ！ Always 3 1.0 
f ！Ne,ec 277 I 92. 3 I 
Rarely 14 3. 4 6 
I 
2. 0 
LDPR About half the time 3 0. 7 2 0. 7 
In most cases 2 0. 5 I 0. 3 
Always 0 0. 0 ゜ 0.0 Never 371 90.3 276 92. 0 
Rarely 15 3. 6 6 2. 0 
Rodina About half the tune 4 1.0 3 1.0 
In most cases 3 0. 7 
0 hr Always 2 0.5 l 3 
Never 356 86.6 251 7 
Rarely 25 6. 1 23 7. 7 
Yabloko About half the time 7 1. 7 6 2. 0 
In most cases i 1 2 si I 4 ! 1.3 
Always 
i万： ―古5 . 舌I.7 一Never Rarely 
URF About half the time I s . 
In most cases 2 I i ＇ O I ! 0.。
Always 2 i ＇ ， 0. 7 
Never 
Rarely I  3 1. o 
Agrarian party I About half the time ！ 2 2 0. 7 
In most cases I 2 a a. a 
Always l l I 0. 3 
（注）未回答および無効回答は表から省略してある。
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3. 15 国政選挙における活動
日本（東京）
? ?
?
????? 、?? ょ? ???
特定の候補者
や政党に投票
するように、会員
を通じて一般の
人に呼びかける
特定の候補者
や政党に資金の
援助をする
まったくない
あまりない
ある程度
かなり
非常に頻繁
まったくない
あまりない
ある程度
かなり
非常に頻繁
まったくない
あまりない
ある程度
かなり
非常に頻繁
4392893441
-0574481817
-23675512€ 
??
?
72.5 
6. 4 
6. 2 
2. 4 
2. 9 
76. 8 
5. 1 
3.3 
1. 3 
1 2 ．
78. 1 
4. 7 
3.8 
0.8 
0.4 
l ロシア
I . 一---一モスクワ • St. ペテルスブルク
336 1 81.8 : 217 I 72.3 
20 : 4.9 21 7.0 I 
25 ; 6. 1 I 21 I 7. 0 
j 
11 ! 2. 7 j 16 I 5. 3 
I 
10 , 2. 4 i 1s I 6. o 
3□-ss.'4―i―--·-224ゴ―—1i?
19 I 4. 6 i 2 J I 7. 0 
I 
17 4. I : 19 i 6. 3 
8 I I.9 i 11 I 3. 1 
1 I 1. 1』_ 1s I 6. o 
389 I 94. 6 I . 283 I 94. 3 
4 1 0 5 i 
I 
I . : i I 1. 7 
1 I 1. 1 : 1 i o. 3
: I 0. 2 i 1 I 0. 3 
0. 2 I 3 I 1. 0 ； ~ -242丁―-80.7 まったくない 1126 78. 3 I 82. 5 特定の候補者 あまりない 56 3. 9 7. 3 20 I 6. 7 や政党の選挙
運動に、人員の ある程度 46 3.2 20 1 4. 9 12 4. 0 
援助をする かなり 11 ' I 0.8 8 1 l. 9 5 1. 7 
非常に頻繁 15 ; 1.0 
365 61: I 門1.2I9 ！ 2614  I 848. o 1まったくない ，
会員を特定の政1 あまりない
1144 I 79. 6 
45 3. l 22 I 13 4. 3 
党の候補者とし ある程度
41 , I
2.9 8 ! 4 }. 3 
て推藤する かなり 17 1. 2 3 ：i 0. 7 ， I ！ 4 l. 3 
非常に頻繁 15 1.0 3 I ! 0. 7 : 8 2. 7 
（注）日本調査、ロシア調査とも、末回答および無効回答は表から省略してある。
3. 16 国の予算編成において政党や行政への働きかけをするか
現在
日本（東京）
ロシア
モスクワ I St. ペテルスブルク
する 183 12. 7 44 
I 
10. 7 I 32 10. 7 しない 1146 79. 7 i 360 87.6 262 87. 3 
NA 7 109 107. . 60 戸!411 7 i ！ 1. 7 6 I 2.0 合計 1438 100. 0 300 I 100.0 
10年前
日本（東京）
する
しない
NA 
合計
161 
1079 
198 
1438 
11. 2 
75.0 
13.8 
100.0 
ロシア一St.ペテルスブルク
12 1 4. o 
141 I 47.o 
147 j 49.0 
300 ! 100. 0 
モスクワ
34 ! 8. 3 
190 I 46.2 
187 ! 45. 5 
I 
411 I 100. o 
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3. 17 自治体の予算編成において政党や行政への働きかけをするか
現在
日本（東京）
ロシア
モスクワ I  St. ペテルスブル―ク― 
する
46 'I , !18016z01.2  6 z o ! .I i
， 
I J33 1 9.2 65 I 21. 7 i しない 1175 81. 7 356 227 , I 75. 7 
+-I 1匹438 I NA 9.0 
， 8 2. 7 
合計 100.0 41 300 100.0 
10年前
日本（東京）
ロシア
モスクワ I StペテルスブルクI 
する 111 7. 7 28 
I ~ 1060.  8 0 -+i ! 16 I 5. 3 しない 1103 76. 7 194 
136 1 I : 140950. 4 0 3 NA 224 15. 6 189 48
合計 1438 100. 0 411 300 I • 
（注）「自治体jは、ロシア調査の質問文では「localgovernment」という表現となっている。
3. 18 有効な働きかけの対象
現在
1位
政党（ないし議 2位
会）/ political 3位
parties (上段）、I
legislative 1位
bodies I下段） 1 2位
3位 / 
''・-・--・ 
行政 / 1位
government 2位
administrations 3位
1位
裁判所 /courts 
2位of justice I 3位
日本（東京）
209 14. 5 
404 28. 1 
118 8.2 
/ 
／． 
/ ／ 
514 35. 7 
251 I 7. 5 
40 2.8 
93 I i ！ 6. 5 
75 5.2 
I 508 35.3 
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ロシア
モスクワ ’― St. ペテルスブルク
63 15.3 17 
I 
5. 7 
132 32. 1 59 19. 7 
158 38.4 153 I 51. 0 
47 1. 4 20 
I 
6. 7 
175 42.6 86 28. 7 
137 33. 3 I 128 I 42. 7 
！ 
•1• !._9 6 2 」I I !i
57 13.9 I 4.0 
187 45.5 I 31. 3 
119 29. 0 : 13 44. 7 
＇ 6. 3 53 12.9 
I 
1 
140 34. 1 5 18. 7 
149 36.3 127 ！ 42.3 
10年前
政党（ないし厳
1 
会） / political 
parties (上段）、 ！I 
legislative 
bodies (下段） I 
I 
行政／
I 
government I 
administrations I 
裁判所了二□
of Justice i 
????
?
??
＿???
＿???
? ???
I 
日本（東京）
l ロシアI 五訪―ぅ—―丁―st ペテルスブルク
! 230 ! 16. o I 40 ・ 9. 1 i 12 1 4. o 二~ ':ぃ二□二［」~一
／ 
, , ―丁――-40 ' 9. 7 I 16 : 5. 3 
' I I I ！／ i 79 I 19. 2 ! 41 ' 13. 7 
I / I I I 
_1,,・i 69 I 16.s j ―_ §!_.J_」こ
30. s : 36 I s. s 11 ! 3. 1 
16.9 1 83 I 20. 2 45 j 15. 0 
2.6 i 74 I 18.0 59 I 19.7 
て -』---―-I 36 8. 8 10 I 3. 3 ぷ三□□ ド：
438 
243 
37 
57 
59 
488 
（注） 13本調査では、「政党」と「議会」をひとつのカテゴリーに入れて質問されているが、ロシア調査では、両
者はそれぞれ別個のカテゴリーとして質問されている。また、13本調査、ロシア調査とも、未回答および無効
回答は表から省略してある。
3. 19 何人の利益を代表すると主張しているか
日本（東京）
ロシア
モスクワ I st.ペテルスブルク
0人 18 1. 3 
I 
I 
1~99人 38 2.6 38 9. 2 74 I 24. 7 100~999人 87 6. 1 74 18.0 64 21. 3 
1,000~4,999人 92 6.4 45 ！ 10.9 33 ! 1. 0 
5,000~9,999人 27 1. 9 12 2.9 7 2. 3 
10,000~24,999人 56 3.9 22 5. 4 IO 3. 3 
25,000~99,999人 43 3.0 16 3. 9 8 2. 7 
100,000~999,999人 60 4.2 16 3. 9 
I 
7 2. 3 
1,000,000~9,999,999人 27 l. 9 16 3. 9 4 I. 3 
1千万人～ 22 1. 5 
組織の全メンバー ， 
1涵02o0了•• 2 , 0 I 
6 2. 0 
行政や政治家とは交渉しない 3 16 5. 3 
NA 968 67.3 160 71 
I 
23. 7 
合計 1438 100. 0 411 300 100.0 
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3. 20 政府や行政に対する働きかけの手段
ロシア
日本（東京） モスクワ I St. ペテルスブルク
まったくない 726 50.5 288 I 70. 1 ． I  232 i I 77. 3 
l あまりない 149 10.4 48 11.7 35 11.7 
与党と接触する ある程度 161 11. 2 50 12. 2 ! 26 8. 7 
ヵヽfより 55 3.8 13 3.2 2 0. 7 
非常に頻繁 18 1. 3 7 1. 7 t- 0 0.0 
まったくない 813 56.5 346 I 84.2 265 I 1 88. 3 
あまりない 148 10.3 31 I 7.5 18 6.0 
ある程度 84 5. 8 22 5. 4 7 2 3 
か
非まっな常たりにく吃ない ＇ 19 1. 3 5 l. 2 5 I ! 1. 7 12 0.8 2 0. 5 0 0.0 
I 556 I 38. 1 164 I 39. 9 111 37. o 
政府省庁と接触 あまりない 141 9.8 68 16.5 83 27.7 
する ある程度 268 18.6 119 29.0 72 24.0 
カVなり 14 7.9 34 8. 3 22 7.3 
非常に頻繁 35 2. 4 21 5. l 7 2 3
~ 一 まったくない I 7: 3~1  5I10O;. . 83: 6 一: I  254 6 1.8 i 199 -—百丁政党や行政に あまりない 72 175 I 5 19.7 
発言力をもつ人
を介して働きか ある程度 64 15. 6 ！ I 37 12. 3 
ける I かなり 13 3. 2 I ゴ40 5 . I 105. . 0o 非常に頻繁  0 7
まったくない 906 63.0 240 58.4 
法案の作成を手 あまりない 10, ,.2 •1 l4.8 ！ I 
伝う ある程度 38 : ' 2. 6 69 16. 8 37 +i  , , ＇ I— 6124o. •  3 0 3 0 o ヵヽナより 6 i 0. 4 23 5. 6 12 
非常に頻繁 2 0. 1 13 3. 2 I 
まったくない 666 1 I 46. 3 194 47. 2 I 183 
157 ！ I 10.9 68 16.5 42 
なデータ・情報 ある程度 179 I 12.4 87 21. 2 47 
を提供する かなり 60 4.2 44 10. 7 12 
非常に頻繁 12 0.8 13 3. 2 11 
まったくない 8:01 55. 7 166 40.4 
I 審議会や諮問 I あまりない I 105 7.3 ！ 83 20.2 51 
委員会に委員を ある程度 118 8. 2 102 24. 8 
i ! 
40 
送る かなり 27 
I 
1. 9 40 9. 7 13 
非常に頻繁 18 1. 3 15 3. 6 14 
政党・行政に対 まったくない 1 ， 824 57. 3 251 61. 1 I 
203 
I 
67. 7 
して、手紙電話 あまりない 127 8. 8 71 17. 3 42 14. 0 
などを用いて働
ある程度 77 5. 4 
I 
51 12.4 31 10. 3 きかけるように一
般会員に要請 かなり 1. 8 26 6. 3 IO 3. 3 
する
＇ 非常に頻繁 .゜7
7 l. 7 ， ， 3. 0 
まったくない 66. 7 326 79. 3 230 76. 7 
すわりこみなど I あまりない 4. 3 27 6.6 24 8. 0 
の直接行動をと ある程度 1. 6 38 9.2 22 7. 3 
る かなり 1ヽ 0.6 7 l. 7 IO 3. 3 
非常に頻繁 0.2 8 l. 9 ， 3. C 
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3. 20 政府や行政に対する働きかけの手段 （統き）
日本（東京）
I 
大衆集会を開<I
新問などのマス 1
j 
コミに情報を提 I
供する
有料意見広告を
掲載する
記者会見を行っ
て、団体の立場
を明らかにする
他団体との連合
を形成する
まったくない
あまりない i 
ある程度 ！ 
かなり l 
非常に頻繁 ！ 
まったくない 1 
あまりない ！ 
ある程度 ！ 
I 
I 
かなり I 
非常に頻繁 i I 
まったくない
あまりない
ある程度
かなり
非常に頻繁
まったくない
あまりない
ある程度
かなり
非常に頻繁
まったくない
あまりない ． 
ある程度 l 
かなり 1 
非常に頻繁 ： I 
887 ; 61. 7 
ー
? ?
「??
?
? ?
?
?? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ?
???
ー ー ， ． ?
「?
????
?? ? ? ? ? ??
5. 6 
4.2 
l. 5 
0.6 
49. 8 
10. 4 
10. 7 
2. 7 
1.0 . 
I 64. 3 ・
5.6 
2.8 
0.8 
0. 1 : 
I 
59. 5 I 
6. 7 ! 
5.9 I 
1. 9 
0. 2 I 
： 
45. 1 
9. 5 
15. 3 
4.6 ; 
1. 4 I 
ロシア
: St. ペテルスブルク
I 
！ ・ 259 : 86. 3 
モスクワ
35□ 85.6 
: 19 4. 6 ! 12 : 4. 0 
27 6. 6 i 11 I 3. 7 
5 1. 2 ! 8 i 2. 7 
3 0. 7 i 5 i l 7 
， 阿――・下戸――言丁―•ロ
i 
85 20.7 j 53 i 17.7 
132 32. 1 i 95 ; 31. 7 
i 
69 16. 8 i 51 ! 17. 0 
40 9. 7 i 38 i 12. 7 
面 ― 24.l―! 68寸―五了―•
I I 
93 22. 6 I 68 1 22. 1 
120 29. 2 I 85 j 28. 3 
66 16.1 ; 46 i 15.3 
28 6.s i 28 i 9. 3 
一・198 48. 2 144 I 48. 0 I 67 16.3 67 ! 22.3 
77 18. 7 j 54 : 18. 0 
51 12.4 I 17 1 5.7 
13 3. 2 ! 13 I 4. こ
177 43. 1 i 133丁 44.3 
73 17.8 I 47 1 15.7 
! I 
92 22. 4 i 70 ! 23. 3 
50 I 12. 2 ! 25 I 8. 3 
14 , 3. 4 i 20 J 6. 7 
（注）日本調査、ロシア調査とも、未回答および無効回答は表から省略してある。
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3. 21 活動する上で必要な情報源
情報源第 1位
ロシア， 日本（東京）
モスクワ 戸ペナルスプルクI 1 
； 
！ I I 国の行政機関/National i 326 22. 7 81 19. 7 29 i 9. 7 government I i ！ 
------·7——• |―-I. 5 
： 
Regional 
6 
II I  3.7 
自治体
government 109 
7. 6 
Municipal 
21 5. 1 25 8.3 government 
政党/Poしiticalparties I ―8 _「i―-0.6 I ゜ 0.0 
I 1 I 0. 3 I 
I 0. 7 —! •
国会談員/Deputies of Council 1-7 1 I o. s 3 0.3 of Federations 
-—--—-7 ！ Juties of 
1. 2 I゜ 0. 0 ional 5 slature I ， 0.6 
)uties of local! 
6 
！ 
1. 5 ＇ slature i ig1 
Information from own sources/ 
collected by organization 
学者・専門家/Scholars or 
professionals 
一般のマスメディア /The mass 
137 
104 7.2 31 
?
8.2 35 
33.3 i , 1 ~ ニ
. I ・ー―-・
7. 5 I 21 i 7. a 
＇ → —-··---I T 8.5 : 47 ; 15.7 
144 ! 
I I 
専門紙・業界紙 10.0 I 
―― ＇ lI, ―5―.― 0
From international sources --- ＇ ' I 12 2.9 I 15 
協力団体 /From other NGOs 
163 i 
11.3 t 2。I 4.9 ・I 20 6. 7 involved in similar issues 
団体のメンバー /Members of 
206 i 14. 3 20 I 4.9 24 8.0 your organization I 
企業/Commercial companies 39 l I I 3 1.0 2. 7 I ゜ 0.0 ' - - I I I その他IOther 54 3. 8 I 5 1. 2 3 1.0 ， 
o.5 1 
！゜ 
- -t get any informat10n 2 
151 10.5 27 6.6 I 5 
1438 100.0 411 100.0 i 300 
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情報源第2位
ピ—毛スクワ ロシア日本（東京） I St. ペテルスブルク
国の行政機関/National I 
I 7 2. 3 ＇ 114 7.9 18 4.4 I government I 
! -—---’’ 
I ！ 21 5. 1 20 6. 7 
自治体 6. 7 I 
I 24 5.8 17 
I 
5. 7 
l. 1 7 3 0. 7 2 I 0. 7 
国会識員／
1. 6 I 12 2.9 
4 I I ). 3 
of Federatio I I 口―了Deputies of I 2.3 regional 2 legislature I 
0.9 地方鏃員 13 
Deputies of local 
13 3. 2 7 2.3 
legislature 
I • -― i IInformation from own sources/ 59 14.4 34 11. 3 collected by organization 
11.9 I 41 13.7 学者・専門家/Scholars or i 124 8.6 I 49 professionals 
12.2 十I  49 ， I I 16. 3 一般のマスメディア IThe mass I I 121 8.4 50 media 
専門紙・業界紙 227 15.8 --- l I 
From international sources I 24 5.8 
22 l I 7.3 
協力団体/From other NGOs I 281 I 19. 5 I 51 I 12.4 54 18.0 involved in similar issues ＇ 
団体のメンバー IMembers of 
163 11. 3 39 9. 5 
I 
19 I 6. 3 your organization 
I 企業/Commercial companies 45 3. 1 3 0. 7 I ゜ I 0.0 I I その他/Other 12 0. 8 3 0. 7 4 1. 3 I 
I  1040. 0 3203 14. 1 I 
40 9. 7 
I 
13 NA 
合計 1438 100. 0 411 100.0 300 
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情報源第3位
ロシア
日本（東京） モスクワ St. ペ丁ルスブルク
国の行政機関 /National 105 7. 3 I 14 3. 4 87—I ' 2. 7 
Regional ' I 8 I. 9 1 2. 3 
government 」I 
government ! , 49 3. 4 I ！ 
自治体 • • ' 
Municipal , 1 15 3. 6 16 i s. 3 
government ＇ I I ' I 
政党 ;P o r1t.cal parties , 16 l. l I 1 5 1 1. 2 I 2 I 0. 7 
国会誂員 /Deputies of Council ! I ~2ーロ 6 L 5 I 2 1 。.7
of Federations I I 
Deputies of ＇ I I 7 I ！ 2. 3 
regional 3 0. 7 I 
legislature I ， ！ 
地方議員 27 1. 
Deputies of local I  I 7 I 1.7 7 +-! 2. 3 
legislature : I i 
I I : : 
trees/ I  ； , ---- I --- 34 I ， a. 3 31 ; ！ 12. 3 
I 
colected by organization 
学者・専門家/Scholars or 
professionals 
I 48丁Iー 11.7 
一般のマスメディア IThe mass 
:io6 14.3 ！ ， 52 17. 3 
media I 
98 6. 8 20 4.9 30 10.0 
専門紙・業界紙 194 I 13.5 I 
， 
--- I ． 
From international sources -・-- ! 42 ！ 10.2 一I 25 8. 3 I 
I ， i 1s, .3 • ' :！ I
協力団体 /From other NGOs 
l 77 I 12. 3 63 44 
I 14. 7 involved in similar issues I 
団体のメンバー /Members of I IO. 3 I I ！ I 
your organization 
148 ！ 73 26 i 「I― 8. 7 
企業 ICommerc1・aI companies L ao I 5.6 ， 2.2 5 1. 7 
その他 /Other |石 2.8 2 ！ 0. 5 2ゴ 0. 7 
NA 
I I  
＇ I 
~!76 19.2 62 
I 
15. l 30 ’ 10. 0 
合計 1438 100.0 411 100. 0 300 ！ 100. 0 
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3. 22 個人的に接触できる人物
日本（東京）
I ．， 
モスクワ
ロシア
』
St. ペテルスブルク
国会議員 /Deputies of Council . 
of Federations 
与党の指導者/Leaders of pro-I 
government parties 
野党の指埠者/Leaders of the 
opposition parties 
自治体の首長/A governor of 
oblast 
地方議会識員IDeputies of 
regional legislature 
City mayor 
Deputies of local legislature 
全国紙新聞記者/Journalists 
from a national paper 
地方紙新聞記者/Journalists 
from a local paper 
:i72 
l95 
9. 1 I 42 
17.4 I 10s ! 26.3 
27.9 119 I 29.0 
I 22s 55. 5 
I 166 I 40.4 
26. 4 256 ! 62. 3 
17.0 279 67.9 
全国・地方テレビ放送記者／雪忘麟芸忌二芦五五／］数回;~」る~;_:J目の二／」／トロ／口＋は!00%とはならなし。
l40 
:iso 
401 
:m 
:145 
39.8 
13.6 
138 
50 
??
•• 
?
10.2 
?? ??．
．?
?ー
18 6. 0 
66 22.0 
91 
137 
142 
170 
239 
194 
30. 3 
45. 7 
47. 3 
56. 7 
79. 7 
64. 7 
89 29. 7 
3. 23 過去3年間にマスコミにとりあげられた回数
日本（東京）
ロシア
モスクワ St. ペテルスブルク
0回 339 23.6 
・1 
14.4 
33 I 
11. 0 
1~4回 251 17.5 68 16.5 48 16.0 
5~9回 l21 8.4 47 11. 4 44 14. 7 
10~19回
I l62 11. 3 62 I 5.l 64 21. 3 20~29回 57 4.0 21 5. 1 23 i 7. 7 
30~49回 56 3.9 14 I 3. 4 I 
28 , 9.3 
i 50~99回 49 3.4 14 
I 
3. 4 20 I 6. 7 
100回
I 
17 1. 2 10 
23. 4 9 I ・ ＇ ＇ 9 I 3.o 
101回～ 25 1. 7 16 I 
3204 7 I 「ー100，U・ . __NA 
I 
361 25. 1 100 
I 
24.3 ! 0
ムロ； ロ十 1438 100. 0 4ll I 100. 0 I ゜
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3. 24a 重要な政策決定に対する参加・立場 ・満足度 （日本・東京）
参加の程度 立場 満足度
58 I 4.0 iI不濶 11• l I ,. 6
81 5. 6 中立 512 35.6 涸足
I 4. 4 大変満足
299 20. 8 
• 15 I 1. Q ＇ 賛成 63 9 0. 6 
145 j I I゜.I I 不満 22, I I 1s. s 9. 8 中立 481 33.4 涸足 283 19. 7 
5.6 I賛成 85 5.9 大変満足 19 . 1.3 
36. 2 I反対 102 i I 7.1 不満 202 l I140 
9. 0 中立 491 34. l 満足 265 18. 4 
3. 8 賛成 88 ， 6. 1 1大変満足 18 1. 3 
健康保険法改正を可決 i1弱普通し‘ I 497 34. 6 反対 169 11. 8 不満 258 I  17. 9 
(1984/8/7) I 140 9. 7 I中立 1 477 33.2 満足 258 17. 9 
強い 102 7. l 64 4. 5 大変満足 10 I 賛成 ， ！ 0. 7 
電電公社民営化三法案
弱し‘ 551 38. 3 
反贅中成対立 I 70 I 4.9 I不満 121 I s.4 
を可決 (1984/12/14) 普通 124 8.6 491 I I 34. l 1満足 315 I 21. 9 
強い 33 2. 3 113 i 7.9 i大変満足 43 I 3. Q 
男女雇用機会均等法可
466 
132. 4 I反対__._ ！ I 60 I 4.273 不満 125 8. 7 
決 (l985/5/17) 197 13. 7 ! 中斗 i I 479 ; 33. 満足 357 24.8 
71 4.9 賛成 169 . I且 s I大変満足 'I 36 2. 5 
国鉄改革関連八法案を
540 37.6 I 反対 90 I 6. 3 I！ 不満 l 164 1. 4 
可決 (1986/11/28) 124 s. 6 I中立 491 34. I 満足
I 02 I ， 7. I 大変満足 I
281 19.5 
43 I 3. 0 賛成 ， 36 2. 5 
消費税法案を可決
弱Vヽ 436 i 30. 3 反対 343 23.9 不満 445 30.9 
(l 988/12/24) 普通 203 114. l 中立 405 28. 2 満足 170 11. 8 
強い 158 11. 0 賛成 47 3. 3 大変滴足 I ， 0.6 
国連平和維持活動協力
弱vヽ ,.1 I ,. ,反対 ， 104 7. 2 
不満 I 言- - - 12.2 
法案可決 (1992/6/15) 普通 136 9. 5 中立 514 35. 7 満足 307 I 21.3 
強し‘ 45 3. 1 贅成 81 5. 6 1大変満足 ， 18 I 1. 3 
米輸入部分的自由化決 1弱い
539 I 37. 5 反対 119 s. 3 I不満 I ： 195 I 13.6 
定 (1993/12/7) 普通 146 10.2 中立 510 35.5 I満足 "' I 19., 
強い 47 3. 3 枝成 79 5. 5 大変満足 24 l }. 7 
政治改革四法案の可決
弱vヽ ， 511 I  35. 5 反対 105 1. 3 I不満 246 ! , 17.I 
(1994/1/29) 普通 I； 
170 11. 8 中立 502 I 34. 9 I満足 244 I 11. o 
強い 52 I 3.6 校成 102 
7.1 大変満足~I I 214 5 I 1. 7 
住専処理案決定 弱し、 lI 
540 37. 6 反対 271 1 ・・8 不満 27. 6 
(1995/12/20) 1普強通い
123 8.6 ！中立 409 28. 4 満足 10.6 
86 6.0 漬成 52 3. 6 大変滴足 1.0 
（注）未回答および無効回答は表から省略してある。
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3. 24b 重要な政策決定に対する参加・立場 ・満足度 （ロシア ・モスクワ）
参加の程度 立場 満足度
lI o;d,t 345 83.9 Negative I 29 7.1 li uosatisfied 
25 I 6. 1 participate 
I 
Reform of 
Partly 5 4 Partly Health Care 47 11. 4 Neutrally 22 40 9. 7 
System of 1991 
participated ・ satisfied 
Actively I Completely 
participated 
19 4.6 Positive 14 3.4 
satisfied 
1 0.2 
Didn't 
360 □ , I-~- 18 ＇ 4.4 lunsatisfied I  2. 7 participate Adoption of new Partly Partly Criminal Code participated 45 Neutrally 24 I 5. 8 satisfied 9.5 of 1996 
Actively 
6 Positive ， 2. 2 Completely 0.2 participated satisfied 
Didn't 
340 82. 7 Negative 30 7. 3 Unsatisfied 
participate 
Adoption of new 
Partly Partly I Tax Code of 58 14. 1 Neutraly 30 7. 3 47 
1998 
participated satisfied 
Actively 
~ 363 32 
Positive 10 2.4 
Completely I 
participated satisfied 
Didn't 
88. 3 Negative 13 3. 2 _,I 8 Adoption of the participate 
law About Partly 
38 9.2 Neutraly 23 5. 6 
Partly 
35 
political parties participated satisfied 
of 2001 Actively Completely 
participated 
10 2. 4 Positive ， 2. 2 
satisfied 
4 
Didn't 
333 :~r . 30 7.3 Unsatisfied 21 5. 1 participate Adoption of new Partly Partly Labour Code of 46 Neutrally 25 6. 1 54 13. I 2001 participated satisfied I 
Actively 
32 Positive 
~- 0.7 participated satisfied 
Didn't 
participate 336 81. 8 
Negative Unsatisfied 42 I 10, 2 
Pension Reform Partly 
48 11. 7 Neutrally 
Partly 
33 8.0 
of2003 participated satisfied 
Actively 27 6.6 Positive 
Completely 
゜0. 0 participated satisfied I IDido't 350 85. 2 Negative 32 7. 8 Unsatisfied 35 I  8.5 
Reform of 
participate 
Communal 
Partly 
44 10. 7 Neutrally 23 5. 6 
Partly 
25 6. 1 
Services of 2003 
participated 
I 
1I sat,sfied 
Actively 
17 4. 1 Positive 6 1. 5 
Completely 
゜0.0 participated satisfied I （注）未回答および無効回答は表から省略してある。
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3. 24c 重要な政策決定に対する参加 ・立場 ・満足度 （ロシア ・St.ペテルスブルク）
9 参加の程度
!Didn't I 269 
I part1c1pate 
／0／e  7 
Partly 
p紅ticipated
I 1s 
Actively 
participated 
Didn't 
participate I 2ss 
Adoption of new 
霊urCode of I:悶ipatedI 25 i 8. 3 
Actively I 三 atedI 17 i 5・7 
Didn't 
I 260 
participate 
Pension Reform Partly 
of 2003 p釘t1c1patedI 2s 
Actively 
participated I 1s 
Didn't I 2so participate 
Reform of 
Communal Partly I 34 
Services of 2003 
participated 
Actively I 16 
p紅ticipated
Reform of 
Health Care 
System of 1991 
Adoption of the 
law About 
political parties 
of 2001 
?
?
89. 7 Negative 
8. 3 !Neutrally 
2. 0 !Positive 
95. 7 
91. 0 
Negative 
Neutrally 
Positive 
Negative 
5. 0 !Neutraly 
4. 0 IPosit1ve 
94. 0 Negative 
5. 0 !Neutrally 
l. 0 I Positive 
86.0 
86. 7 
83. 3 
11. 3 
Negative 
Neutrally 
Positive 
Negative 
8. 3 !Neutraly 
5. 0 !Positive 
Negative 
?
Neutrally 
5. 3 !Positive 
立場
?
16 
，?
?
?
11 
i 満足度
I i 
1. 7 Unsatisfied I 14 I 4. 7 
， 
5.3 Partly ! 
jsatisfied I 15 i 5. 0 
3.。ICompletelyJ 
satisfied I 
I ; 
1. 0 !unsatisfied ! 
！ 
2. 3 I Partly 
satisfied 
三 12
3.0 I Partly 
satisfied 
I 13 
□霊は~tely I 
I 2. 3 Unsatisfied I 
7i : 
二 I 5.o I Partly 1 satisfied I 14 
三i36 
，?
?
?
?
?
14 
11 
18 
15 
?
22 
?
，?
?
19 
，?
6. 3 I Partly 
satisfied 
3.o I Completely 
satisfied 
0. 3 
1. 3 
3. 0 
0. 0 
（注）未回答および無効回答は表から省略してある。
?????
?
??
?
? ?
??
．．
．?
•
•• 
．
．?
? ??
ー
?????
．ー?ー??ー
????????、?
ー?????
?
????
ー
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3. 25 他の団体の影響力に関する評価
日本（東京）
lほとんど影嘔力なし ，
12 ! 
労働団体/ :3 
I 
l 
labor I 
organizations, I 中問
trade unions 5 
三3 中間
5 
6 
非常に影響力あり
ほとんど影響力なし
12 
経済経営者 13
団体 1中間
1: 非常に影響力あり
ほとんど影響力なし
2 
3 
中間
5 
6 
非常に影響力あり
lほとんど影響力なし
2 
3 
中間
5 
6 
非常に影響力あり
1ほとんど影響力なし
'f間
非常に影響力あり
展業団体
官僚／
executives of 
state 
authorities 
政党／
political 
parties 
大企業／
large 
corporat10ns 
45 
75 
146 
302 
298 
134 
63 
39 
23 
76 
146 
253 
295 
230 
32 
10 
21 
110 
213 
365 
320 
28 
5 
4 
32 
93 
237 
675 
32 
4 
8 
66 
107 
285 
572 
30 
11 
35 
139 
301 
334 
.219 
3. 1 
5. 2 
10.2 
21. 0 
20. 7 
9. 3 
4. 4 
2. 7 
l. 6 
5. 3 
10. 2 
17. 6 
20. 5 
16. 0 
2. 2 
0. 7 
1. 5 
7. 6 
14.8 
25.4 
22. 3 
1. 9 
0. 3 
0. 3 
2.2 
6.5 
16.5 
46.9 
2.2 
0. 3 
0.6 
4.6 
7.4 
19.8 
39.8 
2. 1 
0.8 
2. 4 
9. 7 
20. 9 
23. 2 
15. 2 
モスクワ
百
67 i 
ヽ
84 ! I 
＇ 
106 j 
37 i 
17 I 
2>
/i 
I 
??????
?? ? ? ? ? ? ?
????????
ロシア
一1stベテルスブルク
I 1 
80 ・ 26. 7 ： 
70 ! 23. 3 
！ 
72 i 24.0 
I 
33 I 11. 0 I 
7 I 2.3 
3 ! 1. 0 
0. 3 
??
????
「?
?
? ??
ー
ーー
ー
??
??
2. 7 
l. 9 
2.2 
14.6 
15.3 
29. 7 
26.5 
6.8 
9.0 
8.3 
21. 4 
17.0 
19.5 
10.5 
2.4 
l. 7 
2. 2 
7. 8 
12. 9 
29.4 
36. 5 
? ?
•• 
「 ?
iー—/??
??
??
、 ．
??
??
?，?
??
ー?
?????
? ?
??
ー
?
??ー
?
? ?
??
??ー
?
．?
? ? ? ? ? ? ?
????????
????????
―
―
??
? ?
??
??? ?
? ?
??
???
? ???????
99:L,9,9,11,1L,
•991'9,91,
'
,1|
'’ 
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3. 25 他の団体の影響力に関する評価 （統き）
マス・コミ／
一ほとんど影蓉力なし
: I 
I . - I 
ロシア
日本（東京）
モスクワ I St. ペ丁ルスブルク
28 1. 9 s 3 I  0. 7 5 I 1. 7 
17 1. 2 1. 9 13 
I 
4. 3 
43 3.0 20 I  4.9 42 14.0 
ll74 12. 1 93 22.6 72 24.0 
:176 19.2 107 26.0 73 24. 3 
I 04 21. l 100 24. 3 39 13.0 
30 16.0 53 12. 9 35 11. 7 
! I ！ .54 , 
i 3. 8 62 15. 1 66 22.0 
6. 7 95 23. 1 68 22. 7 
文化人・学者 86 12.9 83 20. 2 64 21. 3 
I scholars 89 27. 1 91 22. I 46 15.3 and 
16.6 39 9.5 14 4. 7 
83 5.8 6 1. 5 5 1. 7 
21 1. 5 5 1. 2 5 1. 7 
；まとんど影響力なしI 52 3.6 67 16.3 75 25.0 
llO 7.6 92 22.4 70 23. 3 
消費者団体/3 I :wa 14.5 102 24.8 69 23. 0 consumer 中間 :l49 24.3 79 19.2 31 10. 3 
organizations 5 :156 17.8 17 4. l 12 4. 0 
6 79 5.5 ， 2.2 l 0. 3 
非常に影響力あり 19 1. 3 4 1.0 3 1.0 
6.4 
2 51 10.5 
3 64 18.4 
福祉団体 中間 32 23. l 
5 58 11. 0 
6 50 3.5 
非常に影脚力あり 13 0.9 
I 1 ほとんど影響力なし 86 6.0 38 9.2 45 15.0 
NGO・市民団 2 ll70 11. 8 58 14. 1 70 23. 3 
体・住民運動 3 :i12 18.9 109 26.5 70 23. 3 
団体INGOs中間 :185 19.8 114 27. 7 50 16. 7 
on human 5 1186 12.9 39 9.5 24 8.0 
rights 
6 40 2. 8 12 2.9 5 1. 7 
非常に影響力あり 1. 2 7 1. 7 4 1. 3 
ほとんど影響力なし 6. 4 65 15.8 68 22. 7 
2 99 24. 1 68 22. 7 
婦人・女性運 3 17.9 91 22. 1 67 22. 3 動団体／
中間 21. 4 92 22.4 46 15.3 women， s
organizations 5 11. 0 19 4. 6 12 4.0 
i6 非常に影圏力あり
2. 7 5 1. 2 3 
I 
1.0 
1. 1 4 1.0 5 1. 7 
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3.25 他の団体の影響力に関する評価 （続き）
I 
ほとんど影響力なし 42 2.9 
2 42 2. 9 
3 137 9. 5 
中間 341 23. 7 
5 301 20. 9 
6 152 10. 6 
非常に影響力あり 43 3.0 
ほとんど影響力なし 50 3.5 
2 35 2. 4 
外国の政府/3 61 4. 2 
foreign 中問 133 9.2 
governments 5 249 17. 3 
6 312 21. 7 
非常に影響力あり 220 15.3 
ほとんど影響力なし 59 4. 1 
2 57 4. 0 
3 77 5. 4 
中間 I 246 17. 1 
5 I 276 19. 2 
6 i 237 16. 5 
非常に影響力あり 98 6.8 
：まとんと影響力なし :: : : I : ,~: : I : : 
3 127 8.8 I 57 13.9 44 14.7 
中問
I 
284 19. 7 109 26. 5 67 • 22. 3 
s 241 16. 8 16 1s. s s1 I 11. o 
6 140 9. 1 so 12. 2 32 I 10. 1 
非常に影響力あり 59 4. 1 9 2. 2 10 I 3. 3 
ほとんど影響力なし 66 16.1 64 i 21.3 
2 80 19.s 15 I 2s.o 
social 13 86 20. 9 69 ・ 23. 0 
security 中間 103 25. 1 45 15. 0 
organizations 5 29 7. 1 8 2. 7 
6 11 2. 1 6 I 2. o 
非常に影響力あり 5 1. 2 2 0. 7 
ほとんど影響力なし 64 15.6 75 25.0 
2 78 19.0 61 20.3 
3 114 27. 7 62 20. 7 
ecological 
organizations I中間 93 22.6 48 16.0 
5 25 6. 1 19 6. 3 
6 5 1. 2 1 . 0. 3 
非常に影響力あり 1 0. 2 2 ! 0. 7 
（注）「ほとんど影響力なし」を1、「非常に影響力あり」を7とした、7段階の評価。なお、日本調査、ロシア調査と
も、未回答および無効回答は表から省略してある。
日本（東京） モスクワ
ロシア
-「st.ペテルスブルク
自治体
8.5 
9. 7 
12.4 
22. 1 
20.9 
10. 7 
4.6 
35 
22 
39 
78 
38 
28 
15 
11. 7 
7. 3 
13. 0 
26.0 
12. 7 
9.3 
5.0 
国際機関
? ?
、
??
??
??
外国の利益
団体／
foreign 
special 
interest 
groups 
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3. 26 他の団体との関係
日本（東京）
ロシア
モスクワ St. ペテルスブルク
非常に対立的 14 1.0 42 
i I
10.2 82 27.3 
対立的 20 l. 4 35 8. 5 43 14.3 
労働団体/ I 少し対立的 20 l. 4 54 13. l 41 13. 7 
labor 中立 753 52.4 108 
I 
26. 3 51 17.0 
organizat1ons, i 1 
少し協調的 49 3.4 72 17.5 28 9.3 trade unions 
協調的 35 2. 4 31 i ！ 7. 5 12 
4.0 
非常に協調的 88 6. l 23 5.6 ， I 3. 0 
非常に対立的 14 1.0 
対立的 25 1. 7 
I 少し対立的 23 1. 6 農業団体 中立 799 55. 6 
少し協調的 43 
I 
3.0 
協調的 21 1. 5 
I 非常に協調的 33 I 2. 3 非常に対立的 33 2. 3 
対立的 30 I 2. 1 
経済・経営者 I 少し対立的 32 
2. 2 
中立 592 i I 41. 2 
団体 少し協調的 ~ 9. 7 l ／ / I ， 協調的 7.0 ! ＇ I 非常に協調的 4. 1 
非常に対立的 27 I. 9 41 10.0 
I 
61 20. 3 
対立的 24 1. 7 36 8.8 51 17. 0 
官僚／ 少し対立的 39 2. 7 71 17. 3 48 16. 0 
executives of 
中立 568 39. 5 33. 1 72 24. 0 state 
authorities 少し協調的 160 11. I 62 15. 1 28 9. 3 
協開的 117 8. I 23 5. 6 14 4. 7 
非常に協調的 66 4.6 ， 2. 2 6 2.0 
非常に対立的 6 0.4 46 11. 2 88 29. 3 
対立的 12 0.8 55 13.4 43 14. 3 
政党／ 少し対立的 13 0. 9 76 18. 5 46 15.3 
political 中立 49.2 100 24. 3 44 14. 7 
parties 少し協調的 120 8. 3 46 11. 2 20 6. 7 
協調的 80 5. 6 32 7.8 10 3. 3 
非常に協調的 41 2.9 14 3.4 11 3. 7 
非常に対立的 39 2. 7 85 20. 7 106 35. 3 
対立的 41 2.9 50 12. 2 51 17.0 
大企業／ 少し対立的 52 3.6 79 19.2 51 17.0 
large 中立 602 41. 9 74 18.0 26 8. 7 
corporations 少し協調的 124 8.6 47 11. 4 17 5. 7 
協調的 86 6.0 23 5.6 7 2. 3 
非常に協調的 34 2.4 12 2.9 6 2. 0 
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3. 26 他の団体との関係 （続き）
日本（東京）
ロシア
モスクワ I St. ペテルスブルク
非常に対立的 10 0. 7 13 I 3.2 I 14 4. 7 ！ ！ 
対立的 20 1. 4 18 I 4.4 ！ 23 7. 7 ， 少し対立的 27 1. 9 36 
I ！ 
8.8 i 46 i 15. 3 マス・コミ ／
中立 636 44. 2 121 29.4 68 22. 7 mass media 
： ！ 
， 
少し協調的 154 10. 7 96 23.4 63 
， 
21. 0 
協調的 108 7. 5 61 14.8 34 ！ 11. 3 
非常に協調的 46 3. 2 31 7.5 30 ！ 10. 0 ： 
非常に対立的 ， 0. 6 24 i 5. 8 32 ； 10. 7 
対立的 16 1. I 
15 I l 3. 6 19 I 6. 3 文化人・学者 少し対立的 21 1. 5 39 9. 5 35 
I 
1. 7 
/ scholars 
中立 619 43.0 97 23.6 ！ 59 19. 7 and 
academicians 少し協調的 160 1. l 94 I 22. 9 41 13. 7 
協調的 113 7.9 65 I 非常に協調的 55 3.8 38 9. 2 16. 0 
非常に対立的 ， 0.6 57 13.9-2 ―l I ・ --29.0 --
対立的 17 1. 2 42 10. 10.3 
消費者団体/I 少し対立的 26 1. 8 64 15.6 16.3 
consumer 中立 689 47. 9 112 27. 3 15. 7 
organizations 少し協調的 131 9. I 42 10.2 j I 6.3 
協調的 63 4. 4 22 5.4 15 5.0 
非常に協調的 44 3. 1 16 I 3. 9 11 3. 7 
非常に対立的 6 0. 4 
対立的 10 0. 7 
少し対立的 16 1.1 
福祉団体 中立 652 45.3 
少し協調的 127 8.8 
協調的 86 6.0 
非常に協調的 68 4. 7 
非常に対立的 11 0.8 34 
--f-----r----
8. 3 I  i: 49 I , 16. 3 i 対立的 19 1. 3 15 NGO・市民団' 3.6 33 , I 11.0 
体・住民連動 少し対立的 18 1. 3 37 9. O 33 l. 0 
団体 /NGOs 中立 696 48. 4 109 26.5 58 19.3 
on human 少し協調的 99 6. 9 75 18.2 ！ 35 11. 7 
nghts 協調的 62 4. 3 58 14. 1 24 l 8.0 
非常に協調的 52 3. 6 43 10.5 33 11.0 
非常に対立的
. ,_ 
15 1.0 47 1. 4 72 24.0 
I 
婦人・女性運 1
対立的 19 1. 3 28 6.8 25 8.3 
少し対立的 24 1. 7 55 13. 4 29 9. 7 動団体 ／
中立 722 50.2 108 26.3 47 15. 7 women， s I organizations 少し協調的 89 6. 2 57 13. 9 39 ！ 13.0 協調的 57 4.0 38 9. 2 24 
I 
8. 0 
非常に協調的 31 2. 2 36 8.8 29 9. 7 
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3.26 他の団体との関係 （続き）
i 日本（東京） I 
非常に対立的 I 4 I 0. 3 I 
対立的 I 5 j o. 3 l I I 
少し対立的 16 I 1. 1 ! I I 
中立 597 41. 5 
少し協調的 183 I 127 I l I 
協調的 I 114 I 7. 9 
非常に協調的 ， 12 I s. o 
非常に対立的 j 16 ・ l. I 93 22. 6 . 91 i 30. 3 
対立的 I 16 1. I . 62 I 15. 1 I 46 I 15. 3 I I 
少し対立的 1 26 1. 8 62 I 15. 1 I 38 ! 12. 7 
中立 l 778 54. 1 I 84 ! 20. 4 j 40 I 13. 3 
少し協調的 i 59 4.1 I 42 10.2 30 10.0 
協調的 26 I. 8 I 10 2. 4 I 9 3. 0 
非常に協調的 12 
非常に対立的 17 
0. 8 I 8 , I. 9 6 I 2 . 2
l. 2 / 7 
対立的 I 12 o 8 ! 1 I /1 
虚；対立的 '. 19 I 3 / I /' I / 
少し協調的 ： ': ': : / i I I / ! 
協調的 ! 50 3. 5 : / I . 
非常に協調的 j 20 I. 4 j ; / 
> :: ／,； 5[/ il /／ 2/／ : ／：/ 
少し協調的 I/ I / . : 124 30. 2 I 62 i 20. 7 54 13. I 1 31 j I 0. 3 
協調的
非常に協調的 ／ 
I I I 
I 
I 17 4. I 20 ! 6. 7 
23 5.6 25 ! 8.3 
非常に対立的 44 10.7 72 24.0 
対立的 ! 27 6.6 30 10.0 
． 少し対立的 ' 
ecological 1 50 I 12. 2 21 9. o 
organizations ! 中立 / 96 j 23. 4 46 15. 3 
少し協調的 I 83 l 20. 2 32 10. 7 
::~ 協調的 !/ / : : I ; : I ; I~: 
（注） f非常に対立的」を1、「非常に協調的」を7とした、 7段階の評価。なお、日本調査、ロシア調査とも、未回
答およぴ無効回答は表から省略してある。
モスクワ
ロシア
-「st.ベテルスブルク
自治体
?
?
??
?
?
?
?
? ?
?
? ????
??
?
国際機関
外国の利益
団体 ／
foreign 
special 
interest 
groups 
i 
social I 
security 
I orgamzat1ons 1 
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3. 27 国や自治体に特定の政策や方針を実施させることに成功したことがあるか
I 日本（東京）
ロシア
モスクワ St. ペテルスブルク
ある 205 14. 3 191 46. 5 169 
I 
56.3 
ない i 991 68.9 220 53. 5 131 43. 7 242 16.8 |―＝丁。― I NA I 合計 1438 100. 0 300 100. 0 411 0. 0 
3. 28 国や自治体の特定の政策や方針を修正 ・阻止することに成功したことがあるか
ある
なし‘
NA 
合計
3.29 有給職員の数
常勤
0人
1人
2人
3~4人
5~9人
10~29人
30~49人
50~99人
100人～
NA 
合計
非常勤
0人
1人
2人
3~4人
5~9人
10~29人
30~49人
50~99人
100人～
NA 
合計
I 
! 
日本（東京）
93 6.5 
1065 74. 1 
280 19.5 
1438 100.0 
日本（東京）
94 6.5 
166 11. 5 
188 13. 1 
253 17.6 
259 18.0 
185 12.9 
37 2.6 
30 2. 1 
38 2.6 
188 13. 1 
1438 100.0 
日本（東京）
383 26.6 
189 13. 1 
90 6.3 
57 4.0 
61 4.2 
37 2.6 
7 0. 5 
8 0.6 
7 0. 5 
599 41. 7 
1438 100.0 I 
3・31 
ロシア
モスクワ I St. ペテルスブルク
87 I 21. 2 -,I 47 I 15. 7 324 ! 78.8 253 I 84. 3 
411 100.0 300 100. 0 
ロシア
モスクワ I St. ペテルスブルク
90 21. 9 I 141 
I 47.0 
10 2.4 
I 
14 4. 7 
24 5.8 15 5.0 
45 10.9 34 
I 
11. 3 
70 17.0 32 10. 7 
70 17.0 35 1. 7 
20 4.9 13 4.3 
12 2.9 5 1. 7 
25 6. 1 3 
！ 
1.0 
45 10. 9 8 2. 7 
411 100.0 300 100.0 
ロシア
モスクワ I St. ペテルスブルク
168 I 40.9 140 46. 7 
13 3.2 15 5.0 
15 3.6 21 7.0 
41 10.0 28 9. 3 
25 6. 1 30 10.0 
41 10.0 32 
I 
10. 7 
4 1.0 8 2. 7 
6 1. 5 5 
I 
1. 7 
14 i 3.4 I 6 2.0 
84 
I 
20.4 ！ 15 I 5.0 
41 100.0 I 300 I 100.0 I 
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囲姓忌笞料森
?
2004 
2000 
1996 
1992 
1988 
1984 
1980 
1976 
1972 
1968 
1964 
1960 
1956 
1952 
1948 
1944 
1940 
1936 
1932 
1928 
1924 
1920 
1916 
1912 
1908 
1904 
-1990 
゜
???
3. 31 団体の予算
日本（東京） （平成8年度）
100万円未満
100万円以上300万円未猫
300万円以上500万円未満
500万円以上1000万円未満
1000万円以上3000万円未満
3000万円以上1億円未満
1{怠円以上2億円未満
2億円以上10億円未禍
10億円以上
NA 
合計
23 
43 
58 
72 
267 
318 
182 
230 
125 
120 
1438 
1. 6 
3.0 
4.0 
5.0 
18.6 
22. 1 
12. 7 
16.0 
8. 7 
8.3 
100.0 
ロシア (2003年）
Less than 20 th USO 
20-50 th USO 
50-100 th USD 
100-250 th USO 
250-500 th USO 
500-1000 th USO 
1-2 ml USO 
2-5 ml USO 
5-10 ml USD 
10-20 ml USD 
More than 20 ml USO 
Didn't receive any funds 
NA 
合計
????????
? ?
?
? ?
? ?
??
ー
??
?
? ?
???
? ?
?
???? ?
St. ペテルスブルク
I 112 , 37. 3 
21 I 7. 0 
15 5.0 
8 2. 7 
3 ' I 1. 0 
2 : o. 7
2 
゜
i 0. 7 
I 0. 0 
0 I 0.0 
1 I o.3 
I 
0 i 0.0 
＇ 70 ! 23. 3 
~0--
300 100. 0 
3.32a コンピューター（パソコン）の保有台数
日本（東京）
ロシア
モスクワ I St. ペテルスブルクI 
0台 264 18.4 29 
I ！ 
7. l 54 ！ 18.0 
1台 346 24. 1 58 14. l 51 I 17.0 
2台 68 
i 
16. 5 34 
i I 
11. 3 195 13. 6 
3~4台 180 12. 5 75 18. 2 57 19.0 
5~9台 136 9. 5 60 14.6 31 10. 3 
10~29台 105 7. 3 54 13. 1 29 I 9. 7 i 
30~49台 21 l. 5 11 2. 7 6 
I 
2.0 
50~99台 20 l. 4 ， 2. 2 2 0. 7 
100台～ 10 0. 7 14 3. 4 ゜ 0.0 NA 161 11. 2 33 8. 0 36 I 12.0 合計 1438 100. 0 411 100.0 300 I 100.0 
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3. 32b 電子メールを使って情報交換をしているか
している
していない
NA 
合計
日本（東京）
244 
1072 
122 
1438 
17. 0 
74.5 
8. 5 
100.0 
ロシア
モスクワ I St. ペテルスブルク
I 
300 73.0 
翌4 I 25. 3 
41> •
224 I 74. 1 
s1 I 11.0 
！ 贔~ I 10~: ~ 
3. 32c インターネット上にホームページを開設しているか
日本（東京） I 
ロシア
モスクワ I st: ペテルスブルク
している
！ 
188 13. 1 
I 
210 51. l 142 
I 
47. 3 
していない 1130 78. 6 190 46.2 135 45. 0 
NA 
！ 
120 8.3 I  11 2. 7 23 l 7. 7 
合計 1438 100. 0 411 100. 0 300 100. 0 
3. 33 自らの団体は政治家や政党にとって魅力的だと思うか
日本（東京）
モスクワ
ロシア
I ! St. ペテルスプルク
Very 
118 28. 7 101 33. 7 unattractive 
そう思わない 219 15. 2 
Somewhat 
101 24.6 78 26.0 unattractive I i 
Somewhat 
71 ＇ 
126 1 
30. 7 87 
I 
29.0 attractive 
そう思う 4.9 
Very attractive 55 13.4 
i 
33 11. 0 
NA I 1148 
I 
79.8 
I 
11 
I 
2. 7 
I I 0. 3 合計 I 1438 100. 0 411 100. 0 300 100.0 
「魅力的だと思う」理由
ロシア
i モスクワ ―丁―St.ペテルスブルク
会員数が多いから 27 . 1. 9 80 19. 5 I 44 14. 7 
しっかりした組織だから 33 2.3 I 120 29.2 1 58 I 19.3 
政治への関心が高いから 1s 1.3 19 4.6 s I 2.1 
日本（東京）
他の団体や機関と活発な接触が
あるから 16 1. 1 89 21. 7 4 7 I 15. 7 
社会的評判が面いから 1 15 I 1.0 109 26.5 71 j 23.7 
特定の人々の利益を明確に代弁 l I 
しているから I 25 1. 7 72 17. 5 61 I 20. 3 
特定の政策課題に精通している ： I ' I 
ヵヽら ! 10 I 0.7 I 80 19.5 56 ! 18.7 
（注）日本調査、 ロシア調査ともに複数回答であるため、各項目のパーセントの合計は100%とはならない。
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「魅力的だと思わない」理由
ロシア
日本（東京） i 戸． モスクワ -「函 ペテル反 ブルク
会員数が少ないから
I 
81 5.6 45 10.9 32 10. 7 
緩やかな組織だから 57 4.0 0. 2 l 0. 3 
政治への関心が低いから I  35 2.4 134 32.6 124 ・ 41. 3 
特に他の団体や機関との接触を
42 2.9 7 l. 7 3. 0 持たないから
特に社会的評判が高くないから 28 1. 9 ゜ 0.0 0. 3 限られた人々の利益しか代表して 34 2.4 72 17.5 14. 3 いないから
特に政策課題とは関わりがないか
84 5.8 24 5.8 30 10. 0 ら
（注）日本調査、ロシア調査ともに複数回答であるため、各項目のパーセントの合計は100%とはならない。
3.34 選挙のときに政治家や政党から働きかけを受けることがあるか
国政選挙 ／
national 
elections 
その他の選挙
regional 
elections 
i訳 alelections 
l 日本（東京） I ローシアI モスクう--―ISt. ペテルスブル万―
まったくない 171 i 11.9 
あまりない I 46 3. 2 I 218 1 53.0 I 181 j 60.3 I 
ある程度 59 4. I 
55 13. 4 i 31 l 10. 3 
66 16.1 ' 33 ! 11.0 
かなり 25 1. 7 45 10. 9 21 7. 0 
! I/ 
非常に頻繁 11 0.8 15 3.6 24 8.0 
まったくない 192 13.4 
あまりない 44 3. I 
ある程度 41 2.9 
かなり 19 1. 3 
非常に頻繁 9 0.6 
まったくない 241 58.6 
あまりない 49 11. 9 
ある程度 54 13. 1 
かなり 42 10.2 
非常に頻繁 13 3.2 
まったくない 233 56. 7 
あまりない 58 14. I 
ある程度 50 12.2 
かなり 41 10.C 
非常に頻繁 17 4. l 
187 
23 
35 
23 
22 
168 
30 
44 
24 
24 
62. 3 
7. 7 
11. 7 
7. 7 
7. 3 
56. 0 
10.0 
14. 7 
8.0 
8. 0 
（注）日本調査、ロシア調査とも、未回答および無効回答は表から省略してある。
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3.35 一般的に言って、自らの団体は政治との関係が深いか
日本（東京）
ロシア
モスクワ I Stペテルスブルク
まったくない 154 IO. 7 286 I 69.6 : 193 I i 64. 3 
あまり深くない 96 6. 7 91 I 22. I I  88 29.3 
ある程度 56 3.9 
21 6 i I 6. 6 1s I 5. C かなり 16 1. I ！ 1. 5 3 ! 1.0 
非常に深い 12 0.8」 I 0. 2 I I 0. 3 
NA 1104 76. 8 
合計 1438 100.0 411 100. 0 300 100. a 
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第4章ロシア調査 (R-JIGS)コードブック
4.1 Table of Contents 
Outline of Data 
Frequency 
PART 1 
4-i 
4-1 
1. What is the type of your organization? I mean which issues your organization involved in are the most 
important it its activity? What is the main field of activity of your organization? 
Agncultural orgamzat1on (ql 1 4-1 
Economic organization (ql_2)) 4-1 
Labor organization (qし3) 4-1 
Ed . ucational organization (qi 4) 4-1 
G ovemment related orgamzat1on (ql_5) 4-1 
Welfare orgamzation (ql_6) 4-2 
Professional organizat10n (q l _ 7) 4-2 
Political organization (q I_ 8) 4-2 
Civic organization (ql_9) 4-2 
E colog1cal organization (ql 10 4-2 
Female organization (ql_l l> ) 4-2 
NGO for protecting right of different social groups (qし12) 4-2 
Trade union (ql_l3) 、 4-3
L ocal self-governing (ql 14) 4-3 
Special interest groups, hobbies (q l _ 15) 
Charity orgamzat1on (q 1 16) 
Orgamzat1on on health care issues (q 1 17 . -) 
Orgamzat1on on consumers rights (ql_l8) 
Organization on cultural Variable Questions (q l _ 19) 
Publishing activities (q1_20) 
Organization on children rights (q I_ 21) 
Orgamzat1on on legal education (ql_22) 
0 g .. r amzat1on on science development (qi 23 
Peace organization (q 1 _ 24) -) 
0 g .. r amzat1on on national/ ethnic issues (q 1 25 
Organization on migration policy and migrarrts) (q l _ 26) 
0 g .. r amzat'.on on mtemat1onal cooperation (ql_27) 
Organization on sport and cultural events (q l _28) 
Organization on human protection (ql_29) 
Orgamzat1on on spiritual development (ql_30) 
Religious organization (q l _ 31) 
2. Which policies of federal or local government are in interest to your organization? 
Fiscal pohc1es/ taxation (q2 _ l)
Financial policies/ budget (q2_2) 
Trade policies (q2_3) 
4-a 
4-3 
4-3 
4-3 
4-3 
4-4 
4-4 
4-4 
4-4 
4-4 
4-4 
4-4 
4-5 
4-5 
4-5 
4-5 
4-5 
4-5 
4-6 
4-6 
4~6 
Industrial promotional policies (q2_ 4) 
Civil engineering, construction and public works policies (q2_5) 
Transportation and traffic policies (q2 _ 6) 
Communication and infonnation policies (q2 _ 7) 
Scientific technology policies (q2 _ 8)
Local development policies (q2_9) 
Diplomatic policies and international cooperation (q2 _ l 0)
National security policies (q2_11) 
Public security policies (q2_12) 
Justice and human rights policies (q2_13) 
Local governmental admm1strat1ve pohc1es (q2 _ 14) 
Labor policies (q2_15) 
Agriculture, forestry and fisheries policies (q2 _ I 6)
Consumer protection policies (q2 17 ． ＿ ） 
Env1rorunental policies (q2 _ 18) 
Healthcare and welfare policies (q2_19) 
International exchange, cooperation and aid policies (q2_20) 
Educational, academic and recreational policies (q2_21) 
Culture/ cultural hentage policies (q2 22) 
Policies on children, youth (q2_23) 
Migration policy (q2_24) 
Policy in physical training and spots (q2_25) 
Protection women of and single mothers policies (q2_26) 
Policies on spiritual development (q2_27) 
Conscript and army policies (q2_28) 
Religious policies (q2_29) 
Other (q互30)
3. What's the main purpose of your organization and the primary goal of your organization's activities? 
4-6 
4-6 
4-6 
4-7 
4-7 
4-7 
4-7 
4-7 
4-7 
4-7 
4-8 
4-8 
4-8 
4-8 
4-8 
4-8 
4-9 
4-9 
4-9 
4-9 
4-9 
4-9 
4-9 
4-10 
4-10 
4-10 
4-10 
Providing information to members (q3 1) 4-10 
Pursuing economic benefits for its members/ protecting economic interests (q3 _ 2) 4-10 
Protecting the standard of living and rights of its members (q3_3) 4-11 
Providing education and training opportunities for its members (q3_ 4) 4-11 
Lobby・ mg members interest m local and national governments (q3 _5) 4-11 
Assisting members m hcensmg and accreditation procedures (q3 _6) 4-11 
L egal assistance (q3 _ 7) 4-11 
p reparing and d1stributmg mformation to be used by other organizations (q3 _8) 4-11 
Providing policy recommendations based on technical knowledge (q3 _9) 4-11 
Providing education to general public (q3 _ I 0) 4-12 
Providing grants to other organizations and individuals (q3 11) 4-12 
Providing services to general public (q3 _ 12) 4-12 
Protecting freedom (q3 _ 13) 4-12 
Help in getting medical care for invalids and disabled (q3_14) 4-12 
Conducting mass cultural and sport events (q3_15) 4-12 
Addressing culture issues (q3 _ I 6) 4-13 
Introducing innovation programs, technologies (q3―.17) 4-13 
C ooperatmg with other public organization (q3 _18) 4-13 
Philanthropic activity (q3 _ I 9) 4-13 
Providing psychological aid (q3 _ 20) 4-13 
Provid. mg spmtual education (q3_21) 4-13 
Fighting f orenvironmental protection (q3 _ 22) 4-13 
4-b 
Christian enlightenment (q3_23) 
Other (q3_24) 
4. What is the legal status of your organization? (q4) 
4-14 
4-14 
4-14 
4. Is your organization a part of larger institution for example division, representative office or filial of larger 
orgamzation? (q4.l) 4-15 
4a. Is your organization incorporated in to Russian or foreign organization? (q4a) 4-15 
PART2 
5. Which of these statements best describe the political views of the majority of executives in your 
orgamzat1on? (q5a) 4-16 
5. Which of these statements best describe political views of the majority of ordinary members of your 
organization? (q5b) 4-17 
PART3 
6. What geographic area does your organization encompass? Please, mark the highest level your organization 
is working on. (q6) 4-18 
7. How much influence does your organization have on solving problems in your geographical area? (q7) 
4-18 
PART4 
8. Circle the statements that describe the relationship your organization has with the national government. 
No any contacts (q8_1) 4-19 
C ooperate/ support pohc1es and budget activities (q8_2) 4-19 
Exchange opinions (q8_3) 4-19 
Sending representatives to council or advisory bodies (q8_ 4) 4-19 
Accredited or approved by the national government (q8_5) 4-19 
Offering p・ ・ os1t1ons to government officials after retirement (q8 _ 6) 4-20 
9. What is the relations of your organization with regional government? 
No any contacts (q9_1) 
Cooperate/ support policies and budget activities (q9 _2) 
Exchange opinions . (q9 _3) . 
Sending representatives to council or advisory bodies (q9 _ 4)
Accredited or approved by the local government (q9 _5) 
Offering pos1t10ns to government officials after retirement (q9 _ 6) 
9a. What is the relations of your organization with city/local government? 
No any contacts (q9a_J) 
Cooperate/ support policies and budget activities (q9a_2) 
Exchange opm1ons (q9a_3) 
Sending representatives to council or advisory bodies (q9a_ 4) 
Accredited or approved by the national government (q9a_5) 
Offering pos1t1ons to government officials after retirement (q9a _ 6) 
4-c 
4-20 
4-20 
4-20 
4-20 
4-20 
4-21 
4-21 
4-21 
4-21 
4-21 
4-22 
4-22 
1 O.When your organization directly contacts national authorities, what is the level of state authorities and 
how often does your organization contact them. Mark al state authorities and frequency of contacts. : 
Minister and Vice-Minister (qlO_la) 4-22 
10. How often does the organization contact with head of department in national goverrunent? (qlO_Jb) 
4-22 
IO. How often does the organization contact with office leader in national government? (q IO_ I c) 4-22 
10. How often does the organization contact with ordinary executive in national goverrunent? (qlO_ld) 
4-23 
10. How often did the organization contact with minister/ vice minister IO years ago? (ql0_2a) 4-23 
J 0. How often did the organization contact with head of department in national goven皿 ent10 years ago? 
(ql0_2b) 4-23 
J 0.How often did the organization contact with office leader in national government IO years ago? 
(ql0_2c) 4-23 
IO. How often did the organization contact with ordinary executive in national government JO years ago? 
(ql0_2d) 4-24 
l 0.How often does the organization contact with oblast governor? (ql0_3a) 4-24 
I 0.How often does the organization contact with office leader in regional government? (ql0_3b) 4-24 
10. How often does the organization contact with section leader in regional government? (ql0_3c) 4-24 
10. How often does the organization contact with ordinary executive in regional government? (ql0_3d) 
4-24 
l 0.How often did the organization contact with oblast governor 10 years ago? (q 10 _ 4a) 4-25 
10. How often did the organization contact with office leader in regional government 10 years ago? 
(qlO_ 4b) 4-25 
10. How often did the organization contact with section leader in regional government 10 years ago? 
(q!O_ 4c) 4-25 
10. How often did the organization contact with ordinary executive in regional government 10 years ago? 
(qlO_ 4d) 4-25 
JO. How often does the organization contact with city mayor? (ql見Sa) 4-26 
10. How often does the organization contact with office leader in city government? (ql0_5b) 4-26 
I 0. How often does th・ e orgamzat1on contact with section leader in city government? (ql0_5c) 4-26 
IO. How often does the organization contact with ordinary executive in city government? (ql0_5d) 4-26 
10. How often did the organization contact with city mayor 10 years ago? (q10_6a) 4-26 
10. How often did th e organization contact with office leader in city government 10 years ago? (ql0_6b) 
4-27 
I 0.How often did the・ organ12at1on contact with section leader in city government 10 years ago? (ql0_6c) 
4-27 
4-d 
I 0.How often did the organization contact with ordinary executive in city government IO years ago? 
(ql0_6d) 4-27 
11. Does your organization appeal to the national authorities'indirectly'through your State Duma deputyり
(qll_la) 4-27 
1. Does your organization appeal to the national authorities'indirectly'through other State Duma depury? 
(qll_lb) 4-27 
1. Does your organization appeal to the national authorities'indirectly'through oblast governor? (ql l_lc) 
4-28 
11. Does your organization appeal to the national authorities'indirectly'through city mayor or other city 
executive? (qll ld) 4-28 
11. Does your organization appeal to the regional authorities'indirectly'throu~h your State Duma deputy? 
(qll_2a) 4-28 
1. Does your organization appeal tothe regional authorities'indirectly'through other State Duma deputy? 
(qi 1_2b) 4-28 
1. Does your organization appeal to the regional authorities'indirectly'through deputy in regional 
legislature? (qll 2c) 4-28 
1. Does your organization appeal to the regional authorities'indirectly'through city mayor or other city 
executive? (ql I 2d) 4-29 
11. Does your organization appeal to the regional authorities'indirectly'through influential person in your 
city? (ql1_2e) 4-29 
11. Does your organization appeal to the local authorities'indirectly'through your deputy in regional 
legislature? (ql l_3a) 4-29 
11. Does your organization appeal to the local authorities'indirectly'through city major or other city 
executive? (qll 3b) 4-29 
11. Does your organization appeal to the local authorities'indirectly'through influential person in your 
city? (qll_3c) 4-29 
12. Do bureaucratic agencies of the national government and/or the local government consult with your 
orgamzation when formulating and enacting their policies? (ql2) 4-30 
PARTS 
13. What is the relationship between your organization and United Russia? (ql3a) 
13. What is the relationship between your organization and CPRF? (q13b) 
13. What is the relationship between your organization and LDPR? (q13c) 
13. What is the relationship between your organization and'Rodina'? (ql3d) 
13. What is the relationship between your organization and'Yabloko'? (ql3e) 
13. What is the relationship between your organization and URF? (ql3f) 
13. What is the relationship between your organization and Agrarian party? (ql3g) 
4-e 
4-31 
4-31 
4-31 
4-31 
4-32 
4-32 
4-32 
)4. How often does your organization appeal to United Russia in you need to solve some problem related to 
thise party or with proposal and recommendations of policy issues and how often? (q14a) 4-32 
14. How often does your organization appeal to CPRF if you need to solve some problem related to thise 
party or with proposal and recommendations of policy issues and how often? (ql4b) 4-33 
14. How often does your organization appeal to LDPR if you need to solve some problem related to thise 
party or with proposal and recommendations of policy issues and how often? (q14c) 4-33 
14. How often does your organization appeal to "Rodina" if you need to solve some problem related to thise 
party or with proposal and recommendations of policy issues and how often? (ql4d) 4-33 
14. How often does your organization appeal to "Yabloko" if you need to solve some problem related to thise 
party or with proposal and recommendations ofpohcy issues and how often? (ql4e) 4-33 
14. How often does your organization appeal to "URF" if you need to solve some problem related to thise 
party or with proposal and recommendations of policy issues and how often? (q14f) 4-34 
14. How often does your organization appeal to Agrarian Party if you need to solve some problem related to 
thise party or with proposal and recommendations of policy issues and how often? (q14g) 4-34 
15. Did your organization ask members to vote for particular candidate/ political party during national 
elections? (ql5_la) 4-34 
15. Did your organization ask members to inspire the general public to vote for particular candidate/ political 
party during national elections? (q 15 _ 1 b) 4-34 
15. Did your organization make financial contributions to particular candidate/ political party during national 
elections? (ql5_lc) 4-35 
15. Did your organization provide personnel to particular candidate/ political party for an election campaign 
durmg national elections? (q 15 Id) 4-35 
15. Did your organization recommend a member of your organization as a political party candidate during 
national elections? (ql5_le) 4-35 
15. Did your organization ask members to vote for particular candidate/ political party during regional 
elections? (ql5_2a) 4-35 
15. Did your organization ask members to inspire the general public to vote for particular candidate/ political 
party during regional elections? (ql5_2b) 4-36 
15. Did your organization make financial contributions to particular candidate/ political party during regional 
elections? (ql5_2c) 4-36 
15. Did your organization provide personnel to particular candidate/political party for an election campaign 
d . unng regional elections? (q 15 _ 2d) 4-36 
15. Did your organization recommend a member of your organization as a political party candidate during 
regional elections? (ql5_2e) 4-36 
15. Did your organization ask members to vote for particular candidate/ political party during municipal 
elections? (ql5_3a) 4-37 
15. Did your organization ask members to inspire the general public to vote for particular candidate/ political 
party d . unng municipal elections? (q15_3b) 4-37 
4-f 
15. Did your organization make financial contributions to particular candidate/ political party during 
municipal elections? (ql5 3c) 4-37 
15. Did your organization provide personnel to a particular candidate/ political party for an election 
campaign during municipal elect10ns? (ql5 3d) 4-37 
15. Did your organization recommend a member of your organization as a political party candidate during 
municipal elections? (q 15—_3e) 4-38 
16. Does your organization appeal topolitical parties or government authorities in regard to the preparation 
of the national budget? (ql6a) 4-38 
16. Did your organization appeal to political parties or government authorities in regard to the preparation of 
the national budget IO years ago? (q 16b) 4-38 
17. Does your organization appeal topolitical parties or government authorities in regard to the preparation 
of the local government's budget? (ql7a) 4-38 
17. Did your organization appeal to political parties or government authorities in regard to the preparation of 
the local government's budget 10 years ago? (ql 7b) 4-38 
PART 6 
I 8.When your organization try to protect its rights, interests and or express its opinion, does it get the 
support from national state authorities, national political parties or deputies in protecting and representing the 
interests of your orgamzation nowadays? (ql8_la) 4-39 
18. When your organization try to protect its rights, interests and or express its opinion, does it get the 
support from national state authorities, national political parties or deputies in protecting and representing the 
interests of your organization 10 years ago? (ql8_1b) 4-39 
18. When yow-organization try to protect its rights, interests and or express its opinion, does it get the 
support from regional state authorities, regional political parties or deputies in protecting and representing 
the interests of your orgamzat1on nowadays? (ql8_2a) 4-40 
18. When your organization try to protect its rights, interests and or express its opinion, does it get the 
support from regional state authorities, regional political parties or deputies in protecting and representing 
the interests of your organization IO years ago? (q18_2b) 4-40 
18. When yom organization try to protect its rights, interests and or express its opinion, does it get the 
support from local (city) state authorities, local (city) political parties or deputies in protecting and 
representing the interests of your organization nowadays? (ql8_3a) 4-41 
18. When your organization try to protect its rights, interests and or express its opinion, does it get the 
support from local (city) state authorities, local (city) political parties or deputies in protecting and 
representing the interests of your orgamzation 10 years ago? (ql8_3b) 4-41 
19. Effectiveness of political・ parties m representmg your orgamzatlon's mterests. (q 19 I a) 4-41 
19. Effect" f 1veness o government administrations m representing your organization's interests. (q 19 _ 1 b)
4-42 
19. Effectiveness oflegislative b d. ・ o 1esmrepresentmg your orgamzatlon's interests. (q 19 _ l c) 4-42 
19. Effectiveness of courts of・ ・ JUSt1cem representmg your orgamzation's rights. (q 19 _ld) 4-42 
4-g 
19. Effectiveness of political parties in representing your organization's interests 10 years ago. (ql9_2a) 
4-42 
19. Effectiveness of government administrations in representing your organization's interests 10 years ago. 
(ql9_2b) 4-43 
19. Effectiveness of legislative bodies in representing your organization's interests 10 years ago. (q I 9立c)
4-43 
l 9.Effectiveness of courts of justice in representing your organization's interests 10 years ago. (q 19 _ 2d) 
4-43 
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20. When your organization negotiates with bureaucrats and politicians, about how many people does your 
organization say it represents? (q20a) 4-44 
20. When your organization negotiates with bureaucrats and politicians, who are the people it says it 
represents? (first mentioned) (q20b) 4-45 
20. When your organization negotiates with bureaucrats and politicians, who are the people it says it 
represents? (second mentioned) (q20b.2) 4-46 
20. When your organization negotiates with bureaucrats and politicians, who are the people it says it 
represents? (third mentioned) (q20b.3) 4-47 
21. When your organization appeals to political parties or government administrations, how often do you 
contact the parties m the Parhament or m executive authonties directly? (q2la) 4-47 
21. When your organization appeals to political parties or government administrations, how often do you 
contact t the opposition parties? (q2 lb) 4-48 
21. When your organization appeals to political parties or government administrations, how often do you 
contact government mstitut1ons directly? (q2lc) 4-48 
21. When your organization appeals to political parties or government administrations, how often do you 
appeal to political parties/ state authorities through influential people? (q2ld) 4-48 
21. When your organization appeals to political parties or government administrations, how often do you 
help to draft new laws for political parties or government? (q21e) 4-48 
21. When your organization appeals to political parties or government administrations, how often do you 
present research results, technical information to political parties/ state authorities? (q2lf) 4-49 
21. When your organization appeals to political parties or government administrations, how often do you 
send representatives to councils or advisory bodies? (q2lg) 4-49 
21. When your organization appeals to political parties or government administrations, how often do you 
ask ordinary members to write letters or make phone calls to political parties or state authorities? (q2lh) 
4-49 
21. When your organization appeals to political parties or government ad.ministrations, how often do you 
engage m protests or demonstrations? (q2li) 4-49 
21. When your organization appeals to political parties or government ad.ministrations, how often do you 
organize mass meetings? (q2lj) 4-50 
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21. When your organization appeals to political parties or government administrations, how often do you 
present information to the mass media? (q2lk) 4-50 
21. When your organization appeals to political parties or government administrations, how often do you 
write about their position on issues in mass media? (q2 l) 4-50 
21. When your organization appeals to political parties or government administrations, how often do you 
hold press conferences m order to inform mass public about its ideas? (q21 m) 4-50 
21. When your organization appeals to political parties or government administrations, how often do you 
form coalitions with other organizations? (q2ln) 4-51 
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22. Most important source of information used by organization to get information for its activities. (q22a) 
4-52 
22. Second most important source of information used by organization to get information for its activities. 
(q22b) 4-53 
22. Third most important source of information used by organization to get information for its activities. 
(q22c) 4-54 
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23. Does your organization have a personal relationship and/or contact with any of the people from the list 
below? 
Deputies of Council of Federations (q23 _I) 4-55 
Leaders of pro-goven皿 entparties (q23_2) 4-55 
Leaders of the opposition parties (q23_3) 4-55 
A governor ofoblast (q23_ 4) 4-55 
Deputies ofregional legislature (q23_5) 4-55 
City mayor (q23_6) 4-56 
Deputies of local legislature (q23_7) 4-56 
J ournahsts from a national paper (q23_8) 4-56 
Journalists from a local paper (q23―9) 4-56 
Reporters from a national or local television station (q23_10) 
Heads of ministries and departments (q23 _ 11) 
Do not contact (q23_12) 
4-56 
4-56 
4-57 
24. How many times has the mass media mentioned your organization during the past 3 years? (q24) 4-57 
25. Did your organization participate in the Reform of Health Care System of 1991? (q25 _la) 4-57 
25. Did your organization participate in the adoption of new Criminal Code of 1996? (q25_lb) 4-57 
25. Did your organization participate in the adoption of new Tax Code of I 998? (q25 _le) 4-58 
25. Did your organization participate in the adoption of the law About political parties of 200 I? (q25 _Id) 
4-58 
25. Did your organization participate in the adoption of new Labour Code of200 I? (q25 _le) 4-58 
25. Did your organization participate in the Pension Reform of 2003? (q25 _If) 4-58 
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25. Did your organization participate in the Reform of Communal Services of2003? (q25_lg) 4-59 
25. What was your organization's position concerning the Reform of Health Care System of 1991? 
(q25_2a) 4-59 
25. What was your organization's position concerning new Criminal Code of 1996? (q25_2b) 4-59 
25. WI iat was your orgamzat1on's pos1t10n concerrung new Tax Code of 1998? (q25 _2c) 4-59 
25. What was your organization's position concerning the law About political parties of 2001? (q25 _ 2d) 
4-60 
25. What was your organization's position concerning new Labour Code of2001? (q25_2e) 4-60 
25. What was your organization's position concerning the Pension Reform of2003? (q25_2f) 4-60 
25. What was your organization's position concerning the Reform of Communal Services of 2003? 
(q25_2g) 4-60 
25. How satisfied was your organization with the actions resulting from the Reform of Health Care System 
ofl99!? (q25_3a) 4-61 
25. How satisfied was your organization with the actions resulting from new Criminal Code of 1996? 
(q25_3b) 4-61 
25. How satisfied was your organization with the actions resulting from new Tax Code of 1998? (q25_3c) 
4-61 
25. How satisfied was your organization with the actions resulting from the law About political parties of 
2001? (q25_3d) 4-61 
25. How satisfied was your organization with the actions resulting from new Labour Code of 2001? 
(q25_3e) 4-62 
25. How satisfied was your organization with the actions resulting from the Pension Reform of 2003? 
(q25_3f) 4-62 
25. How satisfied was your organization with the actions resulting from the Reform of Communal Services 
of2003? (q25_3g) 4-62 
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26. To what extent do you think f executives o state authorities influence on politics in Russia? (q26a) 
4-63 
26. To what extent do you think political parties influence on politics in Russia? (q26b) 4-63 
26. To what extent do you think large corporations influence on politics in Russia? (q26c) 4-63 
26. To what extent do you think mass media mfluence on politics in Russia? (q26d) 4-64 
26. To what extent do you think scholars and academicians influence on politics in Russia? (q26e) 4-64 
26. To what extent do you think social security organizations influence on politics in Russia? (q26f) 4-64 
26. To what extent do you think labor・ rgamzattons/ trade unions influence on politics in Russia? (q26g) 
4-65 
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26. To what extent do you think consumer organizations influence on politics in Russia? (q26h) 4-65 
26. To what extent do you think ecological organizations influence on politics in Russia? (q26i) 4-65 
26. To what extent do you think NGOs on human rights influence on politics in Russia? (q26j) 4-66 
26. To what extent do you think women's organizations influence on politics in Russia? (q26k) 4-66 
26. To what extent do you think foreign governments influence on politics in Russia? (q261) 4-66 
26. To what extent do you think foreign special interest groups influence on politics in Russia? (q26n) 
4-67 
27. How cooperative do you think are state authorities? (q27a) 4-67 
27. How cooperative do you think are political parties? (q27b) 
27. How cooperative do you think are large corporations? (q27c) 
27. How cooperative do you think are mass media? (q27d) 
27. How cooperative do you think are scholars and academicians? (q27e) 
27. How cooperative do you think are social security organizations? (q27f) 
27. How cooperative do you think are labor organizations/ trade unions? (q27g) 
27. How cooperative do you think are consumer organizations? (q27h) 
27. How cooperative do you think are ecological organizations? (q27i) 
27. How cooperative do you think are NGOs on human rights? (q27j) 
27. How cooperative do you think are women's organizations? (q27k) 
27. How cooperative do you think are foreign governments? (q271) 
27. How cooperative do you think are foreign special interest groups? (q27n) 
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4-68 
4-68 
4-68 
4-69 
4-69 
4-69 
4-70 
4-70 
4-70 
4-71 
4-71 
28. Has your organization ever succeeded in having a policy it favored being implemented by a national or 
local government? (q28) 4-72 
29. Has your organization ever succeeded in altering a policy or blocking the implementation of a policy it 
did not favor? (q29) 4-72 
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30. In what year was your organization founded? (q30) 4-73 
30. I nwhat year was your orgamzation founded? (5-year intervals) (q30) 4-74 
30. I n what year was your orgamzation founded? (10-year intervals) (q30) 4-74 
31. Number of people working in your organization for pay in the time when it was founded. (q3 I.la) 
4-75 
31. Number of formal members in your organization in the time it was founded. (q3 I .2a) 4-75 
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31. Number of voluntary supporters of your organization in the time it was founded. 
31. Number of people working in your organization for pay IO years ago. (q3 l. lb) 
31. Number of formal members in your organization l O years ago. (q3 l .2b) 
31. Number of voluntary supporters of your organization 10 years ago. (q3 l .3b) 
31. Number of people working in your organization for pay today. (q3 l. l c)
3 I.Number of formal members in your organization today. (q3 l.2c) 
31. Number of voluntary supporters of your organization today. (q31.3c) 
32. How many ful-time employees does your organization have? (q32_1) 
32. How many part-time employees does your organization have? (q32_2) 
33. What was your organization's budget in 2003? (q33) 
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34. What percent of subsidies do you receive from the national government? (q34a) 
(q31.3a) 4-75 
4-76 
4-76 
4-77 
4-77 
4-77 
4-78 
4-78 
4-78 
4-79 
4-80 
34. What percent of subsidies do you receive from the regional government? (q34b) 4-80 
34. What percent of subsidies do you receive from the city government? (q34c) 4-81 
34. What percent of subsidies do you receive from the international funds? (q34d) 4-81 
34. What percent of subsidies do you receive from the private donations? (q34e) 4-82 
34. What percent of subsidies do you receive from the proprietary organization payment? (q34f) 4-82 
34. What percent of subsidies do you receive from the other sources? (q34g) 4-83 
35. H ow many personal computers does your orgamzat1on have? (q35_1) 4-83 
35. Does your organization use e-mail in order to exchange information with other organizations? (q35_2) 
4-83 
35 . d. f . . Does your orgamzation sen m ormat1on over the mtemet using a home page? (q35 _3) 4-83 
36. How do politicians or political parties view your organization? Do you think politicians or political 
parties think of your orgamzation as a source of support during an election? (q36) 4-84 
36a. Why. 1s your organization very or somewhat attractive to politicians and political parties? 
A lot of members and supporters (q36a_l) 4-84 
NGO isreliable, stable, trustworthy (q36a_2) 4-84 
Involved in political life (q36a_3) 4-84 
Wide connections with other organizations (q36a_ 4) 4-85 
Has positive public image/ good reputation (q36a_S) 4-85 
R epresents the mterests of specific people (q36a _ 6) 4-85 
知 owledgeableabout certain issues/ experts (q36a_7) 4-85 
36b. Wh . h y 1syour organization very or somew atunattractive to politicians and political parties? 
Too few members and supporters (q36b_l) 4-85 
Changeable, not stable (q36b_2) 4-86 
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Little or not at al involved in politics (q36b_3) 
Very few contacts with other organizations and agencies (q36b_ 4)
Has negative public image (q36b_5) 
Represents the interests of too few people (q36b_6) 
Has no specialized knowledge about issues (q36b_7) 
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4-86 
4-86 
4-86 
4-87 
37. Has your organization been asked to participate in any of the election campaign activities during national 
elections? (q37a) 4-88 
37. Has your organization been asked to participate in any of the election campaign activities during regional 
elections? (q37b) 4-88 
37. Has your organization been asked to participate in any of the election campaign activities during local 
elections? (q37c) 4-88 
38. Do you think your organization is involved in politics? (q38) 4-89 
39. Does your organization actively pursue involvement in politics on its own or is your organization 
approached by outside sources to become involved in politics? (q39) 4-89 
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4.2 Outline of Data 
-Prepared by Professor William Smimov, Head of the Political Science Department, Institute of State 
and Law, Russian Academy of Sciences. 
-Survey title: Survey ofNGOs in Moscow and St. Petersburg, Russia. 
-Survey period: From December 2003 to March 2004. 
Purpose of the Survey: 
In order to create necessary data for the comparative analysis of the associations in Russia and 
those in Japan and other countries, we conducted a survey of associations in Moscow and St. 
Petersburg, Russia. Among other things, the survey was conducted to find out the following points 
regarding associations. 
-Legal status, sphere of activity, main purpose, finance, membership. 
-Relationships with the administration and other political entities. 
-Interest in policy issues, involvement in policy making. 
Target of the Survey: 
From the associations in Moscow and St. Petersburg, we selected about 1,500 associations (about 
1000 in Moscow, about 500 in St. Petersburg). Then, we conducted a mail survey targeting the 
presidents or secretary-generals of the selected associations. The sty le of the questionnaire used in the 
Russian survey is almost the same as the one used in the Japanese survey (]-JIGS, conducted in 1997). 
Procedures and response rates of the survey: 
Step 1. Al the associations in the databases were contacted by phone. The results of the 
telephone contacts are as follows. 
Moscow St.Petersburg Total 
Al of the associations inthe initial databases 1695 1279 2974 
No contact information. / Contact information in the 
databases was wrong and correct information was not 41 44 85 
found after searching. 
Stopped activities or dissolved associations. 36 59 95 
Listed as an NGO, but inreality, do not do any publicly 
127 122 249 
important activities (e.g., sports clubs, hobby clubs, etc). 
Refused to cooperate during the first contact. 89 48 137 
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Could not contact the association by telephone (fax, voice 
mail, no answer) but the mail was sent. 
Other reasons for unsuccessful contact. 
Successful contacts. 
Step 2. Send questionnaires. 
Total number of associations where questionnaires 
、veresent. 
Step 3. Receive questionnaires 
The number of questionnaires received without a reminder 
(sent to us as a response to our mail). 
The number of questionnaires received after 1-2 
reminders by phone. 
The number of questionnaires received after more than 3 
reminders by phone. 
Total Number of completed questionnaires. 
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281 207 488 
117 80 197 
1086 807 1893 
Moscow I St.Petersburg Total 
1000 500 1500 
Moscow St.Petersburg Total 
38 23 61 
69 21 90 
304 256 560 
411 300 71 
Differences in the surveys conducted in Japan and Russia 
Japan Rusia Differences 
Japan: Respondents are asked to choose only one answer. 
QI Ql Rusia: Respondents are allowed to choose two or more answers. 
Also see Table I. 
Q2 Q2 See Table 2. 
Q3 Q3 See Table 3. 
Categories of the organization's status are different in each country. 
Japan: Respondents are allowed to choose two or more answers about the status of 
Q4 Q4 organization. 
Rusia: Respondents are asked to choose only one answer about the status of 
organization. There are two additional questions. 
Q5 Q5 
Q6 Q6 See Table 4.
Q7 Q7 --
Q8 Q8 Japan: Two levels of governments: national (Q8) and regional (Q9). 
Rusia: Three Levels of governments: national (Q8), regional (Q9), and city/local 
Q9 Q9 (Q9a). 
Also see Table 5. 
Japan: Two levels of administrations: national and regional. 
QIO QlO Rusia: Three Levels of administrations: national, regional, and city. 
Also see Table 6. 
Qi! Qll See Table 7. 
Ql2 Ql2 --
Ql3 Ql3 Names of the political parties are different in each country. 
Japan: Respondents are asked about the situation today and 10 years ago. 
Ql4 Ql4 Russia: Respondents are asked only about the current situation. 
Japan: Respondents are asked about the situation today and 10 years ago in 
QlS Ql5 
national elections. 
Russia: Respondents are asked only about the current situation in three levels of 
elections: national, regional, and municipal. 
QJ6 Ql6 --
Ql7 Ql7 --
Ql8 -- Q 18 in the Russian survey does not correspond with Q 18 in the Japanese survey. 
Ql9 Ql9 See Table 8. 
Q20 Q20 --
Q21 Q21 --
Q22 Q22 See Table 9. 
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Q23 Q23 Rusia: Two new choices are added・6. Ciry mayor/ 7. Deputies of local legislature. 
Q24 Q24 --
Q25 Q25 Names and dates of legislations are different in each country. 
Q26 Q26 
See Table 10. 
Q27 Q27 
Q28 Q28 --
Q29 Q29 --
Q30 Q30 --
Q31 -- --
Japan: Asks about three types of members: 1個人会員の会員数 12.団体会員の
Q31 
会員数 13.所属人数の合計．
Q32 
Russia: Asks about three types of members: I People working for pay/ 2. Formal 
members I 3.Voluntary supporters. 
Q33 Q32 --
Q34 Q33 --
Japan: Asks about the amount of subsidies from two sources: national and local 
governments. 
Q35 Q34 
Russia: Asks about the percentage of subsidies from the following seven sources: 
1. National government/ 2.Regional government/ 3. City government I 
4. International funds / 5.Private donations / 6. Proprietary organization payment/ 
7. Other sources. 
Q36 Q35 --
Japan: There are 2 choices to choose from: Yes or No. 
Q37 Q36 Rusia: There are 4 choices to choose from: Very attractive / Somewhat attractive / 
Somewhat unattractive/ Very unattractive. 
Q38 Q37 
Japan: Two levels of elections: national and others. 
Rusia: Three levels of elections: national, regional, and local. 
Q39 Q38 
Q39 in the Russian survey does not correspond with the additional question of Q39 
in the Japanese survey. 
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Table 1: Types of Organizations (Ql) 
Japan Russia 
農業団体 1. Agricultural organization 
経済団体 2. Economic organization 
労働団体
3. Labor organization 
13. Trade union 
教育団体 4. Educational organization 
行政関係団体 5. Government related organization 
福祉団体 6. Welfare organization 
専門家団体 7. Professional organization 
政治団体 8. Political organization 
市民団体 9. Civic organization 
非営利関係団体 .. _ 
スポーツ関連団体 19. Organization on cultural Variable Questions 
学術・研究・芸術文化関連団体 28. Organization on sport and cultural events 
国際交流関連団体 27. Organization on international cooperation 
親睦関連団体 --
そ 宗教関連団体
30. Organization on spiritual development 
の
31. Religious organization 
農 •水 ・林関連団体 --
他
商工業関連団体 --
厚生関連団体 17. Organization on health care issues 
NGO関連団体 12. NGO for protecting right of different social groups 
外国政府関連団体 --
専門・科学関連団体 23. Organization on science development 
税務関連団体 --
I 0. Ecological organization 
I I. Female organization 
14. Local self-governing 
15. Special interest groups, hobbies 
16. Charity organization 
18. Organization on consumers rights 
20. Publishing activities 
21. Organization on children rights 
22. Organization on legal education 
24. Peace organization 
25. Organization on national/ ethnic isues 
26. Organization on migration policy and migrants 
29. Organization on human protection 
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Table 2: Policy Interests (Q2) 
Japan Russia 
1. 財政政策 1. Fiscal policies/ taxation 
2. 金融政策 2. Financial policies/ budget 
3. 通商政策 3. Trade policies 
4 業界の産業振興政策 4. Industrial promotional policies 
5. 士木・建設・公共事業政策 5. Civil engineering, construction and public works policies 
6 運輸・交通政策 6. Transportation and traffic policies 
7. 通信・情報政策 7. Communication and information policies 
8. 科学技術政策 8. Scientific technology policies 
9. 地域開発政策 9. Local development policies 
10. 外交政策 10. Diplomatic policies and international cooperation 
1. 安全保障政策 11. National security policies 
12. 治安政策 12. Public security policies 
13. 司法・人権政策 I 3. Justice and human rights policies 
14. 地方行政政策 14. Local governmental administrative policies 
15. 労働政策 15. Labor policies 
16. 農業・林業・水産政策 16. Agriculture, forestry and fisheries policies 
17. 消費者政策 17. Consumer protection policies 
18. 環境政策 18. Environmental policies 
19. 厚生・福祉・医療政策 19. Healthcare and welfare policies 
20. 国際交流・協カ・援助政策 20. International exchange, cooperation and aid policies 
21. 文教・学術・スポーツ政策 21. Educational, academic and recreational policies 
22. Culture/ cultural heritage policies 
23. Policies on children, youth 
24. Migration policy 
25. Policy in physical training and spots 
22. その他 26. Protection women of and single mothers policies 
27. Policies on spiritual development 
28. Conscript and army policies 
29. Religious policies 
30. Other ）町 "l..... , ・1
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Table 3: Main Purposes (Q3) 
Japan Russia 
l. 会員・組合員への情報提供 1. Providing information to members 
2. 会員・組合員のための経済的利益 2. Pursuing economic benefits for its members/ protecting 
の追求 economic interests 
3. 会員・組合員の生活や権利の防衛
3 _ Protecting the standard of living and rights of its members 
のための活動
4. 会員・組合員の教育・訓練・研修
4. Providing education and training opportunities for its 
members 
5. 会員・組合員に、国や自治体から
5. Lobbying members interest in local and national governments 
の補助金や奨励金を斡旋する
6. 会員・組合員に、許認可や契約な
6. Assisting members in licensing and accreditation procedures 
どの行政上の便宜をはかる
-- 7. Legal assistance 
7. 情報を収集し会員外の機関・団体 8. Preparing and distributing information to be used by other 
に提供する organizations 
8. 専門知識に基づく政策案を会員外 9. Providing policy recommendations based on technical 
の機関・団体に提言する knowledge 
9. 公共利益実現のための啓蒙活動 10. Providing education to general public 
10. 他の団体や個人に資金を助成す
る
11. Providing grants to other organizations and individuals 
1. 一般向けのサービスの提供 12. Providing services to general public 
13. Protecting freedom 
14. Help in getting medical care for invalids and disabled 
15. Conducting mass cultural and sport events 
16. Addressing culture issues 
17. Introducing innovation programs, technologies 
12. その他
18. Cooperating with other public orgamzation 
19. Philanthropic activity 
20. Providing psychological aid 
21. Providing spiritual education 
22. Fighting for environmental protection 
23. Christian enlightenment 
24. Other 
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Table 4: Geographic Area of Activity (Q6) 
Japan Russia 
市町村レベル Municipal level 
県レベル Regional level (oblast/ k.rai, republic) 
広域画レベル Several regions (federal okrug) 
日本全国レベル National level 
世界レベル Global, world-wide 
Table 5: Relationship with National & Regional Governments (Q8 & Q9) 
Japan Russia 
l. 許認可を受ける関係がある
5. Accredited or approved by the national/local 
government 
2. 何らかの法的規制を受ける関係がある ---
3. 何らかの行政指導を受ける関係がある --
4 行政機関の政策決定や予算活動に対する協
2. Cooperate/ support policies and budget act1vit1es 
力や支持をしている
5. 団体や業界などの事情についての意見交換を
3. Exchange opinions 
している
6. 審諾会や諮問委員会に委員を送っている
4. Sending representatives to council or advisory 
bodies 
1 行政機関の方が退職した後のポストを提供して 6. Ofering positions togovernment officials after 
いる retirement 
Table 6: Direct Contact with National & Regional Administrations (QlO) 
Japan Russia 
1. 大臣・局長クラス I. minister and vice-minister 
National 2. 課長クラス 2. head of department 
Administration 3. 係長クラス 3. office leader 
4. 一般職員 4. ordinary executive 
l. 首長 1. oblast governor 
Regional 2. 課長クラス 2. office leader 
Administrations 3. 係長クラス 3. section leader 
4. 一般職員 4. ordinary executive 
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Table 7: Indirect Contact with Administrations (Qll) 
Indirect contact with . Agents 
1. 地元の国会謡員
国の行政 2. (1)以外の付き合いのある国会謡員
Japan 
3. 首長・地方議会の議員
l. 国会議員
自治体の行政 2. 地方議員
3. その地域の有力者
1. your State Duma deputy 
National authorities 
2. other State Duma deputy 
3. oblast governor 
4. city mayor or other city executive 
1. your State Duma deputy 
Russia 
2. other State Duma deputy 
Regional authorities 3. deputy in regional legislature 
4. city mayor or other city executive 
5. influential person in your city 
1. your deputy in regional legislarure 
Local authorities 2. city mayor or other city executive 
3. influential person in your city 
Table 8: Effectiveness of Political Parties, Government Administrations, etc. (Ql9) 
Japan Russia 
政党（ないし緞会）
1. Political parties 
3. Legislative bodies 
行政 2. Government administrations 
裁判所 4. Courts of justice 
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Table 9: Sources of Information (Q22) 
Japan Russia 
国の行政機関 National government 
自治体
Regional government 
Municipal government 
政党 Political parties 
国会議員 Deputies of Council of Federations 
地方議員
Deputies of regional legislature 
Deputies of local legislature 
学者・専門家 Scholars or professionals 
一般のマスメディア The mass media 
専門紙・業界紙 ---
協力団体 From other NGOs involved in similar issues 
団体のメンバー Members of your organization 
企業 Commercial companies 
その他 Other 
--- From own sources / collected by organization 
-- International sources 
-- Do not get any information 
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Table 10: Influence and Relationship (Q26 & Q27) 
Japan Rusia 
1. 労働団体 7. Labor organizations/ Trade unions 
2. 殷業団体 ---
3. 経済・経営者団体 --
4 官僚 I. Executives of state authorites 
5. 政党 2. Political parties 
6. 大企業 3. Large corporations 
7. マス・コミ 4. Mass media 
8. 文化人・学者 5. Scholars and academicians 
9. 消費者団体 8. Conswner organizations 
10. 福祉団体 --
II.NGO・市民団体・住民運動団体 10. NGOs on human rights 
12. 婦人・女性運動団体 1. Womef¥'S organizations 
13. 自治体 --
14. 外国の政府 12. Foreign governments 
15. 国際機関 --
16. 外国の利益団体 13. Foreign special interest groups 
6. Social security organizations 
---
9. Ecological organizations 
4 -x:i 
4.3 Frequency 
Abbreviations used in this part: 
N: Total number of respondents. 
U/RA/NA: Unsure/ Refused to answer/ No answer 
PART 1 
I. What is the type of your organization? I mean which issues your organization involved in are the mosl 
important it its activity? What is the main field of activity of your organization? 
Agricultural organization (ql_l) 
Freg. Moscow St Petersburg Total ％ Moscow St Peters-bu阻 .Total 
No 407 295 702 No 99 0 98.3 98.7 
Yes 4 5 ， Yes 1.0 1.7 1.3 
N 411 300 71 N 1000 100.0 100.0 
Economic organization (ql_2) 
Freg. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
No 386 288 674 No 93.9 96.0 94.8 
Yes 25 12 37 Yes 6.1 4.0 5.2 
N 411 300 71 N 100.0 100.0 100.C 
Labor organization (ql_3) 
Freg. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Pe~ersburg Total 
No 367 284 651 No 89.3 94.7 91.6 
Yes 44 16 60 Yes 10.7 5.3 8.4 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Educational organization (qi_ 4) 
Freg. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
No 308 209 517 No 74.9 69.7 72.7 
Yes 103 91 194 Yes 25.1 30.3 27.3 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Government related organization (ql_S) 
Freg. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
No 309 233 542 No 75.2 77.7 76.2 
Yes 102 67 169 Yes 24.8 22.3 23.8 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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Welfare organization (ql_6) 
Freg. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
No 312 220 532 No 75.9 73.3 74.8 
Yes 99 80 179 Yes 24.l 26.7 25.2 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Professional organization (ql_7) 
且・ Moscow St.Pet竺史喫 Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
No 359 281 640 No 87.3 93.7 90.0 
Yes 52 19 71 Yes 12.7 6.3 10.0 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Political organization (q1_8) 
Freg・ Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
No 399 295 694 No 97. l 98.3 97.6 
Yes 12 5 17 Yes 2.9 1.7 2.4 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Civic organization (ql_9) 
Fre9.. Moscow St.Peters~ 渓 Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
No 350 271 621 No 85.2 90.3 87.3 
Yes 61 29 90 Yes 14.8 9.7 12.7 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Ecological organization (ql_IO) 
Freg. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
No 389 268 657 No 94.6 89.3 92.4 
Yes 22 32 54 Yes 5.4 10.7 7.6 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Female organization (ql_ll) 
Freg. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
No 379 281 660 No 92.2 93.7 92.8 
Yes 32 19 51 Yes 7.8 6.3 7.2 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
NGO for protecting right of different social groups (ql_l2) 
巨 Moscow St.Pe堕~g Total ％ Moscow St.Petersburg; Total 
No 279 231 510 No 67.9 77.0 71.7 
Yes 132 69 201 Yes 32.1 23.0 28.3 
N 411 300 711 N 100.0 1000 100.0 
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Trade union (ql_13) 
Freg・ Moscow St.Pet竺史四← むotal ％ Moscow St.Petersburg Total 
No 380 286 666 No 92.5 95.3 93.7 
Yes 31 14 45 Yes 7.5 4.7 6.3 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Local self-governing (ql_l4) 
Freg. Moscow St.Petersbuq• Total ％ Moscow St.Petersbu虔_ Total 
No 403 294 697 No 98.1 98.0 98.0 
Yes 8 6 14 Yes l.9 2.0 2.0 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Special interest groups, hobbies (ql_lS) 
Freg. Moscow St.Petersburp Total ％ Moscow St.Petersb匹 Total
No 390 287 677 No 94.9 95.7 95.2 
Yes 21 13 34 Yes 5.1 4.3 4.8 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Charity organization (ql_16) 
Fre9. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
No 279 23'.7 516 No 67.9 79.0 72.6 
Yes 132 63 195 Yes 32.1 21.0 27.4 
N 411 300 711 N 100.0 100_0 1000 
Organization on health care issues (ql_17) 
Freg・ Moscow St.Petersburv Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
No 400 286 686 No 97.3 95.3 96.5 
Yes 11 14 25 Yes 2.7 4.7 3.5 
N 41 I 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Organization on consumers rights (ql_IS) 
Freg. Moscow St.Peters burp Total ％ Moscow St.Pete!:_~\雲 Total 
No 411 299 710 No 100.0 99.7 99.9 
Yes ゜
、1 Yes 0.0 0.3 0.1 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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Organization on cultural Variable Questions (ql_l9) 
Freg. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
No 380 265 645 No 92.5 88.3 90.7 
Yes 31 35 66 Yes 7.5 11.7 9.3 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Publishing activities (ql_20) 
三• Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
No 41 l 300 711 No 100.0 100.0 100.0 
Yes ゜ ゜゜Yes 
0.0 0. 0.0 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Organization on children rights (q1_21) 
Freg・ Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
No 390 293 683 No 94.9 97.7 96.1 
Yes 21 7 28 Yes S.1 2.3 3.9 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Organization on legal education (ql_22) 
Freg. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
No 411 300 711 No 100.0 100.0 100.0 
Yes ゜ ゜゜Yes 0.0 0. 0. N 41 I 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Organization on science development (ql_23) 
Freg・ Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
No 411 300 711 No 100.0 100.0 100.0 
Yes ゜ ゜゜Yes 0.0 0.0 〇.CN 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Peace organization (q1_24) 
Freg・ Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
No 409 299 708 No 99.5 99.7 99.6 
Yes 2 .) ’‘ Yes 0.5 0.3 0.4 
N 41 300 71 I N 100.0 100.0 100.0 
0 rgam. zat1on on national/ ethnic isues (ql_25) 
Fre9. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
No 409 300 709 No 99.5 100.0 99.7 
Yes 2 ゜2 Yes 0.5 0.0 0.3 N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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Organization on migration policy and migrants (ql_26) 
Freg. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
No 410 299 709 No 99.8 99.7 99.7 
Yes 2 Yes 0.2 0.3 0.3 
N 411 300 711 N 100.0 1000 100.0 
Organization on international cooperation (ql_27) 
Freg. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
No 408 299 707 No 99.3 99.7 99.4 
Yes 3 4 Yes 0.7 0.3 O.c 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Organization on sport and cultural events (q1_28) 
Freg・ Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Peters~ 虫＆ーTotal
No 411 300 711 No 100.0 100.0 100.C 
Yes ゜ ゜゜Yes 0.0 0.0 O.C N 411 300 71 N 1000 100.0 100.C 
Organization on human protection (ql_29) 
Freg・ Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
No 411 300 71 No 100.0 100.0 100.0 
Yes ゜ ゜゜Yes 0.0 0.0 0.0 N 411 300 71 N 100.0 100.0 100.0 
Organization on spiritual development (ql_30) 
Freg・ Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
No 411 300 711 No 100.0 100.0 100.0 
Yes ゜ ゜゜Yes 0.0 0.0 0.0 N 41 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Religious organization (ql_31) 
Freg. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
No 409 297 706 No 99.5 99.0 99.3 
Yes 2 3 5 Yes 0.5 1.0 0.7 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.C 
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2. Which policies of federal or local government are in interest to your organization? 
Fiscal policies/ taxation (q2_1) 
旦 ・------ー_Moscow St.Peter些児趾 Total ％ Moscow St.Petersb塁 Total
No 358 274 632 No 87.l 91.3 88.9 
Yes 53 26 79 Yes 12.9 8.7 II.I 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Financial policies/ budget (q2 _ 2) 
世 Moscow St.Peter~ 匹
ー ・一
No 379 276 
Yes 
?
32 
411 
24 
Total 
655 
56 
300 711 
? ?
?
?
?
Moscow 
92.2 
7.8 
100.0 
Stf'etersburg むー l
92.0 92.1 
8.0 7.9 
100.0 100.0 
Trade policies (q2_3) 
-F-r竺~- • 一 Moscow ー S.t.Petersbu~ 且~-· ％ 
No 393 298 691 No 
Yes 18 2 20 Yes 
N 411 300 711 N 
lndustl'ial promotional policies (q2_ 4) 
肛e_4:. ・・---・- Moscow . St.Petersb叩 -Total - % 
No 365 278 643 No 
Yes 46 22 68 Yes 
Moscow St.Petersburg Total 
.ー -・ ・-・ 
95.6 99.3 97.2 
4.4 0.7 2.8 
100.0 100.0 100.0 
I-4oscow St.Pet竺b竺g__ _T: 唖l
88.8 92.7 90.4 
1.2 7.3 9.6 
?
411 300 71 l 
?
100.0 100.0 100.0 
Civil engineering, construction and public works policies (q2_5) 
Freq. Moscow St.Petersb四 Total-・-. ― ・-ー・一・-・・-・--・ . —--·-—··- - - • 
No 206 166 372 
Yes 205 134 . 339 
?
411 300 711 
％ Moscow St.Petersb• ur←g - Total -- ・- -
No 50.1 55.3 52.3 
Yes 49.9 44.7 47.7 
N 100.0 100.0 100.0 
Transportation and traffic policies (q2_6) 
且笠
No 
Yes 
Moscow St.Petersb嗅 Total % ―. ----. - - . Moscow St.Petersb~ 且 Total．＿ 
399 292 691 No 97.1 97.3 97.2 
12 8 20 Yes 2.9 2.7 2.8 
?
411 300 711 
?
100.0 100.0 100.0 
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Communication and information policies (q2_7) 
Freg. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
No 370 268 638 No 90.0 89.3 89.7 
Yes 41 32 73 Yes 10.0 10.7 10.3 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Scientific technology policies (q2_8) 
Freg. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
No 373 270 643 No 90.8 90.0 90.4 
Yes 38 30 68 Yes 9.2 10.0 9.6 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Local development policies (q2_9) 
互 Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
No 376 267 643 No 91.5 89.0 90.4 
Yes 35 33 68 Yes 8.5 I 1.0 9.6 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Diplomatic policies and international cooperation (q2_10) 
Fre . Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Pe. tersb-屯g Total . 
No 391 282 673 No 95.1 94.0 94.7 
Yes 20 18 38 Yes 4.9 6.0 5.3 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
National security policies (q2_1 l)
Freg・ Moscow St.Petersbur~ Total ％ Moscow St.Petersb皿 Total
No 379 290 669 No 92.2 96.7 94.l 
Yes 32 10 42 Yes 7.8 3.3 5.9 
N 41 I 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Public security policies (q2_12) 
Freg・ Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg_ Total 
No 369 271 640 No 89.8 90.3 90.0 
Yes 42 29 71 Yes 10.2 9.7 10.0 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Justice and human rights policies (q2_13) 
Freg・ Moscow St.P~ しersburg Total ％ -・ Moscow St.Petersburg Total 
No 327 239 566 No 79.6 79.7 79.6 
Yes 84 61 145 Yes 20.4 20.3 20.4 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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Local governmental administrative policies (q2_14) 
Freg. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
No 384 276 660 No 93.4 92.0 92.8 
Yes 27 24 51 Yes 6.6 8.0 7.2 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100_0 
Labor policies (q2_15) 
Freg・ Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
No 310 251 561 No 75.4 83.7 78.9 
Yes 101 49 150 Yes 24.6 16.3 21.1 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Agriculture, forestry and fisheries policies (q2_16) 
肛 Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
No 397 289 686 No 96.6 96.3 96.5 
Yes 14 11 25 Yes 3.4 3.7 3.5 
N 41 I 300 711 N 100.0 100.0 IOOO 
Consumer protection policies (q2_17) 
Freg Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
No 388 287 675 No 94.4 95.7 94.9 
Yes 23 13 36 Yes 5.6 4.3 5.1 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Environmental policies (q2_18) 
凸 ・ Moscow St.P~tersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
No 369 260 629 No 89.8 86.7 88.5 
Yes 42 40 82 Yes 10.2 13.3 11.5 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Healthcare and welfare policies (q2_19) 
Freg. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
No 268 188 456 No 65.2 62.7 64.1 
Yes 143 112 255 Yes 34.8 37.3 35.9 
N 41 I 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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International exchange, cooperation and aid policies (q2_20) 
旦 Moscow St.Petersburf Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
No 322 207 529 No 78.3 69.0 74.4 
Yes 89 93 182 Yes 21.7 31.0 25.6 
N 41 I 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Educational, academic and recreational policies (q2_21) 
Freg. Moscow St.Petersbur,lrr ;, Total ％ Moscow ・S-t.Petersb. 嗅 - To. tal
No 257 138 395 No 62.5 46.0 55.6 
Yes 154 162 316 Yes 37.5 54.0 44.4 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Culture/ cultural heritage policies (q2_22) 
Freg. Moscow St.Petersb~L_ Total ％ Moscow St.Petersbu度二竺
No 403 29'3 696 No 98.J 97.7 97.9 
Yes 8 7 15 Yes 1.9 2.3 2.1 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Policies on children, youth (q2_23) 
Freg. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
No 401 292 693 No 97.6 97.3 97.5 
Yes 10 8 18 Yes 2.4 2.7 2.5 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Migration policy (q2_24) 
Freg・ Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Pete竺雲 Total 
No 410 299 709 No 99.8 99.7 99.7 
Yes I 2 Yes 0.2 0.3 0.3 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Policy in physical training and spots (q2_25) 
Freg. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
No 407 300 707 No 99.0 100.0 99.4 
Yes 4 （） 4 Yes 1.0 0.0 0.6 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Protection women of and single mothers po,licies (q2 _26) 
Freg. Moscow St.Petersburf Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
No 406 299 705 No 98.8 99.7 99.2 
Yes 5 I 6 Yes 1.2 0.3 0.8 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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Policies on spiritual development (q2_27) 
旦 .-'Moscow - St.Petersburg. Total ％ Moscow St.Petersburg_ Total 
No 407 299 706 No 99.0 99.7 99.3 
Yes 4 5 Yes 1.0 0.3 0.7 
N 41 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Conscript and army policies (q2_28) 
匡玉 Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow ~t.Petersburg Total 
No 410 300 710 No 99.8 100.0 99.9 
Yes ゜1 Yes 0.2 0.0 0.1 N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Religious policies (q2 _ 29) 
f碑 Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
No 410 298 708 No 99.8 99.3 99.6 
Yes I 2 3 Yes 0.2 0.7 04 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Other (q2_30) 
一Fr皿 ・Moscow St.Petersbur g Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
No 410 300 710 No 99.8 100.0 99.9 
Yes ゜ Yes 0.2 0.0 0.1 N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.C 
3. What's the main purpose of your organization and the primary goal of your organization's activities? 
Providing information to members (q3_1) 
Freg・ Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
No 206 113 319 No 50.1 37.7 44.9 
Yes 205 187 392 Yes 49.9 62.3 55.1 
N 411 300 71 N 100.0 100.0 100.0 
Pursuing economic benefits for its members/ protecting economic interests (q3_2) 
Freg. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
No 339 232 571 No 82.5 77.3 80.3 
Yes 72 68 140 Yes 17.S 22.7 19.7 
N 411 300 711 N 100 0 100.0 100.C 
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Protecting the standard of living and righits of its members (q3_3) 
Freg. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
No 310 226 536 No 75.4 75.3 75.4 
Yes 101 74 175 Yes 24.6 24.7 24.6 
N 411 300 711 N 100.0 !00.0 100.0 
Providing education and training opportunities for its members (q3_ 4) 
Freg・ Moscow St.Peters bu追 Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
No 275 177 452 No 66.9 59.0 63.6 
Yes 136 123 259 Yes 33.1 41.0 36.4 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Lobbying members interest in local and national governments (q3_5) 
Freg. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
No 332 250 582 No 80.8 83.3 81.9 
Yes 79 50 129 Yes 19.2 16.7 18.J 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Assisting members in licensing and accrerilitation procedures (q3_6) 
Freg・ Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
No 396 283 679 No 96.4 94.3 95.5 
Yes 15 17 32 Yes 3.6 5.7 4.5 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Legal assistance (q3_7) 
Fre9・ Moscow St.Petersbur~ Total ％ Moscow St.Petersbur~ Total 
No 270 194 464 No 65.7 64.7 65.3 
Yes 141 106 247 Yes 34.3 35.3 34.7 
N 41 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Preparing and distributing information to, be used by other organizations (q3_8) 
Freq. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
No 246 137 383 No 59.9 45.7 53.9 
Yes 165 163 328 Yes 40.1 54.3 46.1 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Providing policy recommendations based on technical knowledge (q3_9) 
Freg. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg 回
No 303 186 489 No 73.7 62.0 68.8 
Yes 108 114 222 Yes 26.3 38.0 31.2 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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Providing education to general public (q3_10) 
Freg・ Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Pet~rsburg Total 
No 332 216 548 No 80.8 720 77.1 
Yes 79 84 163 Yes 19.2 28.0 22.9 
N 41 l 300 711 N 100.0 100.0 100 0 
Providing grants to other organizations and individuals (q3_11) 
Freg・ Moscow St.Pete竺迎追 Total ％ Moscow St.Peters迦埠 Total 
No 372 284 656 No 90.5 94.7 92.3 
Yes 39 16 55 Yes 9.5 5.3 7.7 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Providing services to general public (q3_12) 
巨 g. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Peters_~urg Total 
No 362 233 595 No 88. l 77.7 83.7 
Yes 49 67 116 Yes 11.9 22.3 16.3 
N 411 300 71 N 100.0 100.0 100.0 
Protecting freedom (q3_13) 
Fre9. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow S竺生竺喫 Total 
No 308 205 513 No 74.9 68.3 72.2 
Yes 103 95 198 Yes 25.l 31.7 27.8 
N 41 300 71 I N 100.0 100.0 100.0 
Help in getting medical care for invalids and disabled (q3_14) 
Freg. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
No 397 290 687 No 96.6 96.7 96.6 
Yes 14 10 24 Yes 3.4 3.3 3.4 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Conducting mass cultural and sport events (q3_15) 
Freg. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersbur8 Total 
No 395 298 693 No 96.1 99.3 97.5 
Yes 16 2 18 Yes 3.9 0.7 2.5 
N 41 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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Addressing culture isues (q3_16) 
Freg. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
No 406 295 701 No 98.8 98.3 98.6 
Yes 5 5 10 Yes 1.2 1.7 1.4 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Introducing innovation programs, technologies (q3 _ 17) 
Freg・ Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
No 410 296 706 No 99.8 98.7 99.3 
Yes 4 5 Yes 0.2 1.3 0.7 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Cooperating with other public organization (q3 _18) 
Freg. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
No 408 300 708 No 99.3 100.0 9.6 
Yes 3 ゜3 Yes 0.7 0.0 0.4 N 41 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Philanthropic activity (q3_19) 
Freq. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
No 382 296 678 No 92.9 98.7 95.4 
Yes 29 4 33 Yes 7.1 1.3 4.6 
N 411 300 71 N LOO.O 100.0 100.0 
Providing psychological aid (q3_20) 
Freg. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
No 409 297 706 No 99.5 9.0 99.3 
Yes 2 3 5 Yes 0.5 1.0 0.7 
N 411 300 711 N 100.0 1000 1000 
Providing spiritual education (q3_21) 
Freg. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
No 411 300 71 No 100.0 100.0 100.C 
Yes ゜ ゜゜Yes 0.0 0.0 O.C N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.C 
Fighting for environmental protection (q3_22) 
Freg. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
No 409 297 706 No 99.5 99.0 99.3 
Yes 2 3 5 Yes 0.5 1.0 O.i 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.C 
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Christian enlightenment (q3_23) 
Freg. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
No 411 299 710 No 100.0 99.7 99.9 
Yes ゜ Yes 0.0 0.3 0.1 N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Other (q3_24) 
Freq. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Peters迦 Total
No 409 300 709 No 99.5 100.0 99.7 
Yes 2 ゜2 Yes 0.5 0.0 0.3 N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
4. What isthe legal status of your organization? (q4) 
旱 ． Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
Foundation 97 33 130 Foundation 23.6 I 1.0 18.3 
Public 
231 222 453 
Public 
56.2 74.0 63.7 
organization organization 
Public movement ， ， 18 Public movement 2.2 3.0 2.5 
Public institution 4 8 12 Public institution 1.0 2.7 1.7 
Organization of Organization of 
public self- 3 ゜3 public self- 0.7 0.0 0.4 governing governing Trade union 30 ， 39 Trade union 7.3 3.0 5.5 
Association 17 2 19 Association 4.1 0.7 2.7 
Joint-stock 
company ゜ ゜゜
Joint-stock 
0.0 
company 
0.0 0.0 
Branch of Branch of 
foreign 8 6 14 foreign 1.9 2.0 2.0 
organization organization 
Unregistered 
2 
group 3 5 
Unregistered 
0.5 
group 1.0 0.7 
Limited stock 
company ゜ ゜゜
Limited stock 
0.0 
company 0.0 0.0 
National National 
associat10n ゜ ゜゜ 0.0 0.0 0.0 assoc1at10n Nonprofit 4 s Nonprofit 0.2 1.3 partnership partnership 0.7 
Other ， 4 13 Other 2.2 1.3 1.8 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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4. Isyour organization a part of larger in!;titution for example division, representative office or filial of larger 
organization? (q4.l) 
Freg. Moscow St.Petersbulfg Total ％ Moscow St.Petersburg_ Total 
Yes 72 75 147 Yes l 7.5 25.0 20.7 
No 339 225 564 No 82.5 75.0 79.3 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
4a. Is your organization incorporated in to Russian or foreign organization? (q4a) 
Freg. Moscow St.Petersbuirg Total ％ Moscow St.Petersbu!:._g Total 
Russian 
42 54 96 
Russian 
10.2 18.0 13.5 
organization organization 
Foreign 
23 21 44 
Foreign 
5.6 7.0 6.2 
organization organization 
Refused to Refused to 
answer/ No 7 ゜7 answer/ No 1.7 0.0 1.0 answer answer 
Missing 339 225 564 Missing 82.5 75.0 79.3 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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PART 2 
5. Which of these statements best describe the political views of the majority of executives in your 
organization? (qSa) 
Freq. Moscow St.Pe四史~1rg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
A great maJority A great majority 
of the executives 166 I 88 354 of the executives 40.4 62.7 49.8 
are progressive are progressive 
Many of the Many of the 
executives are 121 28 149 executives are 29.4 9.3 21.0 
progressive progressive 
Just over half of Just over half of 
the executives 10 6 16 the executives 2.4 2.0 2.3 
are progressive 紅eprogressive 
Half are Half are 
progressive and 
31 28 59 
progressive and 
7.5 9.3 8.3 half are half are 
conservative conservative 
Just over half of Just over half of 
the executives 2 4 6 the executives 0.5 1.3 0.8 
are conservative are conservative 
Many of the Many of the 
executives are 7 3 10 executives are 1.7 1.0 1.4 
conservative conservative 
A great majority A great majority 
of the executives s 3 8 of the executives 1.2 1.0 I.I 
are conservative are conservative 
Unsure 47 30 77 Unsure 11.4 10.0 10.8 
No answer 22 10 32 No answer 5.4 3.3 4.5 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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5. Which of these statements best describe political views of the majority of ordinary members of your 
organization? (qSb) 
Freg・ Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
A great maJonty A great majority 
of the ordinary 
120 149 269 
of the ordinary 
29.2 49.7 37.8 
members are members are 
progressive progressive 
Many of the Many of the 
ordinary 
124 51 175 
ordinary 
30.2 17.0 24.6 
members are members are 
progressive progressive 
Just over half of Just over half of 
the ordinary 
12 4 16 
the ordinary 
2.9 l.3 2.3 
members are members are 
progressive progressive 
Half are Half are 
progressive and 
41 37 78 
progressive and 
10.0 12.3 I 1.0 
half are half are 
conservative conservative 
Just over half of Just over half of 
the ordinary 
10 6 16 
the ordinary 
2.4 2.0 2.3 
members are members are 
conservative conservative 
Many of the Many of the 
ordinary 
13 4 17 
ordinary 
3.2 1.3 2.4 
members are members are 
conservative conservative 
A great majority A great majority 
of the ordinary 
10 4 14 
of the ordinary 
2.4 1.3 2.0 
members are members are 
conservative conservative 
Unsure 54 31 85 Unsure 13.1 10.3 12.0 
No answer 27 14 41 No answer 6.6 4.7 5.8 
N 411 300 71 I N 100.0 100.0 100.0 
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PART 3 
6. What geographic area does your organization encompass? Please, mark the highest level your organization 
is working on. (q6) 
匝 Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
Municipal level 115 100 215 Municipal level 28.0 33.3 30.2 
Regional level Regional level 
(ob last/ krai, 25 37 62 (ob last/ l<Iai, 6.1 12.3 8.7 
republic) republic) 
Several reg10ns 
64 61 125 
Several regions 
15.6 20.3 17.6 
(federal okrug) (federal okrug) 
National level 120 21 141 National level 29.2 7.0 19.8 
Global, world-
87 81 168 
Global, world-
21.2 27.0 23.6 
wide wide 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
7. How much influence does your organization have on solving problems in your geographical area? (q7) 
Freg. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Pete~ 雲 Total 
A lot of 
44 8 52 
A lot of 
10.7 influence influence 
2.7 7.3 
Some bit of 
203 136 339 
Some bit of 
49.4 influence influence 
45.3 47.7 
A litle influence 106 93 199 A litle influence 25.8 31.0 28.0 
Almost no 
18 48 
Almost no 
influence 30 mfluence 
4.4 10.0 6.8 
No influence 19 16 35 No influence 4.6 5.3 4.9 
U/RA/NA 21 17 38 U/RA介~A 5.1 5.7 5.3 
N 411 300 711 N 100.0 100 0 100.0 
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PART 4 
8. Circle the statements that describe the relationship your organization has with the national government. 
No any contacts (q8_1) 
Freg・ Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
No 243 151 394 No 59.1 50.3 55.4 
Yes 152 142 294 Yes 37.0 47.3 41.4 
U/RA爪 A 16 7 23 U/RA/NA 3.9 2.3 3.2 
N 411 300 71 N 100.0 100.0 100.C 
Cooperate/ support policies and budget activities (q8_2) 
Freg. Moscow St.Peters bur~ Total ％ Moscow St.Petersb~ ー Total
No 343 239 582 No 83.5 79.7 81.9 
Yes 52 54 106 Yes 12.7 18.0 14.9 
UIRA/NA 16 7 23 U/RA爪A 3.9 2.3 3.2 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Exchange opinions (q8_3) 
Freg. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St~ 担竺辛涅ーユ9旦l
No 198 189 387 No 48.2 63.0 54.4 
Yes 197 104 301 Yes 47.9 34.7 42.3 
U/RA爪 A 16 7 23 U/RA/NA 3.9 2.3 3.2 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Sending representatives to council or advisory bodies (q8_ 4) 
旦9・ Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersb-巴--Total 
No 283 251 534 No 68.9 83.7 75.1 
Yes 112 42 154 Yes 27.3 14.0 21.7 
U/RA/NA 16 7 23 U/RA/NA 3.9 2.3 3.2 
N 411 300 71 I N 100.0 100.0 100.0 
Accredited or approved by the national government (q8_5) 
Freg・ Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St Peters-bur-g_ -Total 
No 366 287 653 No 89.l 95.7 91.8 
Yes 29 6 35 Yes 7.1 2.0 4.9 
U/RA/NA 16 7 23 U/RA/NA 3.9 2.3 3.2 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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Offering positions to government officials after retirement (q8_6) 
Freg. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
No 377 291 668 No 91.7 97.0 94 0 
Yes 18 2 20 Yes 4.4 0.7 2.8 
UIRA/NA 16 7 23 UIRA/NA 3.9 2.3 3.2 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
9. What is the relations of your organization with regional government? 
No any contacts (q9_1) 
互 ・ Moscow St.Petersbur~ Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
No 256 180 436 No 62.3 60.0 61.3 
Yes 138 108 246 Yes 33.6 36.0 34.6 
U/RA爪A 17 12 29 UIRA/NA 4.1 4.0 4.1 
N 411 300 71 N 100.0 100.0 100.0 
Cooperate/ support policies and budget activities (q9 _2) 
丹竿 Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
No 349 223 572 No 84.9 74.3 80.5 
Yes 45 65 110 Yes 10.9 21.7 15.5 
U/RA/NA 17 12 29 U/RA/NA 4.1 4.0 4.1 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Exchange opinions (q免3)
旦戸 Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
No 170 152 322 No 41.4 50.7 45.3 
Yes 224 136 360 Yes 54.5 45.3 50.6 
U/RA/NA 17 12 29 UIRA/NA 4.1 4.0 4.1 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Sending representatives to council or advisory bodies (q9 _ 4)
Freg. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
No 283 248 531 No 68.9 82.7 74.7 
Yes 111 40 151 Yes 27.0 13.3 21.2 
U/RAJNA 17 12 29 UIRA/NA 4.1 4.0 4.1 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Accredited or approved by the local government (q9 _ 5)
旦・ Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
No 369 276 645 No 89.8 92.0 90.7 
Yes 25 12 37 Yes 6.1 4.0 5.2 
U/RA/NA 17 12 29 UIR.A/NA 4.1 4.0 4.1 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100_0 
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Offering positions to government officials after retirement (q9 _6) 
Freg・ Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
No 384 287 671 No 93.4 95.7 94.4 
Yes 10 11 Yes 2.4 0.3 1.5 
U/RA/NA 17 12 29 U/RA爪 A 4.1 4.0 4.1 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
9a. What is the relations of your organization with city/local government? 
No any contacts (q9a_l) 
Freg・ Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Pete竺地追＿工2世
No 339 234 573 No 82.5 78.0 80.6 
Yes 53 57 110 Yes 12.9 19.0 15.5 
U/RA/NA 19 ， 28 U/RAJNA 4.6 3.0 3.9 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Cooperate/ support policies and budget activities (q9a_2) 
Freg. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
No 312 211 523 No 75.9 70.3 73.6 
Yes 80 80 160 Yes 19.5 26.7 22.5 
UIRA/NA 19 ， 28 U/RA/NA 4.6 3.0 3.9 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Exchange opinions (q9a_3) 
Freg. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersbl! 追ー Total 
No 102 1 I 6 218 No 24.8 38.7 30.7 
Yes 290 175 465 Yes 70.6 58.3 65.4 
UIRA/NA 19 ， 28 U/RA/NA 4.6 3.0 3.9 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Sending representatives to council or advisory bodies (q9a_ 4) 
Freg. Moscow St.Petersburg Total ％ Mosco~ 竺rsburg~唖
No 236 242 478 No 57.4 80.7 67.2 
Yes 156 49 205 Yes 38.0 16.3 28.8 
UIRAJNA 19 ， 28 UIRA/NA 4.6 3.0 3.9 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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Accredited or approved by the national government (q9a_S) 
Freg. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St. Petersburg Total 
No 344 271 615 No 83.7 90.3 86.5 
Yes 48 20 68 Yes 11.7 6.7 9.6 
U/RA/NA 19 ， 28 UIRA!NA 4.6 3.0 3.9 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Offering positions to government officials after retirement (q9a_6) 
Freq. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total --
No 383 289 672 No 93.2 96.3 94.5 
Yes ， 2 11 Yes 2.2 0.7 1.5 
U/RA/NA 19 ， 28 U/RA/NA 4.6 3.0 3.9 
N 41 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
10. When your organization directly contacts national authorities, what is the level of state authorities and 
how often does your organization contact them. Mark al state authorities and frequency of contacts. 
Minister and Vice-Minister (qlO_la) 
巨竺・ Moscow StPetersburg Total ％ Moscow St.Petersb皿 Total
Never 69 62 131 Never 16.8 20.7 18.4 
Sometimes 163 72 235 Sometimes 39.7 24.0 33.l 
Very often 28 6 34 Very often 6.8 2.0 4.8 
No contacts with No contacts with 
any national state 151 160 3 l any national state 36.7 53.3 43.7 
authorities authorities 
N 411 100 711 N 100.0 100 0 100.0 
10. How often does the organization contact with head of department in national government? (qi O _I b) 
-F竺9.: . Mo-scow St.Peter~ 昼 Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
Never 43 42 85 Never 10.5 14.0 12.C 
Sometimes 165 88 253 Sometimes 40.l 29.3 35.6 
Very often 52 10 62 Very often ]2.7 3.3 8.7 
Missing 151 160 311 Missing 36.7 53.3 43.7 
N 411 300 71 I N 100.0 100.0 100.0 
10. How often does th e orgamzat10n contact with office leaderm ・national government? (qIO_lc) 
且 Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
Never 42 40 82 Never 10.2 13.3 11.5 
Sometimes 165 83 248 Sometimes 40.1 27.7 34.9 
Very often 53 17 70 Very often 12.9 5.7 9.8 
Missing 151 160 3 I I Missing 36.7 53.3 43.7 
N 41 I 300 711 N lOO.O 100.0 100.0 
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10. How often does the organization contact with ordinary executive in national government? (qlO_Id) 
旱
Never 
Sometimes 
Very often 
Moscow St.Petersburg Total 
43 51 94 
157 70 227 
60 19 79 
Missing 
N 
151 
411 
????? ?
％ 
Never 
Sometimes 
Very often 
Moscow St.Petersburgー ユ幽
10.5 17.0 13.2 
38.2 23.3 31.9 
14.6 6.3 11.1 
Missing 
N 
36.7 
100.0 
53.3 43.7 
100.0 100.0 
10. How often did the organization contact with minister/ vice minister 10 years ago? (q10_2a) 
早
Never 
Sometimes 
Very often 
No contacts with 
any national state 
authorities 
?
Moscow St.Petersburi Total 
33 33 66 
87 33 120 
24 8 32 
267 
41 
226 493 
300 71 I 
％ 
Never 
Sometimes 
Very often 
No contacts with 
any national state 
authorities 
Mos_cow St.Petersburg~ 
8.0 11.0 9.3 
21.2 I 1.0 16.9 
5.8 2.7 4.5 
65.0 75.3 69.3 
?
100.0 100.0 100.0 
10. How often did the organization contact with head of department in national government 10 years ago? 
(q10_2b) 
旱
Never 
Sometimes 
Very often 
Moscow St.Petersburg Total 
22 20 42 
88 43 131 
34 1 45 
Missing 
N 
267 
411 
226 493 
300 711 
％ 
Never 
Sometimes 
Very often 
Moscow St.Petersbur足ーTotal- -
5.4 6.7 5.9 
21.4 14.3 18.4 
8.3 3.7 6.3 
Missing 
N 
65.0 
100.0 
75.3 69.3 
100.0 100.0 
IO. How often did the organization contact with office leader in national government IO years ago? (ql0_2c) 
互笠
Never 
Sometimes 
Very often 
Moscow St.Petersburg Total 
25 22 47 
Missing 
N 
90 
29 
267 
411 
40 130 
12 41 
226 493 
300 711 
％ 
Never 
Somellmes 
Very often 
Moscow St.Petersburg Total 
・- - -
6.1 7.3 6.6 
Missing 
N 
21.9 
7.1 
65.0 
100.0 
13.3 18.3 
4.0 5.8 
75.3 69.3 
100.0 100.0 
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IO. How often did the organization contact with ordinary executive in national government IO years ago? 
(ql0_2d) 
Freg. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
Never 26 30 56 Never 6.3 10.0 7.9 
Sometimes 90 34 124 Sometimes 21.9 11.3 17.4 
Very often 28 10 38 Very often 6.8 3.3 5.3 
Missing 267 226 493 Missing 65.0 75.3 69.3 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
10. How often does the organization contact with oblast governor? (q10_3a) 
Freg. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersbur~ Total 
Never 89 72 161 Never 21.7 24.0 22.6 
Sometimes 153 97 250 Sometimes 37.2 32.3 35.2 
Very often 14 ， 23 Very often 3.4 3.0 3.2 
No contacts with No contacts with 
any national state 155 122 277 any national state 37.7 40.7 39.0 
authorities authorities 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
IO. How often does the organization contact with office leader in regional government? {ql0_3b) 
Freg. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
Never 36 29 65 Never 8.8 9.7 9.1 
Sometimes 184 120 304 Sometimes 44.8 40.0 42.8 
Very often 36 29 65 Very often 8.8 9.7 9.1 
Missing 155 122 277 Missing 37.7 40.7 39.0 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
10. How often does the organization contact with section leader in regional government? (q10_3c) 
Freg. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
Never 64 46 110 Never 15.6 15.3 15.5 
Sometimes 159 101 260 Sometimes 38.7 33.7 36.6 
Very often 33 31 64 Ve巧 often 8.0 I 0.3 9.0 
Missing 155 122 277 Missing 37.7 40.7 39.0 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
10. How often does the organization contact with ordinary executive in regional government? (ql0_3d) 
Freg. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
Never 48 47 95 Never 11.7 15.7 13.4 
Sometimes 166 100 266 Sometimes 40.4 33.3 37.4 
Very often 42 31 73 Very often 10.2 10.3 10.3 
Missing 155 122 277 Missing 37.7 40.7 39.0 
N 411 300 71 I N 100.0 100.0 100.0 
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JO. How often did the organization contact with oblast governor 10 years ago? (qlO_ 4a) 
Freq. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
Never 45 27 72 Never 10.9 9.0 JO.I 
Sometimes 80 52 132 Sometimes 19.5 17.3 18.6 
Very often 13 8 21 Very often 3.2 2.7 3.0 
No contacts with No contacts with 
any national state 273 213 486 any national state 66.4 71.0 68.4 
authorities authorities 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
10. How often did the organization contact with office leader in regional government 10 years ago? (qlO_ 4b) 
巨 Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersb-ur・--g . Total 
Never 21 16 37 Never 5.1 5.3 5.2 
Sometimes 95 53 148 Sometimes 23.1 17.7 20.8 
Very often 22 18 40 Very often 5.4 6.0 5.6 
Missing 273 213 486 Missing 66.4 71.0 68.4 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
10. How often did the organization contact with section leader in regional government IO years ago? (qlO_ 4c) 
Freg. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Pete~~ 翌逗・-工g竺I.
Never 38 27 65 Never 9.2 9.0 9.1 
Sometimes 81 45 126 Sometimes 19.7 15 0 l 7.7 
Very often 19 15 34 Very often 4.6 5.0 4.8 
Missing 273 213 486 Missing 66.4 71.0 68.4 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
10. How often did the organization contact with ordinary executive in regional government 10 years ago? 
(q10_4d) 
Freg・ Moscow St.Petersburg Total ％ ---Moscow --・ St.Petersbu・-r・ g Total 
Never 29 32 61 Never 7.1 10.7 8.6 
Sometimes 87 44 131 Sometimes 21.2 14.7 18.4 
Very often 22 11 33 Very often 5.4 3.7 4.6 
Missing 273 213 486 Missing 66.4 71.0 68.4 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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10. How often does the organization contact with city mayor? (qlO_Sa) 
Freg. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
Never 85 55 140 Never 20.7 18.3 19.7 
Sometimes 219 160 379 Sometimes 53.3 53.3 53.3 
Very often 41 24 65 Very often 10.0 8.0 9.1 
No contacts with No contacts with 
any national state 66 61 127 any national state 16.1 20.3 17.9 
authorities authorities 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
10. How often does the organization contact with office leader in city government? (qlO_Sb) 
_Freg・ Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
Never 35 29 64 Never 8.5 9.7 9.0 
Sometimes 233 175 408 Sometimes 56.7 58.3 57.4 
Very often 77 35 112 Very often 18 7 11.7 15.8 
Missing 66 61 127 Missing 16.1 20.3 17.9 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
10. How often does the organization contact with section leader in city government? (qlO_Sc) 
丘 Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
Never 66 53 119 Never 16.1 17.7 l6.7 
Sometimes 208 145 353 Sometimes 50.6 48.3 49.6 
Very often 71 41 112 Very often 17.3 13.7 15.8 
Mising 66 61 127 Missing 16.l 20.3 17.9 
N 411 300 711 N lOO.O 100.0 100.0 
10. How often does the organization contact with ordinary executive in city government? (qlO_Sd) 
Freg・ Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
Never 61 61 122 Never 14.8 20.3 17 2 
Sometimes 205 131 336 Sometimes 49.9 43.7 47.3 
Very often 79 47 126 Very often 19.2 15.7 17.7 
Missing 66 61 127 Missing 16.1 20.3 17.9 
N 41 I 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
10. How often did the organization contact with city mayor 10 years ago? (q10_6a) 
Freq-. - ---一 Moscow -St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
Never 47 21 68 Never 11.4 7.0 9.6 
Sometimes 106 68 174 Sometimes 25.8 22.7 24.5 
Very often 16 II 27 Very often 3.9 3.7 3.8 
No contacts with No contacts with 
any national state 242 200 442 any national state 58.9 66.7 62.2 
authorities authoritles 
N 41 I 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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10. How often did the organization contact with office leader in city government 10 years ago? (ql0_6b) 
Freg. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
Never 23 13 36 Never 5.6 4.3 5.1 
Sometimes 117 70 187 Sometimes 28.5 23.3 26.3 
Very often 29 17 46 Very often 7.1 5.7 6.5 
Mising 242 200 442 Missing 58.9 66.7 62.2 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
10. How often did the organization contact with section leader in city government 10 years ago? (ql0_6c) 
Freg・ Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
Never 37 24 61 Never 9.0 8.0 8.6 
Sometimes 108 58 166 Sometimes 26.3 19.3 23.3 
Very often 24 18 42 Very often 5.8 6.0 5.9 
Missing 242 200 442 Missing 58.9 66.7 62.2 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
10. How often did the organization contact with ordinary executive in city government IO years ago? 
(ql0_6d) 
Freg・ Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Peters~ 匹 Total
Never 35 27 62 Never 8.5 9.0 8.7 
Sometimes 108 52 160 Sometimes 26.3 17.3 22.5 
Very often 26 21 47 Very often 6.3 7.0 6.6 
Missing 242 200 442 Missing 58.9 66.7 62.2 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
11. Does your organization appeal to the national authorities'indirectly'through your State Duma deputy? 
(qll_la) 
Freg. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Pe-tersb. urg Total 
Never 252 222 474 Never 61.3 74.0 66.7 
Sometimes 136 61 197 Sometimes 33.1 20.3 27.7 
Very often 7 4 11 Very often 1.7 1.3 1.5 
U!RA/NA 16 13 29 U/RA介~A 3.9 4.3 4.1 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
I I.Does your organization appeal to the national authorities'indirectly'through other State Duma deputy? 
(qll_lb) 
Freg. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Peters●b● ~ 二 :rota!
Never 234 224 458 Never 56.9 74 7 64.4 
Sometimes 150 60 210 Sometimes 36.5 20.0 29.5 
Very often 11 3 14 Very often 2.7 1.0 2.0 
U/R.A/NA 16 13 29 UIRA/NA 3.9 4.3 4.1 
N 41 I 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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11. Does your organization appeal to the national authorities'indirectly'through oblast governor? (qll_lc) 
且 し Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
Never 290 254 544 Never 70.6 84.7 76.5 
Sometimes 104 33 137 Sometimes 25.3 l 1.0 19.3 
Very often l ゜ l Very often 0.2 0.0 0.1 U/RA/NA 16 13 29 U/RA/NA 3.9 4.3 4.1 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
11. Does your organization appeal to the national authorities'indirectly'through city mayor or other city 
executive? (qi l_ld) 
Freg・ Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
Never 295 254 549 Never 71.8 84.7 77.2 
Sometimes 99 31 130 Sometimes 24.1 10.3 18.3 
Very often I 2 3 Very often 0.2 0.7 0.4 
U/RA/NA 16 13 29 UIRAINA 3.9 4.3 4.1 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
11. Does your organization appeal to the regional authorities'indirectly'through your State Duma deputy? 
(q11_2a) 
Freg・ Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg_ Total 
Never 275 225 500 Never 66.9 75.0 70.3 
Sometimes 11 47 158 Sometimes 27.0 15.7 22.2 
Very often 4 3 7 Very often 1.0 1.0 1.0 
U/RA/NA 21 25 46 U/RA爪 A 5.1 8.3 6.5 
N 41 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
11. Does your organization appeal to the regional authorities'indirectly'through other State Duma deputy? 
(ql 1_2b) 
Fーreq_.・ Moscow St.Petersbur~ Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
Never 250 219 469 Never 60.8 73.0 66.0 
Sometimes 135 53 188 Sometimes 32.8 17.7 26.4 
Very often 5 3 8 Very often 1.2 1.0 1.1 
U/RA/NA 21 25 46 U/RA爪A 5.1 8.3 6.5 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
11. Does your organization appeal to the regional authorities'indirectly'through deputy in regional 
legislature? (qll_2c) 
Freg・ Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
Never 280 219 499 Never 68.1 73.0 70.2 
Sometimes 107 54 161 Sometimes 26.0 18.0 22.6 
Very often 3 2 5 Very often 0.7 0.7 0.7 
U叫 A 21 25 46 U!RAJNA 5.1 8.3 6.5 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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11. Does your organization appeal to the regional authorities'indirectly'through city mayor or other city 
executive? (qll 2d) 
Freg・ Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow _St.Petersburg _ Total 
Never 267 237 504 Never 65.0 79.0 70.9 
Sometimes 121 33 154 Sometimes 29.4 11 0 21.7 
Very often 2 5 7 Very often 0.5 1.7 1.0 
U/RA/NA 21 25 46 UIRA/NA 5.1 8.3 6.5 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
11. Does your organization appeal to the regional authorities'indirectly'through influential person in your 
city? (qll_2e) 
旦 Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersb屯g__ーTotal
Never 262 213 475 Never 63.7 710 66.8 
Sometimes 125 58 183 Sometimes 304 I 9.3 25.7 
Very often 3 4 7 Very often 0.7 I 3 1.0 
U/RA/NA 21 25 46 U/RA爪A 5.1 8.3 6.5 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
11. Does your organization appeal to the local authorities'indirectly'through your deputy in regional 
legislature? (ql 1_3a) 
Freg・ Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
Never 212 199 41 Never 51.6 66.3 57.8 
Sometimes 156 73 229 Sometimes 38.0 24.3 32.2 
Very often 14 ， 23 Very often 3.4 3.0 3.2 
U/RA/NA 29 19 48 U!RA/NA 7.1 6.3 6.8 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.(〕
11. Does your organization appeal to the local authorities'indirectly'through city major or other city 
executive? (ql 1_3b) 
_Freg・ Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Pete!:_~ 凹g___ Total 
Never 207 225 432 Never 50.4 75.0 60.8 
Sometimes 163 51 214 Sometimes 39.7 17.0 30.1 
Very often 12 5 17 Very often 2.9 1.7 2.4 
U/RA/NA 29 19 48 U/RA/NA 7.1 6.3 6.8 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
11. Does your organization appeal to the local authorities'indirectly'through influential person in your city? 
(qll_3c) 
Freg. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St .P竺~竺burg Total 
Never 195 188 383 Never 47.4 62.7 53.9 
Sometimes 173 89 262 Somellmes 42.1 29.7 36.8 
Very often 14 4 18 Very often 3.4 1.3 2.5 
UIRA/NA 29 19 48 U/RA爪A 7.1 6.3 6.8 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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12. Do bureaucratic agencies of the national government and/or the local government consult with your 
organization when formulating and enacting their policies? (ql2) 
F塁 ー・— Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
Yes 210 156 366 Yes 51.1 52.0 51.5 
No 201 144 345 No 48.9 48.0 48.5 
N 41 I 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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PART 5 
13. What is the relationship between your organization and United Russia? (q13a) 
且 ・ Moscow St.Petersburg Total ％ • 一―.Moscow St.Petersburg .今. Total 
Never support 344 241 585 Never support 83.7 80.3 82.3 
Rarely support 13 18 31 Rarely support 3.2 6.0 4.4 
Support about 
22 18 40 
Support about 
54 6.0 5.6 
half the time half the time 
Usually support ， 7 16 Usually support 2.2 2.3 2.3 
Always support 7 5 12 Always support 1.7 1.7 1.7 
UIRA!NA 16 II 27 U/RA/NA 3.9 3.7 3.8 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
13. What is the relationship between your organization and CPRF? (q13b) 
丘 Moscow St.Peters迎埠'-・Total ％ Moscow 包petersburg T~ 竺l
Never support 375 274 649 Never support 91.2 91.3 91.3 
Rarely support ， 5 14 Rarely support 2.2 1.7 2.0 
Support about 
10 7 17 
Support about 
2.4 2.3 2.4 
half the time half the time 
Usually support 1 l 2 Usually support 0.2 0.3 0.3 
Always support ゜ 2 2 Always support 0.0 0.7 0.3 U/RA/NA 16 1 27 UIRA/NA 3.9 3.7 3.8 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
13. What is the relationship between your organization and LDPR? (ql3c) 
Freg・ Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow―_ St.Petersbu湿...Total 
Never support 385 281 666 Never support 93 7 93.7 93.7 
Rarely support 4 4 8 Rarely support 1.0 1.3 1.1 
Support about 
4 3 7 
Support about 
1.0 1.0 1.0 
half the time half the time 
Usually support 2 ゜2 Usually support 0.5 0.0 0.3 Always support ゜ 1 1 Always support 00 0.3 0.1 UIRA/NA 16 11 27 U/RA/NA 3.9 3.7 3.8 
N 411 300 711 N 100 0 100.0 100.0 
13. What is the relationship behveen your organization and'Rodina'? (ql3d) 
Freg. Moscow St.Petersburg Total ％ -Moscow --St.Pe-t・-e・r-sb・-u-r -g___ Total 
Never support 378 276 654 Never support 92.0 92.0 92.C 
Rarely support 5 7 12 Rarely support 1.2 2.3 l.i 
Support about ， 5 14 Support about 2.2 1.7 2.C 
half the time half the time 
Usually support 2 ゜2 Usually support 05 0.0 0.3 Always support 2 Always support 0.2 0.3 0.3 U/RA爪A 16 II 27 U/RA爪A 3.9 3.7 H 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.( 
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13. What is the relationship between your organization and'Yabloko'? (ql3e) 
Freg・ Moscow St.Peters控這—Total ％ Moscow St.Peters控追— Total 
Never support 370 249 619 Never support 90.0 83.0 87.l 
Rarely support 10 16 26 Rarely support 2.4 5.3 3.7 
Support about 
8 18 26 
Support about 
1.9 6.0 3.7 
half the time half the time 
Usually support 3 3 6 Usually support 0.7 1.0 0.8 
Always support 4 3 7 Always support 1.0 1.0 1.0 
U/RAJNA 16 1 27 UIRAINA 3.9 3.7 3.8 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
13. What is the relationship between your organization and URF? (ql3f) 
Freg・ Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
Never support 371 266 637 Never support 90.3 88.7 89.6 
Rarely support 11 1 22 Rarely support 2.7 3.7 3.1 
Support about 
11 IO 21 
Support about 
2.7 3.3 3.0 
half the time half the time 
Usually support 2 3 Usually support 0.5 0.3 0.4 
Always support ゜ 1 Always support 0.0 0.3 0.1 U/RA/NA 16 II 27 U/RA爪A 3.9 3.7 3.8 
N 41 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
13. What is the relationship between your organization and Agrarian party? (q13g) 
Freg. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
Never support 386 283 669 Never support 93.9 94.3 94.l 
Rarely support 5 2 7 Rarely support 1.2 0.7 1.0 
Support about 
3 2 5 
Support about 
0.7 0.7 0.7 
half the time half the time 
Usually support 1 ゜ Usualy support 0.2 0.0 0.1 Always support ゜ 2 2 Always support 0.0 0.7 0.3 U/RA/NA 16 1 I 27 UIRA/NA 3.9 3.7 3.8 
N 411 300 71 N 100.0 100.0 100.0 
14. How often does your organization appeal to United Russia in you need to solve some problem related to 
thise party or with proposal and recommendations of policy issues and how often? (ql4a) 
互し Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Peter史匹 Total 
Never 321 245 566 Never 78.I 81.7 79.6 
Rarely 44 25 69 Rarely 10.7 8.3 9.7 
About half the 
14 7 21 
About half the 
time time 
3.4 2.3 3.0 
In most cases 10 5 15 In most cases 2.4 1.7 2.1 
Always 6 4 10 Always 1.5 1.3 1.4 
U/RA爪A 16 14 30 UIRA/NA 3.9 4.7 4.2 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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14. How often does your organization appeal to CPRF if you need to solve some problem related to thise party 
or with proposal and recommendations of policy issues and how often? (q14b) 
Freg. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
Never 369 267 636 Never 89.8 89.0 89.5 
Rarely 16 13 29 Rarely 3.9 4.3 4.1 
About half the 
6 2 8 
About half the 
1.5 0.7 time time 1.1 
In most cases 3 I 4 In most cases 0.7 0.3 0.6 
Always 3 4 Always 0.2 1.0 0.6 
UIRA/NA 16 14 30 UIRAINA 3.9 4.7 4.2 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
14. How often does your organization appeal to LDPR if you need to solve some problem related to thise 
party or with proposal and recommendations of policy issues and how often? (ql4c) 
Freg. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
Never 376 277 653 Never 91.5 92.3 91.8 
Rarely 14 6 20 Rarely 3.4 2.0 2.8 
About half the 
3 2 s About half the 0.7 07 0.7 
time time 
In most cases 2 I 3 In most cases 0.5 0.3 0.4 
Always ゜ ゜゜Always 0.0 0.0 00 U/RA介~A 16 14 30 U/RAかJA 3.9 4.7 4.2 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
14. How often does your organization appeal to "Rodina" if you need to solve some problem related to thise 
party or with proposal and recommendations of policy issues and how often? (ql4d) 
Freg. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
Never 371 276 647 Never 90.3 92.0 91.0 
Rarely 15 6 21 Rarely 3.6 2.0 3.0 
About half the 
4 3 7 
About half the 
1.0 1.0 1.0 
time time 
In most cases 3 ゜3 In most cases 0.7 0.0 0.4 Always 2 3 Always 0.5 0.3 0.4 UIRAJNA 16 14 30 U/RA/NA 3.9 4.7 4.2 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
14. How often does your organization appeal to "Yabloko" if you need to solve some problem related to thise 
party or with proposal and recommendations of policy issues and how often? (ql4e) 
Freg・ Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
Never 356 251 607 Never 86.6 83.7 85.4 
Rarely 25 23 48 Rarely 6.1 7.7 6.8 
About half the 
7 6 13 
About half the 
1. 7 2.0 1.8 
time time 
In most cases 2 4 6 In most cases 0.5 1.3 0.8 
Always 5 2 7 Always 1.2 0.7 1.0 
U/RA/NA 16 14 30 UIRA/NA 3.9 4.7 4.2 
N 41 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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14. How often does your organization appeal to "URF" if you need to solve some problem related to thise 
party or with proposal and recommendations of policy isues and how often? (q14f) 
Fre生 Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersbu!:_g Total 
Never 356 263 619 Never 86.6 87.7 87.1 
Rarely 28 16 44 Rarely 6.8 5.3 6.2 
About half the 
8 5 13 
About half the 
1.9 1.7 1.8 
time time 
In most cases 2 ゜2 In most cases 0.5 0.0 0.3 Always I 2 3 Always 0.2 0.7 0.4 U/RA/NA 16 14 30 U/RA/NA 3.9 4.7 4.2 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 1000 
14. How often does your organization appeal to Agrarian Party if you need to solve some problem related to 
thise party or with proposal and recommendations of policy issues and how often? (ql4g) 
旦声 Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
Never 383 280 663 Never 93.2 93.3 93.2 
Rarely 7 3 10 Rarely 1.7 1.0 1.4 
About half the 
2 2 4 
About half the 
0.5 0.7 0.6 
time time 
In most cases 2 ゜2 In most cases 0.5 0.0 0.3 Always 2 Always 0.2 0.3 0.3 U/RNNA 16 14 30 UIRAJNA 3.9 4.7 4.2 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
15. Did your organization ask members to vote for particular candidate/ political party during national 
elections? (qIS_Ia) 
-Freq. - Moscow -St.Peters. bur_g_J'otal ％ Moscow St.Petersbu--rg_ Tota. l量6 . 0 . M '0 0 -
Never 336 217 553 Never 8 l.8 72.3 77.8 
Rarely 20 21 41 Rarely 4.9 7.0 5.8 
Sometimes 25 21 46 Sometimes 6.1 7.0 6.5 
Rather often 11 16 27 Rather often 2.7 5.3 3.8 
Constantly 10 18 28 Constantly 2.4 6.0 3.9 
U/RA爪A ， 7 16 U/RAJNA 2.2 2.3 2.3 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
JS. Did your organization ask members to inspire the general public to vote for particular candidate/ political 
party during national elections? (qJS_lb) 
丘咀： Moscow St.Pete~ 史五且— Total ％ Moscow St.Petersb~ 追―_-T-otal 
Never 351 224 575 Never 85.4 74.7 80.9 
Rarely 19 21 40 Rarely 4.6 7.0 5.6 
Sometimes 17 19 36 Sometimes 4.1 6.3 5.1 
Rather often 8 11 19 Rather often 1.9 3.7 2.7 
Constantly 7 18 25 Constantly 1.7 6.0 3.5 
U/RA/NA ， 7 16 U/RA/NA 2.2 2.3 2.3 
N 411 300 7 t l N 100.0 100.0 100.0 
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15. Did your organization make financial contributions to particular candidate/ political party during national 
elections? (qlS_lc) 
Freg・ Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Peters bu移 Total
Never 389 283 672 Never 94.6 94.3 94.5 
Rarely 4 5 ， Rarely 1.0 1.7 1.3 
Sometimes 7 8 Sometimes l.7 0.3 I. I 
Rather often 1 2 Rather often 0.2 0.3 0.3 
Constantly 1 3 4 Constantly 0.2 1.0 0.6 
U/RA/NA ， 7 16 UIRA/NA 2.2 2.3 2.3 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
15. Did your organization provide personnel to particular candidate/ political party for an election campaign 
during national elections? (qlS_ld) 
Freg・ Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Peters bu追 Total 
Never 339 242 581 Never 82.5 80.7 81.7 
Rarely 30 20 50 Rarely 7.3 6.7 7.0 
Sometimes 20 12 32 Sometimes 4.9 4.0 4.5 
Rather often 8 5 13 Rather often 1.9 1.7 1.8 
Constantly 5 14 19 Constantly l.2 4.7 2.7 
UIRA/NA ， 7 16 U/RA/NA 2.2 2.3 2.3 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
15. Did your organization recommend a member of your organization as a political party candidate during 
national elections? (qlS le) 
Freg・ Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Peter~burg Total 
Never 366 264 630 Never 89.1 88.0 88.6 
Rarely 22 13 35 Rarely 5.4 4.3 4.9 
Sometimes 8 4 12 Sometimes 1.9 1.3 1.7 
Rather often 3 4 7 Rather often 0.7 1.3 1.0 
Constantly 3 8 II Constantly 0.7 2.7 1.5 
U/RA介JA ， 7 16 U/RA/NA 2.2 2.3 2.3 
N 411 300 711 N 1000 1000 100 0 
15. Did your organization ask members to vote for particular candidate/ political party during regional 
elections? (ql5_2a) 
Freg. Moscow St.Petersbu~g Total ％ Moscow St.Petersb匹 Total
Never 341 223 564 Never 83.0 74.3 79.3 
Rarely 18 18 36 Rarely 4.4 6.0 5.1 
Sometimes 24 20 44 Sometimes 5.8 6.7 6.2 
Rather often 7 12 19 Rather often 1.7 4.0 2.7 
Constantly ， 14 23 Constantly 2.2 4.7 3.2 
UIRA!NA 12 13 25 U/RA介~A 2.9 4.3 3.5 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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IS. Did your organization ask members to inspire the general public to vote for particular candidate/ political 
party during regional elections? (ql5_2b) 
Freg. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersb匹 Total 
Never 352 233 585 Never 85.6 77.7 82.3 
Rarely 17 17 34 Rarely 4.1 5.7 4.8 
Sometimes 16 16 32 Sometimes 3.9 5.3 4.5 
Rather often 7 7 14 Rather often 1.7 2.3 2.0 
Constantly 7 14 21 Constantly 1.7 4.7 3.0 
U/RAJNA 12 13 25 U/RA/NA 2.9 4.3 3.5 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
15. Did your organization make financial contributions to particular candidate/ political party during regional 
elections? (q15_2c) 
Freg. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Peters bur足 Total 
Never 386 279 665 Never 93.9 93.0 93.5 
Rarely 6 4 10 Rarely 1.5 1.3 1.4 
Sometimes 5 ゜5 Sometimes 1.2 0.0 0.7 Rather often I 2 Rather often 0.2 0.3 0.3 Constantly 3 4 Constantly 0.2 1.0 0.6 
U/RA/NA 12 13 25 U/RA爪A 2.9 4.3 3.5 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
15. Did your organization provide personnel to particular candidate/political party for an election campaign 
during regional elections? (q15_2d) 
旱 ・ Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
Never 342 239 581 Never 83.2 79.7 81.7 
Rarely 26 20 46 Rarely 6.3 6.7 6.5 
Sometimes 16 12 28 Sometimes 3.9 4.0 3.9 
Rather often ， 4 13 Rather often 2.2 1.3 1.8 
Constantly 6 12 18 Constantly 1.5 4.0 2.5 
U/RA/NA 12 13 25 U/RA/NA 2.9 4.3 3.5 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
15. Did your organization recommend a member of your organization as a political party candidate during 
regional elctions? (ql5_2e) 
Freg. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
Never 365 261 626 Never 88.8 87.0 88.0 
Rarely 17 1S 32 Rarely 4.1 5.0 4.5 
Sometimes 11 5 16 Sometimes 2.7 1.7 2.3 
Rather often 2 ゜2 Rather often 0.5 0.0 0.3 Constantly 4 6 10 Constantly 1.0 2.0 1.4 UIRA/NA 12 13 25 UIRA/NA 2.9 4.3 3.5 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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15. Did your organization ask members to vote for particular candidate/ political party during municipal 
elections? (ql5_3a) 
Freg・ Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Peters~ 虫追 Total 
Never 337 210 547 Never 82.0 70.0 76.9 
Rarely 20 22 42 Rarely 4.9 7.3 5.9 
Sometimes 23 27 50 Sometimes 5.6 9.0 7.0 
Rather often 12 15 27 Rather often 2.9 5.0 3.8 
Constantly 7 18 25 Constantly 1.7 6.0 3.5 
U/RA/NA 12 8 20 U/RA/NA 2.9 2.7 2.8 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
JS. Did your organization ask members to inspire the general public to vote for particular candidate/ political 
party during municipal elections? (q15_3b) 
Freg・ Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersbー直 T・otal 
Never 349 220 569 Never 84.9 73.3 80.0 
Rarely 12 19 31 Rarely 2.9 6.3 4.4 
Sometimes 18 23 41 Sometimes 4.4 7.7 5.8 
Rather often 13 1 24 Rather often 3.2 3.7 3.4 
Constantly 7 19 26 Constantly 1.7 6.3 3.7 
U/RA几-.SA 12 8 20 U/RAJNA 2.9 2.7 2.8 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
15. Did your organization make financial contributions to particular candidate/ political party during 
municipal elections? (ql5_3c) 
Freg・ Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Peters~ ー皿 ・Total 
Never 384 280 664 Never 93.4 93.3 93.4 
Rarely 5 6 11 Rarely 1.2 2.0 1.5 
Sometimes 6 ゜6 Sometimes 1.5 0.0 0.8 Rather often 1 3 4 Rather often 0.2 1.0 0.6 Constantly 3 3 6 Constantly 0.7 1.0 0.8 
U/RA/NA 12 8 20 U/RNNA 2.9 2.7 2.8 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
15. Did your organization provide personnel to a particular candidate/ political party for an election 
campaign during municipal elections? (q15_3d) 
Freg. Moscow St.Petersbu!:_g_ Total ％ Moscow St.Petersburg - Total 
Never 340 227 567 Never 82.7 75.7 79.7 
Rarely 28 26 54 Rarely 6.8 87 7.6 
Sometimes 15 14 29 Sometimes 3.6 4.7 4.1 
Rather often 6 1 17 Rather often 1.5 3.7 2.4 
Constantly 10 14 24 Constantly 2.4 4.7 3.4 
UIRAJNA 12 8 20 UIRA/NA 2.9 2.7 2.8 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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15. Did your organization recommend a member of your organization as a political party candidate durine 
municipal elections? (ql5_3e) 
Fre9・ Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
Never 357 251 608 Never 86.9 83.7 85.5 
Rarely 16 18 34 Rarely 3.9 6.0 4.8 
Sometimes 12 8 20 Sometimes 2.9 2.7 2.8 
Rather often 8 7 15 Rather often 1.9 2.3 2.1 
Constantly 6 8 14 Constantly 1.5 2.7 2.0 
U/RA/NA 12 8 20 UIRA/NA 2.9 2.7 2.8 
N 411 300 71 I N 100.0 100.0 100.0 
16. Does your organization appeal to political parties or government authorities in regard to the preparation 
of the national budget? (ql 6a) 
竺竺• Moscow St.Petersbu塁 Total ％ Moscow St.Petersb史埠 Total 
Yes 44 32 76 Yes 10.7 10.7 10.7 
No 360 262 622 No 87.6 87.3 87.5 
U/RA八¥JA 7 6 13 UIRA/NA 1.7 2.0 1.8 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
16. Did your organization appeal to political parties or government authorities in regard to the preparation of 
the national budget IO years ago? (ql6b) 
fl丑:___ Moscow → ?t.Petersbu£g Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
Yes 34 12 46 Yes 8.3 4.0 6.5 
No 190 141 331 No 46.2 47.0 46.6 
U/RA爪 A 187 147 334 U/RA爪 A 45.5 49.0 47.0 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
17. Does your organization appeal to political parties or government authorities in regard to the preparation 
of the local government's budget? (ql7a) 
Fre生 Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Peters bu逗 Total
Yes 46 65 111 Yes 11.2 21.7 15.6 
No 356 227 583 No 86.6 75.7 82.0 
U/RA爪A ， 8 17 U/RA/NA 2.2 2.7 2.4 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
17. Did your organization appeal to political parties or government authorities in regard to the preparation of 
the local government's budget 10 years ago? (qi 7b) 
-F・-r四 - - Moscow ---St.Petersbur昆 Total ％ . Moscow 互ぜ竺迦雌•一胚囲
Yes 28 16 44 Yes 6.8 5.3 6.2 
No 194 136 330 No 47.2 45.3 46.4 
UIRA/NA 189 148 337 U/RA介.SA 46.0 49.4 47.4 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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PART 6 
18. When your organization try to protect its rights, interests and or express its opinion, does it get the 
support from national state authorities, national political parties or deputies in protecting and representing 
the interests of your organization nowadays? (q18_1a) 
E碑 Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow -St.Petersburg Total 
Never get the 
support 
192 185 377 
Never get the 
46.7 61.7 53.0 
support 
Get only a litle 
support 
64 37 101 
Get only a litle 
15.6 12.3 14.2 
support 
Get the support Get the support 
msome 79 38 117 msome 19.2 12.7 16.5 
situations situations 
Get some 
support 
53 20 73 
Get some 
support 
12.9 6.7 10.3 
Get a lot of 
support 
8 2 JO 
Get a lot of 
support 
1.9 0.7 1.4 
U/RA爪A 15 18 33 U/RA/NA 3.6 6.0 4.6 
N 41 J 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
18. When your organization try to protect its rights, interests and or express its opinion, does it get the 
support from national state authorities, national political parties or deputies in protecting and representing 
the interests of your organization IO years ago? (q18_lb) 
厄 Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow S. t.Petersb-匹 Total
Never get the 
91 90 181 
Never get the 
22.1 30.0 25.5 
support support 
Get only a litle 
support 
27 16 43 
Get only a litle 
support 
6.6 5.3 6.0 
Get the support Get the support 
msome 53 20 73 m some 12.9 6.7 10.3 
situations situations 
Get some 
37 16 53 
Get some 
9.0 5.3 7.5 
support support 
Get a lot of 
support 
8 2 10 
Get a lot of 
support 
1.9 0.7 1.4 
U/RAJNA 195 156 351 U/RA/NA 47.5 52.0 49.4 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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18. When your organization try to protect its rights, interests and or express its opinion, does it get the 
support from regional state authorities, regional political parties or deputies in protecting and representing 
the interests of your organization nowadays? (ql8_2a) 
St.Petersburg Fre生 - --Moscow . Total ％ Moscow St.Petersbur-g__ Tota-l 
Never get the 
190 162 352 
Never get the 
46.2 54.0 49.5 
support support 
Get only a litle 
65 37 102 
Get only a litle 
15.8 12.3 14.3 
support support 
Get the support Get the support 
msome 75 50 125 msome 18.2 16.7 17.6 
situations situations 
Get some 
support 
55 28 83 
Get some 
support 
13.4 9.3 I 1.7 
Get a lot of 
support 
3 2 5 
Get a lot of 
support 
0.7 0.7 0.7 
U/RA/NA 23 21 44 U/RA/NA 5.6 7.0 6.2 
N 41 I 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
18. When your organization try to protect its rights, interests and or express its opinion, docs it get the 
support from regional state authorities, regional political parties or deputies in protecting and representing 
the interests of your organization 10 years ago? (ql8 _2b) 
Freg. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersb隅 Total
Never get the 
support 
93 85 178 
Never get the 
22.6 28.3 25.0 
support 
Get only a litle 
31 15 46 
Get only a litle 
7.5 5.0 6.5 
support support 
Get the support Get the support 
m some 49 25 74 m some 11.9 8.3 10.4 
situations situations 
Get some 
support 
32 16 48 
Get some 
7.8 6.8 5.3 
support 
Get a lot of 
support 
8 4 12 
Get a lot of 
support 
1.9 1.3 1.7 
U/RA介~A 198 155 353 U/RA/NA 48.2 51.7 49.7 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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18. When your organization try to protect its rights, interests and or express its opinion, does itget the 
support from local (city) state authorities, local (city) political parties or deputies in protecting and 
representing the interests of your organization nowadays? (q18_3a) 
Freg. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow ・-St.Petersburg Total 
Never get the 
support 
125 127 252 
Never get the 
30.4 42.3 35.4 
support 
Get only a litle 
support 
75 47 122 
Get only a litle 
support 
18.2 15.7 17.2 
Get the support Get the support 
msome 88 49 137 msome 21.4 16.3 19.3 
situations situations 
Get some 
95 49 144 
Get some 
23.1 16.3 20.3 
support support 
Get a lot of 
support 
10 6 16 
Get a lot of 
support 
2.4 2.0 2.3 
U/RA/NA 18 22 40 UIRA/NA 4.4 7.3 5.6 
N 41 I 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
18. When your organization try to protect its rights, interests and or express its opinion, does it get the 
support from local (city) state authorities, local (city) political parties or deputies in protecting and 
representing the interests of your organization IO years ago? (ql8_3b} 
Freg. Moscow St. Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
Never get the 
support 
73 77 150 
Never get the 
support 
17.8 25.7 21.l 
Get only a litle 
32 28 60 
support 
Get only a litle 
support 
7.8 9.3 8.4 
Get the support Get the support 
m some 49 17 66 msome 11.9 5.7 9.3 
situations situations 
Get some 
53 
support 
15 68 
Get some 
support 
12.9 5.0 9.6 
Get a lot of 
support 
， 5 14 Get a lot of 2.2 1.7 2.0 
support 
U/RA/NA 195 158 353 U/RA/NA 47.5 52.7 49.7 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
19. Efectiveness of political parties in representing your organization's interests. (qi 9 _la) 
旦声 Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow 互立翌史屯g___ I嗅l.
Most effective 63 17 80 Most effective 15.3 5.7 11.3 
Second effective 132 59 191 Second effective 32.1 19.7 26.9 
Third effective 158 153 311 Third effective 38.4 51.0 43.7 
U/RAJNA 58 71 129 U/RA介~A 14.1 23.7 18.1 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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19. Effectiveness of government administrations in representing your organization's interests. (q I 9 _I b) 
Freq. Moscow St.Petersburg _ Total ％ Moscow St.Petersbu阻 Total 
Most effective 57 12 69 Most effective 13.9 4.0 9.7 
Second effective 187 94 281 Second effective 45.5 31.3 39.5 
Third effective 119 134 253 Third effective 29.0 44.7 35.6 
U/RA爪A 48 60 108 U!RA/NA 11.7 20.0 15.2 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
19. Effectiveness of legislative bodies in representing your organization's interests. (ql9 _le) 
匡生ー一 Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Peter~ 匹. Total 
Most effective 47 20 67 Most effective 11.4 6.7 9.4 
Second effective 175 86 261 Second effective 42.6 28.7 36.7 
Third effective 137 128 265 Third effective 33.3 42 7 37.3 
U/RA爪A 52 66 I 18 U/RA爪A 12.7 22.0 16.6 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
19. Effectiveness of courts of justice in representing your organization's rights. (qt 9 _1 d) 
Freq. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
Most effective 53 19 72 Most effective 12.9 6.3 10 I 
Second effective 140 56 196 Second effective 34.1 18.7 27.6 
Third effective 149 127 276 Third effective 36.3 42.3 38.8 
U/RA/NA 69 98 167 U/RA/NA 16.8 32.7 23.5 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
I 9.Effectiveness of political parties in representing your organization's interests IO years ago. (q I 9 _ 2a) 
Fーーr・e生・. ··-—. --・ •. Moscow --St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
Most effective 40 12 52 Most effective 9.7 4.0 7.3 
Second effective 65 35 100 Second effective 15.8 ll.7 14.1 
Third effective 81 64 145 Third effective 19.7 21.3 20.4 
Organization Organization 
was established 
184 140 324 
was established 
44.8 46.7 45.6 less than IO less than 10 
years ago years ago 
U/RA/NA 41 49 90 U/RA/NA 10.0 16.3 12.7 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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I 9.Effectiveness of government administrations in representing your organization's interests 10 years ago. 
(ql9_2b) 
Freg・ Moscow St.Petersbu1:.g Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
Most effective 36 11 47 Most effective 8.8 3.7 6.6 
Second effective 83 45 128 Second effective 20.2 15.0 18.0 
Third effective 74 S9 133 Third effective 18.0 19.7 18.7 
Organization Organization 
was established 
184 140 324 
was established 
44.8 46.7 45.6 
less than 10 les than 10 
years ago years ago 
U/RA介~A 34 4-5 79 U/RA/NA 8.3 15.0 11.1 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
19. Efectiveness of legislative bodies in re1~resent ing your organization's interests 10 years ago. (ql 9 _2c) 
旦叫 Moscow St.P~tersbu1:g Total ％ Moscow St.Peters-b~ Tota-l .
Most effective 40 16 56 Most effective 9.7 5.3 7.9 
Second effective 79 41 120 Second effective 19.2 13.7 16.9 
Third effective 69 57 126 Third effective 16.8 19.0 17.7 
Organization Organization 
was established 
184 140 324 
was established 
44.8 46.7 45.6 
less than 10 less than 10 
years ago years ago 
U/RA/NA 39 46 85 U/RA/NA 9.5 15.3 12 0 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
19. Effectiveness of courts of justice in representing your organization's interests 10 years ago. (ql9 _2d) 
宜翌- Moscow St.Petersb~rg . Total ％ M. oscow St.Peter. s-b-咀； T-o-ta-l -
Most effective 36 10 46 Most effective 8.8 3.3 6.5 
Second effective 61 ~I  92 Second effective 14.8 10.3 12.9 
Third effective 86 59 145 Third effective 20 9 19.7 20.4 
Organization Organization 
was established 
184 , ~10 324 
was established 
44.8 46.7 45.6 
less than 10 less than 10 
years ago years ago 
U/RA/NA 44 60 104 U/RA/NA 10 7 20.0 14.6 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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PART 7 
20. When your organization negotiates with bureaucrats and politicians, about how many people does your 
organization say it represents? (q20a) 
Freg・ Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Pete-rsburg Total 
1-99 38 74 112 1-99 9.2 24.7 15.8 
100-999 74 64 138 100-999 18.0 21.3 19.4 
1000-4999 45 33 78 1000-4999 10.9 11.0 I 1.0 
5000-9999 12 7 19 5000-9999 2.9 2.3 2.7 
I 0000-24999 22 10 32 I 0000-24999 5.4 3.3 4.5 
25000-99999 16 8 24 25000-99999 3.9 2.7 3.4 
100000-999999 16 7 23 I 00000-999999 3.9 2.3 3.2 
1000000- 16 4 20 1000000- 3.9 1.3 2.8 
No answer 67 21 88 No answer 16.3 7.0 12.4 
All members of ， 6 15 All members of 2.2 2.0 2.1 
the organization the organization 
Do not negotiate Do not negotiate 
or contact 3 16 19 or contact 0.7 5.3 2.7 
authonties authorities 
Unsure 93 50 143 Unsure 22.6 16.7 20.l 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 JOO 0 
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20. When your organization negotiates with bureaucrats and politicians, who are the people it says it
represents? (first mentioned) (q20b) 
Freg. Moscow St.Peters burp Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
Members and 
supporters 
110 121 231 
Members and 
supporters 
26.8 40.3 32.5 
Needy people 40 16 56 Needy people 9.7 5.3 7.9 
Invalids 50 3'.2 82 Invalids 12.2 10.7 11.5 
Consumers ゜ Consumers 0.0 0.3 0.1 Students 17 7 24 Students 4.1 2.3 3.4 Veterans 18 11 29 Veterans 4.4 3.7 4.1 
Employees in 
3 4 
Employees in 
0.7 0.3 0.6 
education education 
Members of 
13 3 16 
Members of 
3.2 1.0 2.3 
trade union trade union 
People who need 
84 46 130 
People who need 
20.4 15.3 18 3 
our help our help 
Intelectuals - lntellectuals -
science, creative 37 I :8 55 science, creative 9.0 6.0 7.7 
workers workers 
Victims of Victims of 
political 2 ゜2 political 0.5 0.0 0.3 repressions repressions Public agents 2 ゜2 Public agents 0.5 0.0 0.3 Chernobyl Chernobyl victims/ victims 
2 3 
victims/ victims 
0.5 0.3 0.4 
of eco- of eco-
catastrophes catastrophes 
Unsure 30 27 57 Unsure 7.3 9.0 8.0 
Missing 3 16 19 Missing 0.7 5.3 2.7 
N 411 300 711 N 100 0 100.0 100.0 
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20. When your organization negotiates with bureaucrats and politicians, who are the people it says it 
represents? (second mentioned) (q20b.2) 
Freg. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
Members and 
4 
supporters 
3 7 
Members and 
l.O 
supporters 
1.0 1.0 
Needy people 5 6 1 Needy people 1.2 2.0 1.5 
Invalids 13 12 25 Invalids 3.2 4.0 3.5 
Consumers ゜ ゜゜Consumers 0.0 0.0 0.0 Students 4 2 6 Students 1.0 0.7 0.8 Veterans 8 4 12 Veterans 1.9 1.3 1.7 
Employees in 
゜
Employees in 
0.2 0.0 0.1 education education 
Members of 
゜ ゜゜
Members of 
0.0 trade union trade union 
0.0 0.0 
People who need 
7 19 26 
People who need 
1.7 6.3 3.7 our help our help 
Intellectuals - Intellectuals -
science, creative I 5 16 science, creative 2.7 1.7 2.3 
workers workers 
Victims of Victims of 
political ゜ ゜゜political 0.0 0.0 0.0 repressions repressions Public agents ゜ ゜゜Public agents 0.0 0.0 0.0 Chernobyl Chernobyl victims/ victims 
゜
victims/ victims 
of eco- ゜゜of eco- 0.0 0.0 0.0 catastrophes catastrophes 
Missing 358 249 607 Missing 87.1 83.0 85.4 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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20. When your organization negotiates with bureaucrats and politicians, who are the people it says it 
represents? (third mentioned) (q20b.3) 
旦
Members and 
supporters 
Needy people 
Invalids 
Consumers 
Students 
Veterans 
Employees in 
education 
Members of 
trade union 
People who need 
our help 
Intellectuals -
science, creative 
workers 
Victims of 
political 
repressions 
Public agents 
Chernobyl 
victims/ victims 
of eco-
catastrophes 
Moscow St.Petersbur_g Total Moscow St.Peters_~urg Total ?
???
??
?
?
??
?
???
?
?
?
?
??
?
???
??
?
?
??
?
竺
Members and 
supporters 
Needy people 
Invalids 
Consumers 
Students 
Veterans 
Employees in 
education 
Members of 
trade union 
People who need 
our help 
Intellectuals -
science, creative 
workers 
Victims of 
political 
repressions 
Public agents 
Chernobyl 
victims/ victims 
of eco-
catastrophes 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.7 
0.2 
0.0 
0.0 
1.0 
0.3 
0.7 
0.3 
0.0 
0.3 
2.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.4 
0.1 
0.0 
0.6 
1.0 
0.0 
0.0 
0.6 
0.0 0.7 0.3 
0.0 
0.0 
??．．???0.0 
0.0 
0.0 0.0 0.0 
Missing 
N 
402 
411 
287 
300 
689 
711 
Missing 
N 
97.8 
100.0 
95.7 
100.0 
96.9 
100.0 
21. When your organization appeals to political parties or government administrations, how often do you 
contact the parties in the Parliament or in executive authorities directly? (q21a) 
巨
Never 
Rarely 
Sometimes 
Rather often 
Constantly 
U/RA介~A
N 
Moscow 
288 
48 
50 
13 
7 
5 
411 
St.Peters迦涅
232 
35 
26 
2 
゜5 
300 
Total 
520 
83 
76 
15 
7 
10 
7 I 1 
％ 
Never 
Rarely 
Sometimes 
Rather often 
Constantly 
U/RA爪A
N 
Moscow St.Petersburg Total - --・- -
70.1 77.3 73.1 
11.7 11.7 11.7 
12.2 8.7 10.7 
3.2 0.7 2.1 
1.7 0.0 1.0 
1.2 1.7 1.4 
100.0 100.0 100.0 
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21. When your organization appeals to 1r,olitical parties or government administrations, how often do you 
contact t the opposition parties? (q2lb) 
Freg. Moscow St.Petersbu1虔 Total ％ Moscow St.Pet竺史匹 Total 
Never 346 265 611 Never 84.2 88.3 85.9 
Rarely 31 18 49 Rarely 7.5 6.0 69 
Sometimes 22 7 29 Sometimes 5.4 2.3 4.1 
Rather often 5 5 10 Rather often 1.2 1.7 1.4 
Constantly 2 ゜2 Constantly 0.5 0.0 0.3 U/RA/NA 5 5 lO U/RA爪 A 1.2 1.7 1.4 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
21. When your organization appeals to ]political parties or government administrations, how often do you 
contact government institutions directly? (q2lc) 
Freg. Moscow St.Petersbu;rg Total ％ Moscow St.Petersb, . urL_ Total 
Never 164 I ]!I 275 Never 39.9 37.0 38.7 
Rarely 68 83 151 Rarely 16.5 27.7 21.2 
Sometimes 119 72 191 Sometimes 29.0 24.0 26.9 
Rather often 34 22 56 Rather often 8.3 7.3 7.9 
Constantly 21 7 28 Constantly 5.1 2.3 3.9 
U/RA/NA 5 5 10 UIRA/NA 1.2 1.7 1.4 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 1000 
21. When your organization appeals to Jpolitical parties or government administrations, how often do you 
appeal to political parties/ state authoritie:s through influential people? (q21d) 
Fr皿 Moscow St.Petersbu、追— Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
Never 254 199 453 Never 61.8 66.3 63.7 
Rarely 72 59 131 Rarely 17.5 19.7 18.4 
Sometimes 64 37 101 Sometimes 15.6 12.3 14.2 
Rather often 13 ゜13 Rather often 3.2 0.0 1.8 Constantly 3 ゜3 Constantly 0.7 0.0 0.4 U/RA/NA 5 5 10 U/RA/NA 1.2 1.7 1.4 
N 411 300 71 I N 100.0 100.0 100.0 
21. When your organization appeals to 1political parties or government administrations, how often do you 
help to draft neヽvlaws for political parties or government? (q21e) 
-F-re(l.:_ ・—----·--------·Moscow St.Petersbu.r _g_ Total ％ Moscow St.Pet~rsburg Total 
Never 240 200 440 Never 58.4 66.7 61.9 
Rarely 61 45 106 Rarely 14.8 15.0 14.9 
Sometimes 69 ]7 106 Sometimes 16.8 12.3 14.9 
Rather often 23 l2 35 Rather often 5.6 4.0 4.9 
Constantly 13 I 14 Constantly 3.2 0.3 2.0 
U/RNNA s 5 10 U/RA/NA 1.2 1.7 1.4 
N 411 300 71 I N 100.0 100.0 100.0 
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21. When your organization appeals to political parties or government administrations, how often do you 
present research results, technical information to political parties/ state authorities? (q2l f)
Freg・ Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg - ~ 世
Never 194 183 377 Never 47.2 61.0 53.0 
Rarely 68 42 110 Rarely 16.5 14.0 15.5 
Sometimes 87 47 134 Sometimes 21.2 15.7 18.8 
Rather often 44 12 56 Rather often 10.7 4.0 7.9 
Constantly 13 11 24 Constantly 3.2 3.7 3.4 
UIRA/NA s 5 10 U/RA/NA 1.2 1.7 1.4 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
21. When your organization appeals to political parties or government administrations, how often do you 
send representatives to councils or advisory bodies? (q2lg) 
Freg. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg --・-To. tal 
Never 166 177 343 Never 40.4 59.0 48.2 
Rarely 83 51 134 Rarely 20.2 17 0 18.8 
Sometimes 102 40 142 Sometimes 24.8 13.3 20.0 
Rather often 40 13 53 Rather often 9.7 4.3 7.5 
Constantly 15 14 29 Constantly 3.6 4.7 4 I 
U/RA/NA 5 5 10 U/RA/NA 1.2 1.7 1.4 
N 411 300 71 I N 100.0 100.0 100.0 
21. When your organization appeals to political parties or government administrations, how often do you ask 
ordinary members to write letters or make phone cals to political parties or state authorities? (q2 I h)
Freg・ Moscow St.Petersburg Total ％ Moscowー.__ St.Petersburg . Total 
Never 251 203 454 Never 61. I 67.7 63.9 
Rarely 71 42 I 13 Rarely 17.3 14.0 15.9 
Sometimes 51 31 82 Sometimes 12.4 10.3 1.5 
Rather often 26 10 36 Rather often 6.3 3.3 5.1 
Constantly 7 ， 16 Constantly 1.7 3.0 2.3 
U/RA介JA 5 5 IO U/RA介~A 1.2 1.7 1.4 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
21. When your organization appeals to political parties or government administrations, how often do you 
engage in protests or demonstrations? (q21i) 
Freg. Moscow St.Petersburg Total ％ -- Moscow St.Petersburg . --Total 
Never 326 230 556 Never 79.3 76.7 78.2 
Rarely 27 24 51 Rarely 6.6 8.0 7.2 
Sometimes 38 22 60 Sometimes 9.2 7.3 8.4 
Rather often 7 10 17 Rather often l.7 3.3 2.4 
Constantly 8 ， 17 Constantly 1.9 30 24 
U/RA爪A 5 5 10 U/RA爪 A 1.2 1.7 1.4 
N 41 300 71 N 100.0 100.0 100.0 
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21. When your organization appeals to political parties or government administrations, how often do you 
organize mass meetings? (q2Ij) 
Freg. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
Never 352 259 61 I Never 85.6 86.3 85.9 
Rarely 19 12 31 Rarely 4.6 4.0 4.4 
Sometimes 27 11 38 Sometimes 6.6 3.7 5.3 
Rather often s 8 13 Rather often 1.2 2.7 1.8 
Constantly 3 5 8 Constantly 0.7 1.7 l.J 
U/RNNA 5 s 10 U/RA/NA 1.2 1.7 1 4 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
21. When your organization appeals to political parties or government administrations, how often do you 
present information to the mass media? (q2lk) 
巨eg. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburi Total 
Never 80 58 138 Never 19.5 19.3 I 9.4 
Rarely 85 53 138 Rarely 20.7 17.7 19.4 
Sometimes 132 95 227 Sometimes 32.1 31.7 31.9 
Rather often 69 51 120 Rather often 16.8 17.0 16.9 
Constantly 40 38 78 Constantly 9.7 12.7 I 1.0 
U/RA/NA 5 5 10 U/RA爪A 1.2 1.7 1.4 
N 411 300 71 I N 100.0 100.0 100.0 
21. When your organization appeals to political parties or government administrations, how often do you 
write about their position on issues in mass media? (q21) 
且 ．・.~. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersbu涅 Total
Never 99 68 167 Never 24.1 22.7 23.5 
Rarely 93 68 161 Rarely 22.6 22.7 22.6 
Sometimes 120 85 205 Sometimes 29.2 28.3 28.8 
Rather often 66 46 112 Rather often 16.1 15.3 15.8 
Constantly 28 28 56 Constantly 6.8 9.3 7.9 
U/RA/NA 5 5 JO U/RA/NA 1.2 1.7 1.4 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
21. When your organization appeals to political parties or government administrations, how often do you hold 
press conferences in order to inform mass public about its ideas? (q2Im) 
且を二 . Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St Petersburg Total 
Never 198 144 342 Never 48.2 48.0 48.l 
Rarely 67 67 134 Rarely 16.3 22.3 18.8 
Sometimes 77 54 131 Sometimes 18.7 18.0 18.4 
Rather often 51 17 68 Rather often 12.4 5.7 9.6 
Constantly 13 13 26 Constantly 3.2 4.3 3.7 
U/RA/NA 5 5 10 U/RA/NA 1.2 1.7 1.4 
N 41 I 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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21. When your organization appeals to political parties or government administrations, how often do you 
form coalitions with other organizations? (q21n) 
Freg・ Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersb~Total 
Never 177 133 310 Never 43.1 44.3 43.6 
Rarely 73 47 120 Rarely 17.8 15.7 16.9 
Sometimes 92 70 162 Sometimes 22.4 23.3 22.8 
Rather often 50 25 75 Rather often 12.2 8.3 10.5 
Constantly 14 20 34 Constantly 3.4 6.7 4.8 
UIRA/NA 5 5 10 U/RA介"A 1.2 1.7 1.4 
N 41 I 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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PART 8 
22. Most important source of information used by organization to get information for its activities. (q22a) 
FreL_ • M一o-scow St.Petersb四L Total ％ Moscow St.Petersburg Total ・-
National 
goverrunent 
81 29 I JO 
National 
government 
19.7 9.7 15.5 
Regional 
6 
government 
I 17 
Regional 
1.5 
goverrunent 
3.7 2.4 
Municipal 
21 25 46 
government 
Municipal 
goverrunent 
5.1 8.3 6.5 
Political parties ゜ Political parties 0.0 0.3 O.l Deputies of Deputies of Council of 3 4 Council of 0.7 0.3 0.6 
Federations Federations 
Deputies of Deputies of 
regional 5 ゜5 regional 1.2 0.0 0.7 legislature legislature Deputies of local 
6 4 IO 
Deputies of local 
1.5 1.3 14 legislature legislature 
lnfonnation from Information from 
own sources/ 
137 91 228 
own sources/ 
33.3 collected by collected by 30.3 32.1 
organization organization 
Scholars or 
31 21 52 
Scholars or 
professionals professionals 
7.5 7.0 7.3 
The mass media 35 47 82 The mass media 85 15.7 1.5 
From From 
international 12 15 27 international 2.9 5.0 3.8 
sources sources 
From other From other 
NGOs involved 20 20 40 NGOs involved 4.9 6.7 5.6 
in similar issues in similar issues 
Members of your 
20 24 44 
Members of your 
4.9 8.0 6.2 organization organization 
Commercial 
゜
Commercial 
companies 3 3 companies 0.0 1.0 0.4 
Do not get any 
2 ゜2 
Do not get any 
0.5 information infonnation 0.0 0.3 
Other 5 3 8 Other 1.2 1.0 I.I 
Unsure 27 5 32 Unsure 6.6 1.7 4.5 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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22. Second most important source of information used by organization to get information for its activities. 
(q22b) 
Freg. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Pete_rsburg Total 
National 
18 7 25 
National 
2.3 4.4 3.5 
government government 
Regional 
government 
21 20 41 
Regional 
government 
5.1 6.7 5.8 
Municipal 
goverrunent 
24 17 41 
Municipal 
government 
5.8 5.7 5.8 
Political parties 3 2 5 Political parties 0.7 0.7 0.7 
Deputies of Deputies of 
Council of 12 4 16 Council of 2.9 1.3 2.3 
Federations Federations 
Deputies of Deputies of 
regional 2 7 ， regional 0.5 2.3 1.3 
legislature legislature 
Deputies of local 
13 7 20 
Deputies of local 
3.2 2.3 2.8 
legislature legislature 
lnfonnation from Information from 
own sources/ 
59 34 93 
own sources/ 
14.4 11.3 13 I 
collected by collected by 
organization organization 
Scholars or 
49 41 90 
Scholars or 
11.9 13 7 12.7 
professionals professionals 
The mass media 50 49 99 The mass media 12.2 16.3 13.9 
From From 
international 24 22 46 international 5.8 7.3 6.5 
sources sources 
From other From other 
NGOs involved 51 54 105 NGOs involved 12.4 18.0 14.8 
in similar issues in similar isues 
Members of your 
39 19 58 
Members of your 
9.5 6.3 8.2 
organization organization 
Commercial 
3 ゜3 
Commercial 
0.7 0.0 0.4 
companies companies 
Other 3 4 7 Other 0.7 1.3 1.0 
Unsure 1 8 19 Unsure 2.7 2.7 2.7 
Missing 29 5 34 Missing 7.1 l.7 4.8 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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22. Third most important source of information used by organization to get information for its activities. 
(q22c) 
Freg・ Moscow St.Petersbリrg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
Nal!onal 
14 
government 8 
22 
National 
government 
3.4 2.7 3.1 
Regwnal 
government 
8 7 15 
Regional 
1.9 
government 
2.3 2.1 
Municipal 
government 
15 16 31 
Municipal 
government 
3.6 5.3 4.4 
Political parties 5 2 7 Political parties 1.2 0.7 1.0 
Deputies of Deputies of 
Council of 6 2 8 Council of 1.5 0.7 1.1 
Federations Federations 
Deputies of Deputies of 
regional 3 7 10 regional 0.7 2.3 1.4 
legislature legislature 
Deputies of local 
7 7 14 
Deputies of local 
1.7 2.3 2.0 legislature legislature 
Information from Information from 
own sources/ 
34 37 71 
own sources/ 
8.3 12.3 lO 0 collected by collected by 
organization organization 
Scholars or 
20 30 50 
Scholars or 
4.9 10.0 7.0 professionals professionals 
The mass media 48 52 100 The mass media 1. 7 17.3 14.1 
From From 
international 42 25 67 international 10.2 8.3 9.4 
sources sources 
From other From other 
NGOs involved 63 44 107 NGOs involved 15.3 14.7 15.0 
in similar issues in similar issues 
Members of your 
73 26 99 organization 
Members of your 
17.8 87 13.9 organization 
Commercial ， Commercial 
companies 5 14 companies 2.2 1.7 2.0 
Other 2 2 4 Other 0.5 0.7 0.6 
Unsure 22 17 39 Unsure 5.4 5.7 5.5 
Missing 40 13 53 Missing 9.7 4.3 7.5 
N 411 3,00 711 N 100.0 100.0 100.0 
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PART 9 
23. Does your organization have a personal relationship and/or contact with any of the people from the list 
below? 
Deputies of Council of Federations (q23_1) 
Freg・ Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
No 250 225 475 No 60.8 75.0 66.8 
Yes 138 57 195 Yes 33.6 19.0 27.4 
No answer 23 18 41 No answer 5.6 6.0 5.8 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Leaders of pro-government parties (q23 _ 2) 
Freg. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
No 338 260 598 No 82.2 86.7 84.1 
Yes 50 22 72 Yes 12.2 7.3 IO.I 
No answer 23 18 41 No answer 5.6 6.0 5.8 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Leaders of the opposition parties (q23 _3) 
Freg. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Peters迦 ． Total 
No 346 264 610 No 84.2 88.0 85.8 
Yes 42 18 60 Yes 10.2 6.0 8.4 
No answer 23 18 41 No answer 5.6 6.0 5.8 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
A governor of oblast (q23_ 4) 
Freg・ Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Peters四- 度 Tota.l 
No 280 216 496 No 68.1 72.0 69.8 
Yes 108 66 174 Yes 26.3 22.0 24.5 
No answer 23 18 41 No answer 5.6 6.0 5.8 
N 41 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Deputies of regional legislature (q23_5) 
Freg・ Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
No 269 191 460 No 65.S 63.7 64.7 
Yes 119 91 210 Yes 29.0 30.3 29.5 
No answer 23 18 41 No answer 5.6 6.0 5.8 
N 411 300 71 N 100.0 100.0 100.0 
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City mayor (q23_6) 
旦9.:._ Moscow St.Pet_ersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
No 160 145 305 No 38.9 48.3 42.9 
Yes 228 137 365 Yes 55.5 45.7 51.3 
No answer 23 18 41 No answer 5.6 6.0 5.8 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Deputies of local legislature (q23 _ 7) 
Freg・ Moscow St.Peters~ 移 Total ％ Moscow St.Petersb隅 Total
No 222 140 362 No 54.0 46.7 50.9 
Yes 166 142 308 Yes 40.4 47.3 43.3 
No answer 23 18 41 No answer 5.6 6.0 5.8 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
.Journalists from a national paper (q23_8) 
Freg・ Moscow St.Petersburg Total ％ ----M--os-cow ____S_t._P__eter_sb__ ur g__Tota_ l 
No 132 112 244 No 32.1 37.3 34.3 
Yes 256 170 426 Yes 62.3 56.7 59.9 
No answer 23 18 41 No answer 5.6 6.0 5 8 
N 411 300 71 I N 100.0 100.0 100.0 
Journalists from a local paper (q23―9) 
-F-req. - - Moscow St.Peters辿 Total ％ Moscow St.Peters迎 ーTo・t・al 
No 109 43 152 No 26.5 14.3 21.4 
Yes 279 239 518 Yes 67.9 79.7 72.9 
No answer 23 18 41 No answer 5.6 6.0 5.8 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Reporters from a national or local television station (q23_10) 
巨 - ••• . Moscow S t.Petersburg Total % Moscow --St-.Pete.r. sb四 .Total 
No 157 88 245 No 38.2 29.3 34.5 
Yes 231 194 425 Yes 56.2 64.7 59.8 
No answer 23 18 41 No answer 5.6 6.0 5.8 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Heads of ministries and departments (q23_1 J) 
Freq. Moscow St.Petersburg Total ％ ·--晃~c笠~--竺庄ersbu_r_g ーエ兜！-・''--
No 163 193 356 No 39.7 64.3 50.l 
Yes 225 89 314 Yes 54.7 29.7 44.2 
No answer 23 18 41 No answer 5.6 6.0 5.8 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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Do not contact (q23_12) 
Freg・ Moscow St.Peters bur~ Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
No 386 282 668 No 93.9 94.0 94.0 
Yes 2 ゜2 Yes 0.5 0.0 0.3 No answer 23 18 41 No answer 5.6 6.0 5.8 
N 411 300 71 J N 100.0 100.0 100.0 
24. How many times has the mass media mentioned your organization during the past 3 years? (q24) 
互 Moscow St.Petersburg Total ％ . Moscow St.Peters. 一burg_・--Total 
゜ 59 33 92 ゜ 14.4 11.0 12.9 1-4 68 48 116 1-4 16.5 16.0 16.3 5-9 47 44 91 S-9 11.4 14.7 12.8 
10-19 62 64 126 10-19 15.1 21.3 17.7 
20-29 21 23 44 20-29 5.1 7.7 6.2 
30-49 14 28 42 30-49 3.4 9.3 5.9 
50-99 14 20 34 50-99 3.4 6.7 4.8 
100 10 ， 19 100 2.4 3.0 2.7 
101- 16 4 20 101- 3.9 1.3 2.8 
No answer 12 2 14 No answer 2.9 0.7 2.0 
Unsure 88 25 113 Unsure 21.4 8.3 15.9 
N 41 I 300 711 N 100.0 1000 100 0 
25. Did your organization participate in the Reform of Health Care System of 1991? (q2S_la) 
Fre. Moscow St.Petersburg Total - % -- Moscow St.Petersburg , . Total 
Didn't participate 345 269 614 Didn't participate 83.9 89.7 86.4 
Partly 
47 25 72 
Partly 
11.4 8.3 JO.I 
participated part1c1pated 
Actively 
19 6 25 
Actively 
4.6 2.0 3.5 
participated participated 
N 411 300 71 I N 100.0 100.0 100.0 
25. Did your organization participate in the adoption of new Criminal Code of 1996? (q25_lb) 
F竺し Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
Didn't participate 360 287 647 Didn't participate 87.6 95.7 91.0 
Partly 
45 1 56 
Partly 
10.9 3.7 79 
participated participated 
Actively 
6 2 8 
Actively 
1.5 0.7 1.1 
participated participated 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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25. Did your organization participate in the adoption of new Tax Code of I 998? (q25 _le) 
Freg・ Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
Didn't participate 340 273 613 Didn't participate 82.7 91.0 86.2 
Partly 
58 15 73 
Partly 
14.1 5.0 10.3 
participated participated 
Actively 
13 12 25 
Actively 
3.2 4.0 3.5 
participated participated 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
25. Did your organization participate in the adoption of the law About political parties of 2001? (q25 _Id) 
Freg Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersb竺g Total 
Didn't participate 363 282 645 Didn't participate 88.3 94.0 90.7 
Partly 
38 15 53 
Partly 
9.2 5.0 7.5 
participated participated 
Actively 
10 3 13 
Actively 
2.4 1.0 1.8 
participated participated 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
25. Did your organization participate in the adoption of new Labour Code of 2001? (q25_1e) 
肛四 Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
Didn't participate 333 258 591 Didn't participate 81.0 86.0 83.1 
Panly 
46 25 71 
Partly 
11.2 8.3 10.0 
participated participated 
Actively 
32 17 49 
Actively 
7.8 5.7 6.9 participated participated 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
25. Did your organization participate in the Pension Reform of 2003? (q25_1 f)
Freq. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersbur．g_ ． Total 
Didn't participate 336 260 596 Didn't participate 81.8 86.7 83.8 
Partly 
48 25 73 
Partly 
11.7 8.3 10.3 participated participated 
Actively 
27 15 42 
Actively 
6.6 5.0 5.9 participatが participated 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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25. Did your organization participate in the Reform of Communal Services of 2003? (q2S_lg) 
Fre9. — Moscow St Petersburg Total ％ Moscow St.Petersbur~ Total 
Didn't participate 350 250 600 Didn't participate 85.2 83.3 84.4 
Partly 
44 34 78 
Partly 
10.7 ll.3 11.0 participated participated 
Actively 
17 16 33 
Actively 
4.1 5.3 4.6 participated participated 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
25. What was your organization's position concerning the Reform of Health Care System of 1991? (q25_2a) 
Freg. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
Negative 29 5 34 Negative 7.1 1.7 48 
Neutrally 22 16 38 Neutrally 5.4 5.3 5.3 
Positive 14 ， 23 Positive 3.4 3.0 3.2 
U/RA/NA 2 UIRNNA 0.2 0.3 0.3 
Missing 345 269 614 Missing 83.9 89.7 86.4 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
25. What was your organization's position concerning new Criminal Code of 1996? (q25_2b) 
巨を生 Moscow St.Petersburg Total ％ 辛竺竺屯竺連~!..&ー工咆．！
Negative 18 3 21 Negative 4.4 1.0 3.0 
Neutraly 24 7 31 Neutrally 5.8 2.3 4.4 
Positive ， 3 12 Positive 2.2 1.0 1.7 
Missing 360 287 647 Missing 87.6 95.7 91.0 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
25. What was your organization's position concerning new Tax Code of 1998? (q25_2c) 
Freq. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
Negative 30 11 41 Negative 7.3 3.7 5.8 
Neutrally 30 ， 39 Neutrally 7.3 3.0 5.5 
Positive 10 7 17 Positive 2.4 2.3 2.4 
U!RAINA ゜ UIRA/NA 0.2 0.0 0.1 Missing 340 273 613 Missing 82.7 91.0 86.2 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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25. What was your organization's position concerning the law About political parties of 2001? (q25_ 2d) 
旦既 Moscow St.Petersburg__ Total ％ Moscow St.Petersbu追 Total
Negative 13 7 20 Negative 3.2 2.3 2.8 
Neutrally 23 7 30 Neutrally 5.6 2.3 4.2 
Positive ， 4 13 Positive 2.2 1.3 1.8 
No answer 3 ゜3 No answer 0.7 0.0 0.4 Missing 363 282 645 Missing 88.3 94.0 90.7 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
25. What was your organization's position concerning new Labour Code of 2001? (q25_2e) 
Freg・ Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Pe_tersburg Total 
Negative 30 17 47 Negative 7.3 5.7 6.6 
Neutrally 25 14 39 Neutrally 6.1 4.7 S.S 
Positive 22 11 33 Positive 5.4 3.7 4.6 
U/RA/NA ゜ U/RA/NA 0.2 0.0 0.1 Missing 333 258 591 Missing 81.0 86.0 83 I 
N 411 300 7 l N 100.0 100.0 100.0 
25. What was your organization's position concerning the Pension Reform of2003? (q25_2f) 
Fre9・ Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersbu浬gー エ辛
Negative 38 18 56 Negative 9.2 6.0 7.9 
Neutrally 27 15 42 Neutrally 6.6 5.0 5.9 
Positive ， 7 16 Positive 2.2 2.3 2.3 
U/RA/NA ゜ U/RA爪A 0.2 00 0.1 Missing 336 260 596 Missing 81.8 86.7 83.8 
N 411 300 711 N 100.0 100會0 100.0 
25. What was your organization's position concerning the Reform of Communal Services of 2003? (q25_2g) 
.F re生 .一ー ・ Moscow 響—- St.-Peters. 迎店. Total ％ Moscow ニー立竺迦直ユ 蝉・，一'" —
Negative 32 22 54 Negative 7.8 7.3 7.6 
Neutrally 23 19 42 Neutrally 5.6 6.3 5.9 
Positive 6 ， 15 Positive 1.5 3.0 2.1 
Missing 350 250 600 Missing 85.2 83.3 84.4 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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25. How satisfied was your organization with the actions resulting from the Reform of Health Care System of 
1991? (q25_3a) 
Freg. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg_ Total 
Unsatisfied 25 14 39 Unsatisfied 6.1 47 5.5 
Partly satisfied 40 15 55 Partly satisfied 9.7 5.0 7.7 
Completely 
2 
Completely 
0.2 0.3 0.3 
satisfied satisfied 
U/RA爪 A ゜ U/RA/NA 0.0 0.3 0.1 Missing 345 269 614 Missing 83.9 89.7 86.4 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
25. How satisfied was your organization with the actions resulting from new Criminal Code of 1996? 
(q25_3b) 
Freg・ Moscow St.Petersbu£_g Total ％ Moscow St.Petersb・-u・rg - To-tal 
Unsatisfied 11 4 15 Unsatisfied 2.7 1.3 2.1 
Partly satisfied 39 ， 48 Partly satisfied 9.5 3.0 6.8 
Completely 
゜
Completely 
0.2 0.0 0.1 
satisfied satisfied 
Missing 360 287 647 Missing 87.6 95.7 91.0 
N 411 300 711 N 100.0 lOO.O 100.0 
25. How satisfied was your organization with the actions resulting from new Tax Code of 1998? (q25_3c) 
Freg. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow -St.Pete-rsburg -. Total 
Unsatisfied 23 12 35 Unsatisfied 5.6 4.0 4.9 
Partly satisfied 47 13 60 Partly satisfied 11.4 4.3 8.4 
Completely 
2 3 
Completely 
0.2 0.7 0.4 
satisfied satisfied 
Missing 340 273 613 Missing 82.7 91.0 86.2 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
25. How satisfied was your organization with the actions resulting from the law About political parties of 
2001? (q25_3d) 
Freg. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscoーw ・ー・~St.ーPetersbu埠 Tota••• 一l 
Unsatisfied 8 ， 17 Unsatisfied 1.9 3.0 2.4 
Partly satisfied 35 7 42 Partly satisfied 8.5 2.3 5.9 
Completely 
4 5 
Completely 
1.0 0.3 0.7 
satisfied satisfied 
U/RA/NA 2 U/RA介~A 0.2 0.3 0.3 
Missing 363 282 645 Missing 88.3 94.0 90.7 
N 411 300 711 N 1000 100.0 100.0 
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25. How satisfied was your organization with the actions resulting from new Labour Code of2001? (q25_3e) 
Freg. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
Unsatisfied 21 13 34 Unsatisfied 5.1 4.3 4.8 
Partly satisfied 54 27 81 Partly satisfied 13.1 9.0 11.4 
Completely 
3 2 5 
Completely 
0.7 0.7 0.7 
satisfied satisfied 
Missing 333 258 591 Missing 81.0 86.0 83.1 
N 41 J 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
25. How satisfied was your organization with the actions resulting from the Pension Reform of 2003? (q25_3t) 
Freq. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
Unsatisfied 42 26 68 Unsatisfied 10.2 8.7 9.6 
Partly satisfied 33 14 47 Partly satisfied 8.0 47 6.6 
Completely 
゜ ゜゜
Completely 
0.0 0.0 0.0 
satisfied satisfied 
Missing 336 260 596 Missing 81.8 86.7 83.8 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
25. How satisfied was your organization with the actions resulting from the Reform of Communal Services of 
2003? (q25_3g) 
且笠• Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg - T-otal 
Unsatisfied 35 36 71 Unsatisfied 8.5 12.0 10.0 
Partly satisfied 25 13 38 Partly satisfied 6.1 4.3 5.3 
Completely 
゜ ゜゜
Completely 
0.0 0.0 0.0 satisfied satisfied 
UIRA/NA 2 U/RA几~A 0.2 0.3 0.3 
Missing 350 250 600 Missing 85.2 83.3 84.4 
N 41 l 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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PART 10 
26. To what extent do you think executives of state authorities influence on politics in Russia? (q26a) 
Freg. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersbui:g Total 
Little influence 11 13 24 Little influence 2.7 4.3 3.4 
2 8 16 24 2 1.9 5.3 3.4 
3 ， 27 36 3 2.2 9.0 5.1 
Somewhat 
60 51 111 
Somewhat 
14.6 17.0 15.6 
influence influence 
5 63 53 116 5 15.3 17.7 16.3 
6 122 39 161 6 29.7 13.0 22.6 
Very influence 109 76 185 Very influence 26.5 25.3 26.0 
No answer 29 25 54 No answer 7.1 8.3 7.6 
N 41 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
26. To what extent do you think political p:arties influence on politics in Russia? (q26b) 
Freg・ Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
Little influence 28 39 67 Little influence 6.8 13.0 9.4 
2 37 34 71 2 9.0 11.3 10.0 
3 34 54 88 3 8.3 18.0 12.4 
Somewhat 
88 68 156 
Somewhat 
21.4 22.7 21.9 
influence influence 
5 70 43 113 5 17.0 14.3 15.9 
6 80 20 JOO 6 19.5 6.7 14.1 
Very influence 43 7 50 Very influence 10.5 2.3 7.0 
No answer 31 35 66 No answer 7.5 1.7 9.3 
N 41 I 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
26. To what extent do you think large corporations influence on politics in Russia? (q26c) 
Freq. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Peter~Total 
Little influence 10 18 28 Little influence 2.4 6.0 3.9 
2 7 7 14 2 I. 7 2.3 2.0 
3 ， 15 24 3 2.2 5.0 3.4 
Somewhat 
32 30 62 
Somewhat 
7.8 10.0 8.7 
influence influence 
5 53 59 112 5 12.9 19.7 15.8 
6 121 70 191 6 29.4 23.3 26.9 
Very influence 150 68 218 Very influence 36.5 22.7 30.7 
No answer 29 33 62 No answer 7.1 11.0 8.7 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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26. To what extent do you think mas media influence on politics in Russia? (q26d) 
且g. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
Little influence 3 5 8 Little influence 0.7 1.7 I.I 
2 8 13 21 2 1.9 4.3 3.0 
3 20 42 62 3 4.9 14.0 8.7 
Somewhat 
93 72 165 
Somewhat 
22.6 24.0 23.2 
influence influence 
5 107 73 180 5 26.0 24.3 25.3 
6 100 39 139 6 24.3 13.0 19.5 
Very influence 53 35 88 Very influence 12.9 11.7 12.4 
No answer 27 21 48 No answer 6.6 7.0 6.8 
N 41 l 300 71 I N 100.0 100.0 1000 
26. To what extent do you think scholars and academicians influence on politics in Russia? (q26e) 
f塁 ・ー Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersbu渓_ Total ・ー,.. , 一---"● ● "'一"'ー一'"●→ 
Little influence 62 66 128 Little influence 15.1 22.0 18.0 
2 95 68 163 2 23.1 22.7 22.9 
3 83 64 147 3 20.2 21.3 20.7 
Somewhat 
91 46 137 
Somewhat 
22.] 15.3 19.3 
influence influence 
5 39 14 53 5 9.5 4.7 7.5 
6 6 5 I 1 6 1.5 1.7 1.5 
Very influence 5 5 10 Very influence 1.2 1.7 1.4 
No answer 30 32 62 No answer 7.3 10.7 8.7 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
26. To what extent do you think social security organizations influence on politics in Russia? (q26f) 
Fi: 竺.• 一・・- Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersbu~g Total 
Little influence 66 64 130 Little influence 16.l 21.3 18.3 
2 80 75 155 2 19.5 25.0 21.8 
3 86 69 155 3 20.9 23.0 21 .8 
Somewhat 
103 45 148 
Somewhat 
mfluence influence 
25.1 15.0 20.8 
5 29 8 37 5 7.1 2.7 5.2 
6 1 6 17 6 2.7 2.0 2.4 
Very influence 5 2 7 Very influence 1.2 0.7 1.0 
No answer 31 31 62 No answer 7.5 I 0.3 8.7 
N 411 300 71 I N 100.0 100.0 100.0 
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26. To what extent do you think labor organizations/ trade unions influence on politics in Russia? (q26g) 
Freg. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
Little influence 65 80 145 Little mfluence 15.8 26.7 20.4 
2 67 70 137 2 16.3 23.3 19.3 
3 84 72 156 3 20.4 24.0 21.9 
Somewhat 
106 33 139 
Somewhat 
25.8 11.0 19.5 
influence influence 
5 37 7 44 5 9.0 2.3 6.2 
6 17 3 20 6 4.1 1.0 2.8 
Very influence 2 3 Very influence 0.5 0.3 0.4 
No answer 33 34 67 No answer 8.0 11.3 9.4 
N 41 I 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
26. To what extent do you think consumer organizations influence on politics in Russia? (q26h) 
Freq. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Pe!~!l迎追___I竺吐
Litle influence 67 75 142 Litle influence 16.3 25.0 20.0 
2 92 70 162 2 22.4 23 3 22.8 
3 102 69 171 3 24.8 23.0 24.1 
Somewhat 
79 31 110 
Somewhat 
19.2 10.3 15.5 
influence influence 
5 17 12 29 5 4.1 4.0 4.1 
6 ， I 10 6 2.2 0.3 1.4 
Very influence 4 3 7 Very influence 1.0 1.0 1.0 
No answer 41 39 80 No answer 10.0 13.0 11.3 
N 41 l 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
26. To what extent do you think ecological organizations influence on politics in Rusia? (q26i) 
Freg. Moscow St.Petersburg Total ％ _ Moscow _ St.Peter迦1!8_ Total 
Litle influence 64 75 139 Little influence 15.6 25.0 19.5 
2 78 61 139 2 19.0 20.3 19.5 
3 114 62 176 3 27.7 20.7 24.8 
Somewhat 
93 48 141 
Somewhat 
22.6 16.0 19.8 
influence influence 
5 25 19 44 5 6.1 6.3 6.2 
6 5 l 6 6 1.2 0.3 0.8 
Very influence 2 3 Very influence 0.2 0.7 0.4 
No answer 31 32 63 No answer 7.5 l0.7 8.9 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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26. To what extent do you think NGOs on human rights influence on politics in Russia? (q26j) 
Freg. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
Little influence 38 45 83 Little influence 9.2 15.0 11.7 
2 58 70 128 2 14.1 23.3 18.0 
3 109 70 179 3 26.5 23.3 25.2 
Somewhat 
114 50 164 
Somewhat 
27.7 16.7 23.J 
influence influence 
5 39 24 63 5 9.5 8.0 8.9 
6 12 5 17 6 2.9 1.7 2.4 
Very influence 7 4 II Very influence 1.7 1.3 1.5 
No answer 34 32 66 No answer 8.3 10.7 9.3 
N 41 I 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
26. To what extent do you think women's organizations influence on politics in Russia? (q26k) 
旦・ Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
Little influence 65 68 133 Little influence 15.8 22.7 18.7 
2 99 68 167 2 24.1 22.7 23.5 
3 91 67 158 3 22.1 22.3 22.2 
Somewhat 
92 46 138 
Somewhat 
22.4 19.4 
influence influence 
15.3 
s 19 12 31 5 4.6 4.0 4.4 
6 5 3 8 6 1.2 1.0 I. I 
Very influence 4 5 ， Very influence 1.0 1.7 1.3 
No answer 36 31 67 No answer 8.8 10.3 9.4 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
26. To what extent do you think foreign governments influence on politics in Russia? (q261) 
旦声-・- Mosco． w St.Peters迦浬 Total ％ Moscow St.Peters~urg Total 
Litle influence 35 35 70 Little influence 8.5 11.7 9.8 
2 40 22 62 2 9.7 7.3 8.7 
3 51 39 90 3 12.4 13.0 12.7 
Somewhat 
91 
Somewhat 
influence 78 169 influence 
22.l 26.0 23.8 
5 86 38 124 5 20.9 12.7 I 7.4 
6 44 28 72 6 10.7 9.3 10.l 
Very mfluence 19 15 34 Very influence 4.6 5.0 4.8 
No answer 45 45 90 No answer 10.9 15.0 12.7 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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26. To what extent do you think foreign special interest groups influence on politics in Russia? (q26n) 
Freq. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
Little influence 27 27 54 Little influence 6.6 9.0 7.6 
2 47 27 74 2 11.4 9.0 10.4 
3 57 44 101 3 13.9 14.7 14.2 
Somewhat 
109 
influence 67 176 
Somewhat 
26.5 
influence 22.3 24.8 
5 76 51 127 5 18.5 17.0 17.9 
6 50 32 82 6 12.2 10.7 11.5 
Very influence ， 10 19 Very influence 2.2 3.3 2.7 
No answer 36 42 78 No answer 8.8 14 0 l 1.0 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
27. How cooperative do you think are state authorities? (q27a) 
Freg. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg_ Total 
Not cooperative 
41 6,l 102 
Not cooperative 
10.0 20.3 14.3 at al at al 
2 36 51 87 2 8.8 17.0 12.2 
3 71 48 119 3 17.3 16.0 16.7 
Neutral 136 72 208 Neutral 33.l 24.0 29.3 
5 62 28 90 5 15.1 9.3 12.7 
6 23 14 37 6 5.6 4.7 5.2 
Cooperative ， 6 15 Cooperative 2.2 2.0 2.1 
No answer I ゜I No answer 0.2 0.0 0.1 Unsure 32 20 52 Unsure 7.8 6.7 7.3 
N 411 30,0 711 N 100.0 100.0 100.0 
27. How cooperative do you think are political parties? (q27b) 
Fre9. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Peters四 Total
Not cooperative 
46 88 134 
Not cooperative 
11.2 29.3 18.8 
at al at al 
2 55 43 98 2 13.4 14.3 13.8 
3 76 46 122 3 18.5 15.3 17.2 
Neutral JOO 44 144 Neutral 24.3 14.7 20.3 
5 46 20 66 5 11.2 6.7 9.3 
6 32 10 42 6 7.8 3.3 5.9 
Cooperative 14 11 25 Cooperative 3.4 3.7 3.5 
No answer 2 ゜2 No answer 0.5 0.0 0.3 Unsure 40 38 78 Unsure 9.7 12.7 I 1.0 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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27. How cooperative do you think are large corporations? (q27c) 
Freg. Moscow St.Pete想享 Total ％ Moscow St.Petersbur~ Total 
Not cooperative 
85 106 191 
Not cooperative 
20.7 35.3 26.9 
at al at al 
2 50 51 101 2 12.2 17.0 14.2 
3 79 51 130 3 19.2 17.0 18.3 
Neutral 74 26 100 Neutral 18.0 8.7 14.1 
5 47 17 64 5 11.4 57 9.0 
6 23 7 30 6 5.6 2.3 4.2 
Cooperative 12 6 18 Cooperative 2.9 2.0 2.5 
No answer ゜1 No answer 0.2 0.0 0.1 Unsure 40 36 76 Unsure 9.7 12.0 10.7 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
27. How cooperative do you think are mass media? (q27d) 
互雌＿＿． Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Peters bu度 Total 
Not cooperative 
13 14 27 
Not cooperative 
3.2 4.7 3.8 
at al at al
2 18 23 41 2 4.4 7.7 5.8 
3 36 46 82 3 8.8 15.3 1.5 
Neutral 121 68 189 Neutral 29.4 22.7 26.6 
5 96 63 159 5 23.4 21.0 22.4 
6 61 34 95 6 14.8 11.3 13.4 
Cooperative 31 30 61 Cooperative 7.5 10.0 8.6 
No answer 2 ゜2 No answer 0.5 0.0 0.3 Unsure 33 22 55 Unsure 8.0 7.3 7.7 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
27. How cooperative do you think are scholars and academicians? (q27e) 
肛~L Moscow St.Peters~ 竺＆ーTotal ％ Moscow St.Petersburg Total 
Not cooperative 
24 32 56 
Not cooperative 
5.8 l0.7 7.9 
at al at al 
2 15 19 34 2 3.6 6.3 4.8 
3 39 35 74 3 9.5 11.7 10.4 
Neutral 97 59 156 Neutral 23.6 19.7 21.9 
5 94 41 135 5 22.9 13.7 19.0 
6 65 41 106 6 15.8 13.7 14.9 
Cooperative 38 48 86 Cooperative 9.2 16.0 12.1 
No answer I ゜1 No answer 0.2 0.0 0.1 Unsure 38 25 63 Unsure 9.2 8.3 8.9 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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27. How cooperative do you think are social security organizations? (q27f) 
Freg・ Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St. Petersburg Total 
Not cooperative 
32 50 82 
Not cooperative 
78 16.7 11.5 
at al at al 
2 46 32 78 2 11.2 10.7 11.0 
3 75 51 126 3 18.2 17.0 17.7 
Neutral 124 62 186 Neutral 30.2 20.7 26.2 
5 54 31 85 5 13.1 10.3 12.0 
6 17 20 37 6 4.1 6.7 5.2 
Cooperative 23 25 48 Cooperative 5.6 8.3 6.8 
No answer J ゜I No answer 0.2 0.0 0.1 Unsure 39 29 68 Unsure 9.5 9.7 9.6 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
27. How cooperative do you think are labor organizations/ trade unions? (q27g) 
旦• Moscow St.Petersburg Total ％ Moscoッ＿互ぜ竺埜壁g___ Total 
Not cooperative 
42 82 124 
Not cooperative 
10.2 27.3 17.4 
at al at al 
2 35 43 78 2 8.5 14.3 l 1.0 
3 54 41 95 3 13.1 13.7 13.4 
Neutral 108 51 159 Neutral 26.3 17.0 22.4 
5 72 28 100 5 17.5 9.3 14.1 
6 31 12 43 6 7.5 4.0 6.0 
Cooperative 23 ， 32 Cooperative 5.6 3.0 4.5 
No answer ゜I No answer 0.2 0.0 0.1 Unsure 45 34 79 Unsure 10.9 11.3 II.I 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
27. How cooperative do you think are consumer organizations? (q27h) 
Freq. ・- Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow S t.Petersbu~_g Total 
Not cooperative 
57 87 144 
Not cooperative 
13.9 29.0 20.3 
at al at al 
2 42 31 73 2 10.2 10.3 10.3 
3 64 49 113 3 15.6 16.3 15.9 
Neutral 112 47 159 Neutral 27.3 15.7 22.4 
5 42 19 61 5 10.2 6.3 8.6 
6 22 15 37 6 54 5.0 5.2 
Cooperative 16 11 27 Cooperative 3.9 3.7 3 8 
No answer I ゜I No answer 0.2 0.0 0.1 Unsure 55 41 96 Unsure 13.4 13.7 13.5 
N 411 300 711 N 1000 100.0 1000 
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27. How cooperative do you think are ecological organizations? (q27i) 
旦
Not cooperative 
at al 
2 
3 
Neutral 
5 
6 
Cooperative 
No answer 
Unsure 
?
Moscow St.Petersbur_g Total 
44 72 116 
27 30 57 
50 27 77 
96 46 142 
83 32 115 
38 27 65 
29 32 61 
I 0 
43 34 77 
411 300 711 
％ 
Not cooperative 
at al 
2 
3 
Neutral 
5 
6 
Cooperative 
No answer 
Unsure 
?
Moscow St.Petersburg -i:otal 
10.7 24.0 16.3 
6.6 10.0 8.0 
12.2 9.0 10.8 
23.4 15.3 20.0 
20.2 10.7 16.2 
9.2 9.0 9.1 
7.1 10.7 8.6 
0.2 0.0 0.1 
10.5 11.3 10.8 
100.0 100.0 100.0 
27. How cooperative do you think are NGOs on human rights? (q27j) 
旦
Not cooperative 
at al 
2 
3 
Neutral 
5 
6 
Cooperative 
No answer 
Unsure 
Moscow St.Petersburg Total Moscow St.Petersbur_g Total 
- -
34 
15 
37 
109 
75 
58 
43 
1 
39 
?
411 
49 
33 
33 
58 
35 
24 
33 
゜35 
300 
83 
48 
70 
167 
110 
82 
76 
l 
74 
711 
％ 
Not cooperative 
at al 
2 
3 
Neutral 
5 
6 
Cooperative 
No answer 
Unsure 
N 
8.3 
3.6 
9.0 
26.5 
18.2 
14.1 
10.5 
0.2 
9.5 
100.0 
16.3 11.7 
11.0 6.8 
I 1.0 9.8 
19.3 23.5 
11.7 15.5 
8.0 11.5 
I 1.0 10.7 
0.0 0.1 
11.7 10.4 
100.0 100.0 
27. How cooperative do you think are women's organizations? (q27k) 
~ 
Not cooperative 
at al 
2 
3 
Neutral 
5 
6 
Cooperative 
No answer 
Unsure 
Moscow St.Petersbur_g_ Total 
? ? ? ? ? ? ?
?
? ?
?
?
? ?? ? ? ? ?
? ?
?
％ 
Not cooperative 
at al 
2 
3 
Neutral 
5 
6 
Cooperative 
No answer 
Unsure 
Moscow St.Peters~!-1rg Total 
11.4 24.0 16.7 
6.8 8.3 7.5 
13.4 9.7 11.8 
26.3 15.7 21.8 
13.9 13.0 13.5 
9.2 8.0 8.7 
8.8 9.7 9.1 
0.2 0.0 0.1 
10.0 ll.7 10.7 
?
411 300 711 
?
100.0 100.0 100.0 
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27. How cooperative do you think are foreign governments? (q271) 
_Freg・ Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersb~g Total 
Not cooperative 
93 91 184 
Not cooperative 
22.6 30.3 25.9 
at al at al 
2 62 46 108 2 15.1 15.3 15.2 
3 62 38 100 3 15.1 12.7 14.1 
Neutral 84 40 124 Neutral 20.4 13.3 17.4 
5 42 30 72 5 10.2 10.0 IO.I 
6 10 ， 19 6 2.4 3.0 2.7 
Cooperative 8 6 14 Cooperative 1.9 2.0 2.0 
No answer l ゜I No answer 0.2 0.0 0.1 Unsure 49 40 89 Unsure 11.9 13.3 12.5 
N 411 300 711 N 1000 1000 100.0 
27. How cooperative do you think are foreign special interest groups? (q27n) 
Freg. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
Not cooperative 
48 62 110 
Not cooperative 
11.7 20.7 15.5 
at al at al 
2 40 23 63 2 9.7 7.7 8.9 
3 64 37 101 3 15.6 12.3 14.2 
Neutral 110 39 149 Neutral 26.8 13.0 21.0 
5 63 51 114 5 15.3 17.0 16.0 
6 29 30 59 6 7.1 10.0 8.3 
Cooperative 15 24 39 Cooperative 3.6 8.0 5.5 
No answer 1 ゜ No answer 0.2 0.0 0.1 Unsure 41 34 75 Unsure 10.0 11.3 10.5 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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PART 11 
28. Has your organization ever succeeded in having a policy it favored being implemented by a national or 
local government? (q28) 
!: 四
Yes 
No 
Mos~<?_'V!, __ St.Petersburg TotaJ 
191 169 360 
220 131 351 
?
411 300 711 
％ 
Yes 
No 
Moscow St.Petersbu!B Total 
46.5 56.3 50.6 
53.5 43.7 49.4 
?
100.0 100.0 100.0 
29. Has your organization ever succeeded in altering a policy or blocking the implementation of a policy it did 
not favor? (q29) 
Fre9. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Peters bu追-~
Yes 87 47 134 Yes 21.2 15.7 18.8 
No 324 253 577 No 78.8 84.3 81.2 
N 4l 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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PART 12 
30. In、vhatyear was your organization founded? (q30) 
臣
1867 
1868 
1904 
1905 
1924 
1925 
1934 
1939 
1946 
1947 
1949 
1954 
1956 
1960 
1961 
1964 
1965 
1968 
1972 
1973 
1974 
1976 
1977 
1979 
1981 
1982 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
No answer 
Unsure 
』
?
??
?
????????????????????????????
?
?
411 
?
??????
?
???????
??
????????????????????
???????? ?
?????????????????????????
? ? ?
ー
?
?
????????
?
％ 
1867 
1868 
1904 
1905 
1924 
1925 
1934 
1939 
1946 
1947 
1949 
1954 
1956 
1960 
1961 
1964 
1965 
1968 
1972 
1973 
1974 
1976 
1977 
1979 
1981 
1982 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
No answer 
Unsure 
?
Moscow 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.5 
0.2 
0.0 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.5 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.0 
0.2 
0.2 
0.2 
0.0 
0.2 
1.2 
2.4 
4.1 
7.3 
10.2 
10.2 
7.1 
6.6 
4.9 
12.2 
5.8 
6.6 
5.6 
4.9 
1.5 
1.2 
0.5 
0.0 
2.2 
0.2 
100.0 
St.Peters~ 喫
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.0 
0.0 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
0.7 
0.0 
0.0 
0.3 
1.0 
0.7 
2.0 
5.0 
4.7 
8.0 
10.3 
8.0 
8.0 
3.7 
4.3 
7.3 
4.7 
8.7 
7.7 
2.0 
4.0 
0.7 
1.0 
3.7 
0.0 
100.0 
Total 
0.3 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
O.l 
0.1 
0.1 
0.1 
0.4 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.3 
0.3 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.4 
0.1 
0.1 
0.1 
0.6 
J.0 
2.3 
4.5 
6.2 
9.3 
10.3 
7.5 
7.2 
4.4 
8.9 
6.5 
5.8 
6.9 
6.0 
1.7 
2.4 
0.6 
0.4 
2.8 
0.1 
100.0 
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30. In what year was your organization founded? (5-year intervals) (q30) 
世
1800-1900 
1901-1905 
1906-l 910 
1911-1915 
1916-1920 
1921-1925 
1926-1930 
1931-1935 
1936-1940 
1941-1945 
1946-1950 
1951-1955 
1956-1960 
1961-1965 
1966-1970 
1971-1975 
I 976-1980 
1981-1985 
1986-1990 
1991-1995 
1996-2000 
2001-
No answer 
Unsure 
?
??????????????????
???
?
?
??
????????
????
?
411 
??
???
?????????
?
?
?
???
?? ????ー
71 I 
％ 
1800-1900 
1901-1905 
1906-1910 
1911-1915 
1916-1920 
1921-1925 
1926-1930 
1931-1935 
1936-1940 
1941-1945 
1946-1950 
1951-1955 
1956-1960 
I 961-1965 
1966-1970 
I 971-1975 
1976-1980 
1981-1985 
1986-1990 
1991-1995 
1996-2000 
2001-
No answer 
Unsure 
?
Moscow 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.7 
0.0 
0.5 
0.7 
0.2 
1.0 
0.5 
0.7 
15.3 
38.9 
35.0 
3.2 
2.2 
0.2 
100.0 
St.Peters_burg Total 
0.7 0.4 
0.7 0.3 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.3 
0.0 0.0 
0.3 0.1 
0.3 0.1 
0.0 0.0 
0.7 0.7 
0.3 0.1 
0.0 0.3 
0.0 0.4 
0.3 0.3 
0.0 0.6 
0.3 0.4 
1.0 0.8 
13.3 14.S 
38.0 38.S 
32.7 34.0 
7.7 5.1 
3.7 2.8 
0.0 0.1 
100.0 100.0 
30. In what year was your organization founded? (IO-year intervals) (q30) 
f皿
1800-1900 
1901-1910 
1911-1920 
I 921-1930 
1931-1940 
1941-1950 
1951-1960 
1961-1970 
1971-1980 
1981-1990 
1991-2000 
2001-
No answer 
Unsure 
?
?
??
??
?????????
??
??
??
??
?
???
?
?。
?
?
??
????? ???? ー
????????
?
?
????
％ 
1800-1900 
1901-1910 
1911-1920 
1921-1930 
1931-1940 
1941-1950 
1951-1960 
1961-1970 
1971-1980 
1981-1990 
1991-2000 
2001-
No answer 
Unsure 
?
Moscow 
0.2 
0.0 
O.C 
0.5 
o.c 
0.1 
0.5 
I.( 
1.5 
16.1 
74.C 
3.2 
2.2 
0.2 
100.0 
St.Petersburg 
0.7 
0.7 
0.0 
0.0 
0.7 
0.7 
0.3 
0.3 
0.3 
14.3 
70.7 
7.7 
3.7 
0.0 
100.0 
Total 
0.4 
0.3 
O.C 
0.3 
0.3 
O.'i 
0.<1 
0.7 
1.0 
I 5.3 
72.6 
5.1 
2.8 
0.1 
100.0 
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31. Number of people working in your organization for pay in the time when itwas founded. (q31.la) 
_freg. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
゜ 112 125 237 ゜ 27.3 41.7 33.3 I 8 II 19 1.9 3.7 2.7 2 25 20 45 2 6.1 6.7 6.3 
3-4 37 29 66 3-4 9.0 9.7 9.3 
5-9 51 34 85 5-9 12.4 11.3 12.0 
10-29 60 23 83 10-29 14.6 7.7 11.7 
30-49 ， 5 14 30-49 2.2 1.7 2.0 
50-99 I I I 12 50-99 2.7 0.3 1.7 
100- 13 4 17 100- 3.2 1.3 2.4 
No answer 50 29 79 No answer 12.2 9.7 11.1 
Unsure 35 19 54 Unsure 8.5 6.3 7.6 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 1000 
31. Number of formal members in your organization in the time it was founded. (q31.2a) 
_Freg. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.P~ 竺竺~~-一ーエ匹．！
゜ 73 56 129 ゜ 17.8 18.7 18.J 1-49 88 134 222 1-49 21.4 44.7 31.2 50-99 21 12 33 50-99 5.1 4.0 4.6 
100-499 41 22 63 100-499 10.0 7.3 8.9 
500-999 5 2 7 500-999 1.2 0.7 1.0 
1000-4999 12 5 17 1000-4999 2.9 I 7 2.4 
5000-19999 8 2 10 5000-19999 1.9 0.7 1.4 
20000-99999 6 2 8 20000-99999 1.5 0.7 I. I 
100000- 6 2 8 100000- 1.5 0.7 I.I 
No answer 81 30 Ill No answer 19.7 10.0 15.6 
Unsure 70 33 103 Unsure 17.0 11.0 14.5 
N 41] 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
31. Number of voluntary supporters of your organization in the time it was founded. (q31.3a) 
Freg. Moscow St.Petersburg Total ％ ー一迩~:竺二邑翌'.SJ日•一工兜l
゜ 56 49 105 ゜ 13.6 
16 3 14.8 
1-49 138 138 276 1-49 33.6 46 0 38.8 
50-99 18 11 29 50-99 4.4 3.7 4.1 
100-499 34 28 62 100-499 8.3 9.3 8.7 
500-999 1 ゜J 500-999 0.2 0.0 0.1 1000-4999 14 2 16 1000-4999 3.4 0.7 2.3 5000-19999 8 3 11 5000-19999 l.9 1.0 1.5 
20000-99999 ゜ I 20000-99999 0.0 
0.3 0.1 
100000- 4 ゜4 100000- 1.0 0.0 0.6 No answer 69 25 94 No answer 16.8 8.3 13.2 Unsure 69 43 l 12 Unsure 16.8 14.3 15.8 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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31. Number of people working in your organization for pay 10 years ago. (q31.lb) 
Freg・ Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
゜ 61 63 124 ゜ 14.8 21.0 17.4 l 3 4 7 I 0.7 1.3 1.0 2 13 10 23 2 3.2 3.3 3.2 
3-4 I I 14 25 3-4 2.7 4.7 3.5 
5-9 17 14 31 5-9 4.1 4.7 4.4 
10-29 31 17 48 10-29 7.5 5.7 6.8 
30-49 8 5 13 30-49 1.9 1.7 1.8 
50-99 6 5 11 50-99 1.5 1.7 1.5 
100- 12 2 14 100- 2.9 0.7 2.0 
Established less Established less 
than 10 years 184 140 324 than IO years 44.8 46.7 45.6 
ago ago 
No皿swer 39 17 56 No answer 9.5 5.7 7.9 
Unsure 26 ， 35 Unsure 6.3 3.0 4.9 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
31. Number of formal members in your organization 10 years ago. (q31.2b) 
Freg. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Peters_burg Total 
゜ 42 27 69 ゜ 10.2 9.0 9.7 1-49 37 61 98 1-49 9.0 20.3 13.8 50-99 8 10 18 50-99 1.9 3.3 2.5 
100-499 16 19 35 100-499 3.9 6.3 4.9 
500-999 4 1 5 500-999 
L゜
0.3 0.7 
1000-4999 13 5 18 1000-4999 3.2 1.7 2.5 
5000-19999 7 3 10 5000-19999 1.7 1.0 1.4 
20000-99999 7 3 10 20000-99999 1.7 1.0 1.4 
100000- 8 ， 100000- 1.9 0.3 1.3 
Estabhshed less Established less 
than IO years 184 140 324 than IO years 44.8 46.7 45.6 
ago ago 
No answer 45 14 59 No answer 10.9 4.7 8.3 
Unsure 40 16 56 Unsure 9.7 5.3 7.9 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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31. Number of voluntary supporters of your organization 10 years ago. (q31.3b) 
Fre9. ・ Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
゜ 33 23 56 ゜ 8.0 7.7 7.9 1-49 51 64 J 15 1-49 12.4 21.3 16.2 50-99 14 7 21 50-99 3.4 2.3 3.0 
100-499 19 18 37 100-499 4.6 6.0 5.2 
S00-999 2 ゜2 500-999 0.5 0.0 0.3 1000-4999 14 3 17 1000-4999 3.4 1.0 2.4 5000-19999 4 2 6 5000-19999 1.0 0.7 0.8 
20000-99999 ゜ 1 20000-99999 0.0 0.3 0.1 100000- 4 ゜4 100000- 1.0 0.0 0.6 Established less Established less than I O years 184 140 324 than I O years 44.8 46.7 45.6 
ago ago 
No answer 44 17 61 No answer 10.7 5.7 8.6 
Unsure 42 25 67 Unsure 10.2 8.3 9.4 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
31. Number of people working in your organization for pay today. (q31.lc) 
Freg・ Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow ~t.Petersburg . . To! き！
゜ 90 101 191 ゜ 21.9 33.7 26.9 I 7 7 14 1.7 2.3 2.0 2 20 13 33 2 4.9 4.3 4.6 
3-4 34 26 60 3-4 8.3 8.7 8.4 
5-9 72 39 111 5-9 17.5 13.0 15.6 
10-29 79 47 126 10-29 19.2 15.7 17.7 
30-49 24 17 41 30-49 5.8 5.7 5.8 
50-99 15 7 22 50-99 3.6 2.3 3.1 
100- 22 10 32 100- 5.4 3.3 4.5 
No answer 27 25 52 No answer 6.6 8.3 7.3 
Unsure 21 8 29 Unsure 5.1 2.7 4.1 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
31. Number of formal members in your organization today. (q31.2c) 
互• Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.P. etersb匹 Total
゜ 63 55 118 ゜ 15.3 18.3 16.6 1-49 74 108 182 1-49 18.0 36.0 25.6 50-99 20 16 36 50-99 4.9 5.3 5.1 
I 00-499 43 37 80 100-499 10.5 12.3 11.3 
500-999 17 12 29 500-999 4.1 4.0 4.1 
1000-4999 34 13 47 1000-4999 8.3 4.3 6.6 
5000-19999 19 6 25 5000-19999 4.6 2.0 3.5 
20000-99999 12 3 15 20000-99999 2.9 1.0 2.1 
100000- ， 10 100000- 2.2 0.3 1.4 
No answer 60 29 89 No answer 14.6 9.7 12.5 
Unsure 60 20 80 Unsure 14.6 6.7 11.3 
N 41 I 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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31. Number ofvoluntary supporters of your organization today. (q31.3c) 
Freg・ Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
゜ 38 30 68 ゜ 9.2 10.0 9.6 1-49 130 133 263 1-49 31.6 44.3 37.0 50-99 39 25 64 50-99 9.5 8.3 9.0 
100-499 49 36 85 100-499 11.9 12.0 12.0 
500-999 10 8 18 500-999 2.4 2.7 2.5 
1000-4999 18 ， 27 1000-4999 4.4 3.0 3.8 
5000-19999 l4 8 22 5000-19999 3.4 2.7 3.1 
20000-99999 10 3 13 20000-99999 2.4 1.0 1.8 
100000- 5 ゜5 100000- 1.2 0.0 0.7 No answer 43 17 60 No answer 10.5 5.7 8.4 Unsure 55 31 86 Unsure 13.4 10.3 12.1 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
32. How many ful-time employees does your organization have? (q32_1) 
旦 .Moscow -St.Petersburg Total ％ Moscow St.Peters-b-u埠— Total
゜ 90 141 231 ゜ 21.9 47.0 32.5 I 10 14 24 I 2.4 4.7 3.4 2 24 15 39 2 5.8 5.0 5.5 
3-4 45 34 79 3-4 10.9 11.3 II.I 
5-9 70 32 102 5-9 17.0 10.7 14.3 
10-29 70 35 105 10-29 17.0 11.7 14.8 
30-49 20 13 33 30-49 4.9 4.3 4.6 
50-99 12 5 17 50-99 2.9 1.7 2.4 
100- 25 3 28 JOO- 6.1 1.0 3.9 
No answer 37 4 41 No answer 9.0 1.3 5.8 
Unsure 8 4 12 Unsure 1.9 J.3 1.7 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
32. How many part-time employees does your organization have? (q32_2) 
Fre．q_. ． Moscow St.Pete咆匹 Total ％ Moscow St.f竺生些~g___工o旦！
゜ 168 140 308 ゜ 40.9 46.7 43.3 I 13 15 28 3.2 5.0 3.9 2 15 21 36 2 3.6 7.0 5.1 
3-4 41 28 69 3-4 10.0 9.3 9.7 
ふ9 25 30 55 5-9 6.1 10.0 7.7 
10-29 41 32 73 10-29 10.0 10.7 10.3 
30-49 4 8 12 30-49 1.0 2.7 1.7 
50-99 6 5 1 50-99 1.5 1.7 1.5 
100- 14 6 20 100- 3.4 2.0 2.8 
No answer 73 ， 82 No answer 17.8 3.0 I 1.5 
Unsure 1 6 17 Unsure 2.7 2.0 2.4 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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SJ. Wliat was your organii:atlon ~s ouctget fn nrusr (qSJJ 
_Freg・ Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
Less than 20 th 
127 112 239 
Less than 2 0 th
30.9 37.3 33.6 
USD USD 
20-50 th USD 25 21 46 20-50 th USD 6.1 7.0 6.5 
50-l 00 th USO 23 15 38 50-100 th USD 5.6 5.0 5.3 
100-250 th USD 13 8 21 100-250 th USD 3.2 2.7 3.0 
250-500 th USD ， 3 12 250-500 th USD 2.2 1.0 1.7 
500-1000 th 
4 2 6 
500-1000 th 
1.0 0.7 0.8 
USD USD 
1-2 ml USD 2 2 4 l-2 ml USD 0.5 0.7 0.6 
2-5 ml USD 4 ゜4 2-5 ml USD 1.0 0.0 0.6 5-10 ml USD I ゜ 5-10 ml USD 0.2 0.0 0.1 10-20 ml USD 3 4 10-20 ml USD 0.7 0.3 0.6 More than 20 ml 
゜ ゜゜
More than 20 ml 
0.0 0.0 0.0 
USD USO 
Didn't receive 
61 70 131 
Didn't receive 
14.8 23.3 I 8.4 
any funds any funds 
Unsure 139 66 205 Unsure 33.8 22.0 28.8 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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PART 13 
34. What percent of subsidies do you receive from the national government? (q34a) 
Freg・ Moscow St.Petersbur__g_ Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
0% 255 189 444 0% 62.0 63.0 62.4 
1-10% 18 5 23 1-10% 4.4 I 7 3.2 
1-20% 7 I 8 11-20% 1.7 0.3 I. I 
21-30% ゜I 21-30% 0.2 0.0 0.1 31-40% 2 31-40% 0.2 0.3 0.3 41-50% 2 3 41-50% 0.5 OJ 0.4 
51-60% ゜ 51-60% 0.0 0.3 0.1 61-70% ゜ 1 61-70% 0.0 0.3 0.1 71-80% 4 ゜4 71-80% 1.0 0.0 0.6 81-90% 3 ゜3 81-90% 0.7 0.0 0.4 91-100% 3 ゜3 91-100% 0.7 0.0 0.4 No answer 2 6 8 No answer 0.5 2.0 1.1 Unsure 54 25 79 Unsure 13.l 8.3 11.1 
Missing 61 70 131 Missing 14.8 23.3 18.4 
N 41 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
34. What percent of subsidies do you receive from the regional government? (q34b) 
Freg. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg_ Total 
0% 269 171 440 0% 65.5 57.0 61.9 
1-10% 1 ， 20 1-10% 2.7 3.0 2.8 
11-20% 4 I 5 11-20% 1.0 0.3 0.7 
21-30% I 3 4 21-30% 0.2 1.0 0.6 
31-40% 2 4 6 31-40% 0.5 1.3 0.8 
41-50% ゜ ゜゜41-50% 0.0 0.0 0.0 51-60% 3 I 4 51-60% 0.7 0.3 0.6 61-70% 2 2 4 61-70% 0.5 0.7 0.6 
71-80% 2 1 3 71-80% 0.5 0.3 0.4 
81-90% ゜ ゜゜81-90% 0.0 0.0 0.0 91-100% ゜ 7 7 91-100% 0.0 2.3 1.0 No answer 2 6 8 No answer 0.5 2.0 1.1 Unsure 54 25 79 Unsure 13.1 8.3 11.1 
Missing 61 70 131 Mising l4.8 23.3 18.4 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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34. What percent of subsidies do you receive from the city government? (q34c) 
Freg・ Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
0% 214 163 377 0% 52.1 54 3 53.0 
1-10% 37 15 52 1-10% 9.0 5.0 7.3 
11-20% ， 5 14 11-20% 2.2 1.7 2.C 
21-30% 5 ゜5 21-30% 1.2 0.0 0.7 31-40% I ゜I 31-40% 0.2 0.0 0.1 41-50% 6 3 ， 41-50% 1.5 1.0 1.3 51-60% 2 ゜2 51-60% 0.5 0.0 0.3 61-70% 2 ゜2 61-70% 0.5 0.0 0.3 71-80% 5 4 ， 71-80% 1.2 1.3 1.3 8l-90% 4 I 5 81-90% 1.0 0.3 0.7 
91-100% 8 8 16 91-100% 1.9 2.7 2.3 
No answer 2 6 8 No answer 0.5 2.0 l.l 
Unsure 55 25 80 Unsure 13.4 8.3 11.3 
Mising 61 70 131 Missing 14.8 23.3 I 8.4
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.C 
34. What percent of subsidies do you receive from the international funds? (q34d) 
Freg・ Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersbur且ユ四
0% 206 126 332 0% SO.I 42.0 46.7 
1-10% 27 8 35 1-10% 6.6 2.7 4.9 
11-20% 5 8 13 11-20% 1.2 2.7 1.8 
21-30% 2 4 6 21-30% 0.5 1.3 0.8 
31-40% 5 2 7 31-40% 1.2 0.7 1.0 
41-50% 12 ， 21 41-50% 2.9 3.0 3.0 
51-60% 5 2 7 51-60% 1.2 0.7 1.0 
61-70% 2 3 5 61-70% 0.5 1.0 0.7 
71-80% 5 7 12 71-80% 1.2 23 1.7 
81-90% ， 13 22 81-90% 2.2 43 3.1 
91-100% 15 17 32 91-100% 3.6 5.7 4.5 
No answer 2 6 8 No answer 0.5 2.0 I.I 
Unsure 55 25 80 Unsure 13.4 83 11.3 
Missing 61 70 131 Missing 14.8 23.3 18.4 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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34. What percent of subsidies do you receive from the private donations? (q34e) 
Freg. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
0% 97 70 167 0% 23.6 23.3 23.5 
1-10% 33 35 68 1-10% 8.0 11.7 9.6 
11-20% 23 1 34 11-20% 5.6 3.7 4.8 
21-30% 25 ， 34 21-30% 6.1 3.0 4.8 
31-40% 15 4 19 31-40% 3.6 1.3 2.7 
41-50% 27 ， 36 41-50% 6.6 3.0 5.1 
51-60% 8 2 10 51-60% 1.9 0.7 1.4 
61-70% 5 5 10 61-70% 1.2 1.7 1.4 
71-80% ， 6 15 71-80% 2.2 2.0 2.1 
81-90% 12 3 15 81-90% 2.9 1.0 2.1 
91-100% 38 44 82 91-100% 9.2 14.7 11.5 
No answer 2 6 8 No answer 0.5 2.0 I.I 
Unsure 56 26 82 Unsure 13.6 8.7 11.5 
Missing 61 70 131 Missing 14.8 23.3 18.4 
N 411 300 7 LI N 100.0 100.0 100.0 
34. What percent of subsidies do you receive from the proprietary organization payment? (q34f) 
巨 ------- Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
0% 151 134 285 0% 36.7 44.7 40.1 
1-10% 36 21 57 1-10% 8.8 7.0 8.0 
11-20% 23 7 30 J 1-20% 5.6 2.3 4.2 
21-30% 24 6 30 21-30% 5.8 2.0 4.2 
31-40% 12 3 15 31-40% 2.9 1.0 2.1 
41-50% 16 7 23 41-50% 3.9 2.3 3.2 
51-60% 6 2 8 51-60% 1.5 0.7 I.I 
61-70% 4 I 5 61-70% 1.0 0.3 0.7 
71-80% 4 4 8 71-80% 1.0 1.3 I. I 
81-90% 2 5 7 81-90% 0.5 1.7 1.0 
91-100% 15 8 23 91-100% 3.6 2.7 3.2 
No answer 2 6 8 No answer 0.5 2.0 I.I 
Unsure 55 26 81 Unsure 13.4 8.7 11.4 
Missing 61 70 131 Missing 14.8 23.3 I 8.4 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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34. What percent of subsidies do you receive from the other sources? (q34g) 
_Freg・ Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
0% 172 151 323 0% 41.8 50.3 45.4 
1-10% 33 7 40 1-10% 8.0 2.3 5.6 
I 1-20% 21 6 27 11-20% 5.1 2.0 3.8 
21-30% 12 4 16 21-30% 2.9 1.3 2.3 
31-40% 6 4 10 31-40% 1.5 1.3 1.4 
41-50% JO 4 14 41-50% 2.4 l.3 2.0 
51-60% 2 5 7 51-60% 0.5 1.7 1.0 
61-70% 2 I 3 61-70% 0.5 0.3 0.4 
71-80% 5 3 8 71-80% 1.2 1.0 1.1 
81-90% 5 1 6 81-90% 1.2 0.3 0.8 
91-100% 25 12 37 91-100% 6.1 4.0 5.2 
No answer 2 6 8 No answer 0.5 2.0 1.1 
Unsure 55 26 81 Unsure 13.4 8.7 11.4 
Missmg 61 70 131 Missing 14.8 23.3 18.4 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
35. How many personal computers does your organization have? (q35_1) 
Freg. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersb隅 Total
゜ 29 54 83 ゜ 7.1 18.0 I 1.7 58 51 109 l 14.J 17.0 15.3 2 68 34 102 2 16.5 11.3 14.3 
3-4 75 57 132 3-4 18.2 19.0 [8.6 
5-9 60 31 91 5-9 14.6 10.3 12.8 
10-29 54 29 83 10-29 13. I 9.7 11.7 
30-49 11 6 17 30-49 2.7 2.0 2.4 
50-99 ， 2 11 50-99 2.2 0.7 1.5 
100- 14 ゜14 100- 3.4 0.0 2.0 No answer 25 11 36 No answer 6.1 3.7 5.1 Unsure 8 25 33 Unsure 1.9 8.3 4.6 
N 41 l 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
35. Does your organization use e-mail in order to exchange information with other organizations? (q35_2) 
Freg. Moscow St.PetersburB Total ％ Moscow ー-~~etersburg_ Total 
Yes 300 224 524 Yes 73.0 74.7 73.7 
No 104 51 155 No 25.3 17.0 21.8 
No answer 7 25 32 No answer 1.7 8.3 4.5 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
35. Does your organization send information over the internet using a home page? (q35_3) 
Freg・ Moscow St.Petersburg Total ％ ーM-oscow St.Petersburg Total . 
Yes 210 142 352 Yes 5 l.l 47.3 49.5 
No 190 135 325 No 46.2 45.0 45.7 
No answer 1 23 34 No answer 2.7 7.7 4.8 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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36. How do politicians or political parties view your organization? Do you think politicians or political parties 
think of your organization as a source of support during an election? (q36) 
Fre . Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
Very unattractive 118 IOI 219 Very unattractive 28.7 33.7 30.8 
Somewhat 
101 78 179 
Somewhat 
24.6 26.0 25.2 
unattractive unattractive 
Somewhat 
126 87 213 
Somewhat 
30.7 29.0 30.0 
attractive attractive 
Very attractive 55 33 88 Very attractive 13.4 11.0 12.4 
No answer 1 12 No answer 2.7 0.3 1.7 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
36a. Why is your organization very or somewhat attractive to politicians and political parties? 
A lot of members and supporters (q36a_l) 
Freq. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
No 98 71 169 No 23.8 23.7 23.8 
Yes 80 44 124 Yes 19.5 14.7 17.4 
No answer 3 s 8 No answer 0.7 1.7 1.1 
Missing 230 180 410 Missing 56.0 60.0 57.7 
N 41 I 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
NGO is reliable, stable, trustworthy (q36a_2) 
Freg・ Moscow St.Peters bur~ Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
No 58 57 115 No 14.1 19.0 16.2 
Yes 120 58 178 Yes 29.2 19.3 25.0 
No answer 3 5 8 No answer 0.7 1.7 I. I 
Missing 230 180 410 Missing 56.0 60.0 57.7 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Involved in political life (q36a_3) 
Freg・ Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
No 159 107 266 No 38.7 35.7 37.4 
Yes 19 8 27 Yes 4.6 2.7 3.8 
No answer 3 5 8 No answer 0.7 1.7 1.1 
Missing 230 180 410 Missing 56.0 60.0 57.7 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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Wide connections with other organizations (q36a_ 4) 
Freq. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
No 89 68 157 No 21.7 22.7 22.1 
Yes 89 47 136 Yes 21.7 15.7 19 I 
No answer 3 5 8 No answer 0.7 1.7 1.1 
Missing 230 180 410 Missing 56.0 60.0 57 7 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Has positive public image/ good reputation (q36a_S) 
Freg. Moscow St.Petersburg Total ％ _ Moscow St.Petersbu!. 且．—_ Total 
No 69 44 113 No 16.8 14.7 15.9 
Yes 109 71 180 Yes 26.5 23.7 25.3 
No answer 3 5 8 No answer 0.7 1.7 I.I 
Missing 230 180 410 Missing 56.0 60.0 57.7 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Represents the interests of specific people (q36a_6) 
Fre9・ Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
No 106 54 160 No 25.8 18.0 22.5 
Yes 72 61 133 Yes 17.5 20.3 18.7 
No answer 3 5 8 No answer 0.7 I. 7 I. I 
Missmg 230 180 410 Missing 56.0 60.0 57.7 
N 41 I 300 711 N lOO.O 100.0 100.0 
Knowledgeable about certain issues/ experts (q36a_7) 
Freg. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
No 98 59 157 No 23.8 19.7 22.1 
Yes 80 56 136 Yes 19.5 18.7 19.1 
No answer 3 5 8 No answer 0.7 1.7 l.l 
Missing 230 180 410 Missing 56.0 60.0 57.7 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
36b. Why is your organization very or somewhat unattractive to politicians and political parties? 
Too few members and supporters (q36b_l) 
Freg・ Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersbu阻···-— Total
No 154 140 294 No 37.5 46.7 41.4 
Yes 45 32 77 Yes 10.9 10.7 10.8 
No answer 20 7 27 No answer 4.9 2.3 3.8 
Missing 192 12] 313 Missing 46.7 40.3 44.0 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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Changeable, not stable (q36b_2) 
一吐笠-― Moscow St.Peters~ 逗_ Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
No 198 171 369 No 48.2 57.0 51.9 
Yes I 2 Yes 0.2 0.3 0.3 
No answer 20 7 27 No answer 4.9 2.3 3.8 
Missing 192 121 313 Missing 46.7 40.3 44.0 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Little or not at al involved in politics (q36b_3) 
Moscow 肛翌·――·--—―- St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
No 65 48 I 13 No 15.8 16.0 15.9 
Yes 134 124 258 Yes 32.6 41.3 36.3 
No answer 20 7 27 No answer 4.9 2.3 3.8 
Missing 192 121 313 Missing 46.7 40.3 44.0 
N 41 I 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Very few contacts with other organizations and agencies (q36b_ 4) 
狂~~- • 一ー Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
No 192 163 355 No 46.7 54.3 49.9 
Yes 7 ， 16 Yes 1.7 3.0 2.3 
No answer 20 7 27 No answer 4.9 2.3 3.8 
Missing 192 121 313 Missing 46.7 40.3 44.C 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.C 
Has negative public image (q36b_S) 
f-r・e ・生- - - - M oscow St. Petersbu rg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
No 199 171 370 No 48.4 57.0 52.C 
Yes ゜ I 1 Yes 0.0 0.3 0.1 No answer 20 7 27 No answer 4.9 2.3 3.8 
Missing 192 121 313 Missing 46.7 40.3 44.C 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.C 
Represents the interests of too few people (q36b _ 6) 
. Fー・r・～e一皇 • ー ・ M一osc・-ow . St.Petersburg_ Total ％ Moscow St.Pete~Total 
No 127 129 256 No 30.9 43.0 36.0 
Yes 72 43 I 15 Yes 17.5 14.3 16.2 
No answer 20 7 27 No answer 4.9 2.3 3.8 
Missing 192 121 313 Missing 46 7 40.3 44.0 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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Has no specialized knowledge about issues (q36b_7) 
Freg・ Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersb~ 良 Total 
No 175 142 317 No 42.6 47.3 44.6 
Yes 24 30 54 Yes 5.8 10.0 7.6 
No answer 20 7 27 No answer 4.9 2.3 3.8 
Missing 192 121 313 Missing 46.7 40.3 44.0 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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PART 14 
37. Has your organization been asked to participate in any of the election campaign activities during national 
elections? (q37a) 
Freg・ Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
Never 218 181 399 Never 53.0 60.3 56.l 
Seldom 55 31 86 Seldom 13.4 10.3 12.1 
From time to 
66 33 99 
From time to 
16.1 I 1.0 13.9 
time time 
Rather often 45 21 66 Rather often 10.9 7.0 9.3 
Constantly 15 24 39 Constantly 3.6 8.0 5.5 
No answer 12 10 22 No answer 2.9 3.3 3.1 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
37. Has your organization been asked to participate in any of the election campaign activities during regional 
elections? (q37b) 
匡生 Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
Never 241 187 428 Never 58.6 62.3 60.2 
Seldom 49 23 72 Seldom 11.9 77 JO.I 
From time to 
54 35 89 
From time to 
13.1 11.7 12.5 
time ttme 
Rather often 42 23 65 Rather often 10.2 7.7 9.1 
Constantly 13 22 35 Constantly 3.2 7.3 4.9 
No answer 12 10 22 No answer 2.9 3.3 3.1 
N 411 300 711 N LOO.O 100.0 100.0 
37. Has your organization been asked to participate in any of the election campaign activities during local 
elections? (q37c) 
匝 Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
Never 233 168 401 Never 56.7 56.0 56.4 
Seldom 58 30 88 Seldom 14.1 10.0 12.4 
From time to 
50 44 94 
From time to 
time time 
12.2 14.7 13.2 
Rather often 41 24 65 Rather often 10.0 8.0 9.1 
Constantly 17 24 41 Constantly 4.1 8.0 5.8 
No皿swer 12 10 22 No answer 2.9 3.3 3.1 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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38. Do you think your organization is involved in politics? (q38) 
Freg. Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburs Total 
Not involved 286 193 479 Not involved 69.6 64.3 67.4 
Little involved 91 88 179 Little involved 22.1 29.3 25.2 
Somewhat 
27 
involved 
15 42 
Somewhat 
involved 
6.6 5.0 5.9 
Involved a lot 6 3 ， Involved a lot 1.5 1.0 1.3 
Always involved 2 Always involved 0.2 0.3 0.3 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
39. Does your organization actively pursue involvement in politics on its own or is your organization 
approached by outside sources to become involved in politics? (q39) 
Freg・ Moscow St.Petersburg Total ％ Moscow St.Petersburg Total 
Most of the time Most of the time 
approached by 27 14 41 approached by 6.6 4.7 5.8 
outside sources outside sources 
More often More often 
approached by 31 23 54 approached by 7.5 7.7 7.6 
outside sources outside sources 
Balance between Balance between 
internal and 22 18 40 internal and 5.4 6.0 5.6 
external dnves external drives 
More often More often 
pursue 
16 
involvement on 
19 35 
pursue 
3.9 
involvement on 
6.3 4.9 
our own our own 
Most of the time Most of the time 
we pursue 
14 17 31 
we pursue 
3.4 5.7 44 
involvement on involvement on 
our own our own 
No answer 15 16 31 No answer 3.6 5.3 4.4 
Missing 286 193 479 Missing 69.6 64.3 67.4 
N 411 300 711 N 100.0 !00.0 100.0 
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4.4 Survey Sheet 
加 CTMTVTCDallH!fTe:lbHbl.¥ COil四 邸 liblX1cc、:1e!IoBaH1tii(UECCH) 
yn. 5o,%wa~ 八~.irpoa~a, 10/5, 66, I 0703 I MocKsa Poccゅ
- , ne:o/@,cess1.ru Te.JI. (095) 229-15 06 
且oi-:,·~1t1n UECO!:C0403G 
AHKeTa沖
PernoH 
HCCJ1E几OBAHHEOE山ECTBEHHbIX
OPf AHI13AUHM 
Yaa)l(3CMb1e Kon11ern1 
Ylcc11e!IOBaHHe, 8 KOTOpOM Mbl npOCHM Bae npHH.llTb yyacrne, J!llJlllCTC月 aKaneMH'ICCK,IM npoenoM, CO'J:t.1111,ヽI
MC水且yttapO.tlHblMKOJlJleKTHBOM y北 HblX-couMonoroa, no1111ro11oroa, nrnxonoros 1 cou11ruりbHhlXpaOOTHHKOl C l1心1し1(1
13四CHHll 833HMOneHCTBHJ! pocc雌 CKHX 00皿 CTBCHHblX opraHH33U11H C opraHaMH rocy1Iapcr1eHHOii Cl,1:tCTII, 
nOJlHTH'ICCKHMH napTHJIMH H npyrHMH 06山eCTBCHHblMH opraHH3aUH.llMH, po11 o6wecraeHHblX opraH113a1m ii~ 
a1,1pa60TKe p匹11!1'叫 IXpewCHI泊 Hp四peweHHHco山直nbHblXBOnpOCOB, MCT0113X, HCnOJ1b3YCMblX 06WCCTBCllllbl ~lll 
op呻 11Jau1只MH邸 JIllOCTH)f(CH加 CBO双 3皿 a'tI UCJJCH. Mbi 6yneM O'l血 6naro11apHblMBaM 3a TO,'lTO Bbl OTBCTlffe 
Ha aonpOCbl)TOH aHKeTbl H nepe皿 e-reee H叩.Bawe MHeHHe, a TaK)l(e caelieHHll o pa6oTe Bawen opraHH・1aw111 
唸 3邸匹al¥HOB邸 Hbl皿月 )ToronpoeJ<Ta. 
. 拿拿......・螂.....................● ................................. 拿..........傘＊．．＊ ・
noxanyi.icma. 1c:monHRiime aHKemy cne妙l0山血 o6p四 aw:
• Ha eonpocbl 3moii a11Kembl Mbl npoCU.M omeemum1> oupeKmopa B叩 eiopzaHUJGl{UU四 U'leJI08el(Q,KOmOpblii 
匹 paempyK0600JIUfYIO panb 8 nooce如 e邸 0砂四m邸 bHOCmUOpi! 邸四Ol{UU.
• B 3m叩 UCC.7函OtJGHI、u1,101 xome,1u 6bl戸HGmb/IU咄 oeMHeHue叱 a06叙 a,ome匹 GIOIJ/な 0HO 80npOCbl, Oa沢 C
ecnu ezo nOJUl,{WI 8叱 M-mOpaCXOOUmCJl C nOJU四 ei.iop匹 HU3呵 uu8 l{e/10.M. 
・ 底 omeemaHa eonpoc o函eoumeKpy沈 KOMl{UゆpyOK0110 mozo om8ema. Komopbli.i Baw nooxooum u.1u 
coomtJemcmeyem Bawe.¥l)'MHeHulO. EC11u cpeou 8apuaHmoe omeema Hem m巫 OZO,KOmOpblii nOOXOO匹 6N
B叩， Janu山 umeceoii omeem Ca,¥.focmo又meJI研 oB cmpoKe≪. 且'pyzoe≫ 四 uB C80600110,w .¥lecme noo eonpoco . ¥l 
• HeKomop1,1e 80np0Cbl GHKembl MOZ)lm OKG3GmbCJl He npu.¥leH叫 blMUKOHKpemHO K Ba山 euopぬ IIU3Gl{UUU.?U ee 
pぷ)y0邸 me.1b11ocmu.llo:;,canyi.icma. nporrycmume 3mu 80npocbl, HO Janu山 umep砂 o.w,'ImoOHU K Baw 11e 
npu.-weHU.¥lb/. 
• Mbl zapaHmupy切 no邸 y,oKOH中uoe111{uan邸 ocm1>11cex ceei>eHuii, Komopble Bbl Ha,1 coo6u1ume. Om8em1,1 
8Cex沢 acmHUK06UC四 eooe邸匹 6yoymucna11>10tJa111>1 mon1>Ko 8 o6o6U(eHHOM 8uoe. DK01111ameJ1bHblii om'lem 
He 6yi)em cooepxamo HUKGKUX yKa:JaHuii KOHKpemHO 110 Bawy opi!aHU3Gl{UJO U/lu Ha Bae nu'IHO. 50111>woe 
cnacu6o 1a y'lacmue 8 11cnい辺 ucC11eo⑯ GHUU-B叩ヽuomeembl o'leHb ea:JICHbl o. ⑬ Hae! 
●＊●拿●● 拿＊＊＊＊＊．．．拿拿事●●拿●●................. 拿●....... 拿．＊．．．．．．．．．＊．．．．．．．．．．拿．．．．．． ．
M1,1 rrpoc叫 B四 m叩紐HTI,紐 X切 no四江y:
枷 cnrryrcpa.s HHTC.11卵凶XCO山姐n1,H1ぷ HCCJIC.!108紐雌(l.LECCH)
I 0703 l MocKBa, yJJ. 恥 ,1b四 9恥 H加 BKa,20/5, 66 
B叩 <tae,ecnH y Bae 803叩年sonpoc1,1,ttanHIDHTe皿 Hfl0380HHTC叫 noTe.JJe如町8MOCKB) 
TC.11. (095) 229-15--06 HJJH皿nHID而 Ha四山3JIC叩皿叫an:pecngo@cessi.ru 
MeHeXt<epbl叩oeKTa-11皿 a心 e1<ca.H1Ip0Bna4ycJ111esa H T訂 b郎 aH心 011aes阻 TOMゆ 0四
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I. i(i.:a>.:OMY ntny OTHOCHTCJI Baiua opraHl133llHR, TO CCTb)(3)(11<'aonpOCbl, KOTOpblMII 33Hl1.'i3CTCJI a:iwa opraHHJau訟，
Bbl C'll汀 ae-r-eOCHOBHblMH ; ee .'!C!lTCJlbHOCTH'! Ba山 aopr3HH33UH月33HHMaeTC!l8 OCHOBHOM" 
-~CMa/,IH ceJJbCKOfO X03/lHCTSa 01. n惑
02. BonpocaMH)J.:OHOMHKH 
03_ n区かeMaMH加 'll3H TPY.llOBblX 07「HO山CH雌
04. 06p匹 0四 TCJlb心 MUnporpaMM3MHi 
05. Bonpo CaMH COW!aJJbHOII noJJHTHK:1 
06. . KoHi-:pern凶MHCOUii研叫1MHaonp,ocaMH 
07. npo如CCHOH3.,ll,H3J!opraHH33Uゆ
08. , nonITT卵 ecKaJIopraHHJaUH!l 
09' OpraHHJaUHll. J3HHM3IOW3J!C月 npo•5JJeMaMH npaa yenoseKa, p四 BHTH!ll!CMO叩訂ImH T.n 
') 0. 3KOJ!Olli'lCCK邸 opraHH33U血
I I. BonpocaMH np狂 >KeH山 HH,npo6neMaMH)l(CHIUHH 
12. .3a UlHTO IipaJJI佃叫XCOUH邸叫,xrpynn (aoeHHocny)l(awlfX, HHBan皿 oa,screpaHoa 1 T . n.)
13. n・po<j><:oゆ3
14. OpraHH33UHR MeCTHOfO caMoynpae:neHゆ
15. OpraH11Jau1-111 no HHTepecaM (co6aKoaonb1, UBeToao邸 I,山訟.M3THbleKJ1y6b1 HT.A.) 
16. BonpOCaMH 6naroTsOp1lTCRbHOCTH 
98. ECJJH .apyroe IJAllH山JfTEI
2. KaK11e acnenh1 no,1HTIIKH qienep叩 HO「0HJIIH MCCTiiOfO pyKOBOJlCTBa H3XO皿 TCllBC中epeBHHMaH卯 Ba山efl
opraH1nawrn? OrM白 bTC,no芯 l.'lYHCTa,see,'!TO BaM OOJlXOllITT 
01. . H四 oru1 Hanoros邸 nOJlHTiiKa
02. ¢HH3HCbl, 6f0ll)l(CT 
03. Toprosn.11 
04. CTHMY血 p0B3Hl1CpaJBHTliJI 6H3Hec:a, npOH3B0.IICTBa 
05. Bonp OCbl COUHaJlbHOH nom!THKH 
Oo. TpaHcnopr 1四 p叫氾 Hanepeso3ゆ I
07. . KOMMYHHK3UHJI 1 sonpocb!, CBJI呻 HbleCH呻opM四 eA
08. HaY'lHblC TeXHOJlOrHH 
09. PernoH邸研oep匹 BHTHC
I 0. .ll,H!U!OMaTH月HMC)l(l1yHapo11HOC co1:py.D.HH'ieCTBO 
!I H . 3UHOHanbH3/i OC)OnacHOCTb 
12. 06山CCTBCHHaJI6eJonaCHOCTh 
13. DpaBOCYLlHC 1- noaaa'ICnoae四
14. BonpOCbl MCCTHOro caMOY叩 liBJICITTIJI
15. Tpy.ll H 33H只TOCTb
16. ·Ce.~_bCKOe. neCHOC H p1,16Hoe X03月HCTBO
17. 3a山 HTanpas norpe6HT四 ell
18. Oxpatta o叩~aJO山e.H cpe皿 ．
19. 3npasooxpatteHHe H co山1anbttoeo6ecne'ieffiie 
20. Me四 yHapO!!HOecorpy!IH卵 e叩 0,必MCHHOK四 HliCnoMOUU1 
2 I. 06paJOBaHHe, ocywecTSJJeHHC Ha四四XHCCJICllOB3HHA I! npOBCllCHHC Jlocyra 
98. 加yroe.l3AllhllJHT£1 
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;. Kat.:o恥 IOCIWBHblt.: ue:11 i-3awdi opraH1t1au11. _K:.IKl!t:)叫⑱IじawaopraH111au1J1 pcwaer a .xt1:1c rn祠
ふ rc;lbllOじlJI)l)・r:.1cru1euce. •1To 10.1.x叫 ,rBawじiopratt1uau1111. 
0 I. n pCJJ.OCTaB」l~IHIC fl呻OpMaum1YJleHaM opraHH'.laUHH 
02. 且OCTHiKCHHC)KOHOM氾 CCK似 Bbl「011,nb「OT四国HOBopraHHJaUHH 
03. 3a山1na)KOHOMH'!CCKHX,HHTCpecoa H npas田JlCHOBopramdaUIIH 
04. 06 ecnc<ieHHC B03MO水HOCTeH皿 loop四osaHHH1 npo¢eccHOH叫 HO「0Oby<ieHIIR'I 、~<!IIOB
opraH111a皿 H
05. 0 cヽ・6心 aHHeY,leHaM opraHl1'.l3UHH COJlCHCTBI訊 Bnonv'!eHHH Cll.'11111, 、~b「OT
OT Mt:CTHOH, p<!fHOHa/lbHOil HJlH <j)e.'lep邸 bHOlt師 aCTH
06. no~10叫叩CH.lM opraHHJaUHH 8 no,1r1cHHH IIHU<!H1lli1 I Ji-:Kpe,1・1rau11i1
07. fOpH!l11'!CCt.:a){ nOMO叫 CBOHM'l.:JeHaM
08. no.1「OTOBKaH pacnpoCTpaHem1e IIH中OpMUUllfl(H呻op.,-iaw10HHal!no.:uep: ポK.l);1:1月：llYl'Iヽ
opratt1nau11ii. rpait<⑫ H,0如 CCTBa8 ue.,10卜1
09. Bbip aooTKa peKo.¼e皿aUHH opraHaM BJlaCTII fl .'lPY「IIMopraHH1JUll瓜 tICX9.'lil 111'Jllallllll I OIiしna.
HaKon,1eH110「0B Op「attmawrn
! o. npenocTas:1eH11<! ao1MO;+;HOcTeil血 06pa1011a1rnHW11pOKOi1 OOWCCTUeHHOCTII 
i 2 . l p e .lO CT a B .lC H H C 「pa H T O B ,伽 H a H C O BOil0 0 ,¥10 山I '1p y ni ~ , o p ra1 1 n a w 1l!,¥ I 1  aC T1! b l_ ・ヽI :l H l ;¥~ I 
I'np J. t:;JOCTa8,1CHlle yc,l)T W11p0K011 ooweCTBeHHOCHI 
14. ]a皿 ITanpas ¥I CBOOO.'l rpa: ぷ!laH.CO.'ltl¥CTBIIC・11X pe邸 1nau1111
98. )lpyroe /].-in/! 山 JIT£1
4. Kai,;oa 1op血 l4CCK咄 crarycBaweil opraHHJau叩
0 I. <t>oH.a 
02. 06叫 CTBeHHaJIopraHHJauH~ 
03. 06皿 CTBeHHOeilBH;t<eHHe 
04. 06山ecrseHHoey4peJK11eHHe 
05 Op 6 • 「aHO wecraeHHOH caMO.!leJITeJTbHOCTH 
06. npo中COIOJ
07. AccouHaUH月
08. Al<皿 OHepHOe00山eCTBO
09. npe.aCTaBHT切 bCTBO,抑血邸MelKllyHapO且HOHopramnauHH, cj)o皿a
I 0. He :iaperncTp叩OBaHaKaK 06皿 CTBeHHOe06訳邸HeHHe(opraHHJaUHJ1), npocrn rpynna rp邸 naH
98. 恥pyroe/JAll/1山 J1TE.I
4. 加 JlllCTCllJTH 8皿aop「aHH'laUHllYaCTblO 6011eeゅynHoroofri.e加 eH邸， HanpHMep,OTD.eJTeHl1CM, 
npe.11CTaBHTeJ1 bCTBOM血HqlHJJH邸 OM60JTbWOH opra暉 :iau皿？
1. 八a -> 0TBETbT£.. fl0加嬬CTA,HA BOf!POC 4a 
2. HeT -> flEP£¥O.aHT£K BOflPOCY 5a 
4a. Bawa opraHH3aU四向和C只'13CTbK>JJ.pyroi1 pocc咄 CKOAopraHH3a皿 H皿 ItMe加町HapOAHOHopraHH1aU皿？
I. 4aCTb, OTJJ.eJleHHe、か畑阻JIpocc咄 CKOllopraHH'.3allilH 
2. Me江 yttapoJIHOA,HHOC11)3HHOH opraHHJau皿
(8) 八pyroeIJAflHLllHTEJ 
Sa. KaKoe HJ cne町ゆ叫奴 BblCKa::lblBaH雌が皿aceroxapa1CTepHJye-r nomn加 ecKHeB3rJl/lD.bl 6oJJbUJHHCTBa 
pyKOBOflHTeneA Baweii opraHHJa山rn?
l. rionaBJ1J110wee 6on1>山 KHCTBOpyKOBO邸 Te/lett-CTOpOKHHKH pe中OpMH JJ.eMOゅ3THH
2. MHO「HepyKoso邸 renH-CTOpoHHHKH peq>opM I{ .neMOゅaTKff
3. 4汀 6oneeITOJJOBHHb! PYKOBO.<lHTenell -CTOpOHHHKH pe¢opM 1.neMO叩aTHH
4. ITonoBHHa pyKoso邸 Te.nell-CTOpOHHHKH pe中opMH .neMoゆaTHH,a ITOJlOBKHa -CTOpoHHHKH 
80'3Bpa-ra K npe)l(HeH CHCTeMe 
5. 4yrb 6onee ITCJlOBHHbl PYKOBOl!HTe.'leH -CTOpOHHHKH B01BpaTa l(npe; ぷHeHCHCTeMe 
6. MHorHe pyKoso皿 TeJJH-CTOpOHHHKH 803Bpara K npe)l(HeA CHCTeMe 
7. IToaasnJ110山ee60JJbWHHCTBO PYKOBOJIHTeJTeH -CTOpOHHHKH BOJapara K npe; ぷHellCHCTeMe 
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:-b. Kai.:o<: IT c..,1e.ll)1• 山訟 BblCK年以B邸咄nyqweecero xap邸 Tep四yeTOOJl!.lllHHCTBO p紅 OBblXlj,'JeHOB Bawefl 
upraHH叫邸？
l. noaaBJUIJOLUee 60JJbillHHCTBO pJUIOBhlX由1eHOBopraHH3auHH -CTOpOHHHKH pecj>opM H .!lCMOゆaT皿
2. MHoflie p心 OB!Je'l.llCHhlopraHH3皿 H...:cropoHHHK11 pe<j>opM H .!leMOKpantH 
3. も•Tl, 60,ee OOJJOBHHbl p江 OBbIX田ICHOBopraHHJ祖以H-CTOpOHHHKH pe中OpMH .!lCMOゆan出
4. nonoe畑 ap紐 qBblX'l,'lt!HOB.opraH1na山rn-CTOpoHHHXH pecj>opM H neMoKpaTHH, a nonos皿 a-
CTOpoHHHKH B03Bpara K npe)l(HC.H CHCTeMe 
5. ll)'T!. 6o!lee noJlOBHH!J plUlOB囚x団 CHOBopraHH33lli!H -CTOpOHHl{IOJ B03Bpan K npe>KHell CHCTCM凶
6. MHorue pll.aoe!Je'L1e叫 opraHHJa皿 H-cropOHHHKH B03epara K npe)KHCH CHCTeMe 
7. no.aaS-'lllJO山ee60,1bWHHCTBO pll.!lOBbJX'iJJeHOB opraHHJaUHH -CTOpOHHHKH B03Bpan K npe>KHeA CHCTeMe 
6. Ha KaKOM沖OBHe1呼 craye-rBa山aopraHHJaUH/1? 0TMe-TbTC, no)!(邸 ylicra,o且HH,C邸凶IiBbICOK雌 ypoileITT.,匹
KOropoM_ npHXOJlHTC/1 pa6o-ran. Ba山eAopr邸 H3aU咄．
I. Ha)加 attecaoero ropo且a/pal1otta/cena/ nocenKa 
2. Ha ypoaHe o6naCT叫 p邸， pecny6nHKH(cy6恥灯a<l>e11epa皿 H)
3. Ha Me)l(pe_rHOH邸訊OMypOBHe (yp08He HeCKOJlbK訟 cy6bCKTOB<l>e皿 paUliH,B TOM咄 cneHa ypostte 
如 nep邸卵orooKpyra) 
4. Ha 06山epocc咄 CKOM)加 BHe
5. Ha MelK巧Hapo.!I.HOMypOBHe 
7. HaCKO,lbKO BJIHSITCJlbHa Bawa opraHHJau血 8TOM、'!TOKacaeTCll pewett血 npo6J1eM,B03HHK邸皿訟 taTOM ypoa1-1e, 
i-oTOp叫lBo1 OTMCT皿 Ha aonpoce 6? 
I. 0'-leHb BJlHJITCJlbHa 
2. 且080』~bHO BJIHllTC,1迎 a
3. Ma.~O BJlHSITC.~ 研 a
4. ・00'-lTH He BJI皿 TCJlb皿
5. CoaceM tte BJJ血 TeJl訊 a
8. KaKOBbl sJa11MOOTHOWettHJ1 BaweH opraHH3a皿 J.IC (j>eAepaJJbHblM PYKOBOACTBOM? 0rMeTb1℃, 00)1(邸 y飲era,ace,'ITO 
8a1,1 llODXODITT. 
I. OpraHJ.1Ja四 Heno皿 eplKHB如 HHK3K心 OTHOWCffi頂 C如.nepanbHhlMHBJlaCTllMH 
2. OpraHHJa皿 JIno皿ep叩位aeTllOJIHT郎 y如nep邸訊OH皿邸THH llOMO匹 aocymeCTBJieH皿
ero peweH雌
3. OpraH1tJauゆ．四aCTByeTs o6MeHe MHeH阻 MHCopra皿.MH如nep紐訊OHBnaCTM 
4. Opratt四 a皿月 Bbl.llBHraerCBO厄 npeJJ.四 HTeJie.!tB CO恥山Ten研 hieHi皿 .I{KOHcyn訂 a呻四eopra叫
如.nep邸卵OHBJI3CTH 
5. Op呻 HJa叩 C03且aHaH pa6oTaeT rrpu aJCT皿 Ho"no皿 epJKKeco CTOpO四 <j)e.nep邸訊OHBJiaCTI! 
6. 6bJsw1-1e pyKOBOLIJl!llHe pa6onrnKH中e11.ep邸 bHblXopr.aHOB, BJlaCTif HepeJIKO 3aHKM邸汀Te皿 Hwn.J.e 
OOCTbl 8 BaweH opra皿 33.l山H
9. KaKoa1,1 83aHMOOTHOWeHH.II Ba山e11opraHH3aUHH c・o6naCTHbJM)1/'aeBblMW ecnv6J1HKaHCKl1MH O raH邸 H皿 aCT11
(opraHaM H BI1acn1 cv6beKTa <De邸pa~HH)? 〇Th!eTbTeace, qTo B叩 IO.!IXO.IDIT. 
I. OpraHH3四郎 Heno皿 ep)l(11Ba白 HMKaKIDCOTHOWeH雌 COp呻訟1HBJla叩 cy恥eKTa①eJJ.ep皿皿
2. OpraHHJau四 IIOlliJ.Cp)l(HBa白 IIOJII打皿yopraHOB BJta叩 cy6'heKTii<l>e.llepa呻 fIIOMOraeT l! 
ocyweCTBJJeHHH ero pe山etn1月
3. OpraHIDaU籾 Y'JaCTilyeTB o6MeHe MHe皿 HMMC opraH叫 H邸 aCTHcy恥eKTa<l>e且ep皿皿
4. OpraHHJa山iJIBbliJ.BHra白 CBO訟 npellCTaB面 enelia coaemareIIbHhle HI皿 lKOHcy胚 m呻 Hhleop四
皿 acnt呼 eKTII如 aepai.皿
5. OpraHina四 C03皿 HaH pa6o-rae-r npii邸呻HOgno皿 ep)l(Keco CTOpo四 op呻 OBB.JlaCTH cy恥eICTa
<I>e且epauHH
6. DblB山11epyKoao皿皿epa6oT皿 IOIOp呻 OBBJtaCTif cy恥eKTal?>e邸 p紅呻 Hepe.llKo3allliM邸汀た匹.lfHLle
noc匹 BB皿 eAop呻 lOal皿
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9a. l<:i1;osL1 13a11ヽ1oortto1uc1111l!B.iwt:ii opraH1naw111 c ropo.1crn.,1:・ pai'lotHbJヽIp,・i;000.1<:T1Hl¥('. UTヽ1nbTt:.
no;.+;a·1~·i icra. sec,'lTO Ba.¼no.1xo.'.IHT. 
I. OpraH11Jau11J1 He noJUep; ぷllBaeTHHKai-HX ornoweHHl C ropOJJCKHMlt.'paHOllllblヽ11opra11aM1 1逍基山」
2. Op「aH113a皿 lnoJJJ1epl!<HBaeT nOJIHTHKY ropO,llCK収/pailOHHblX opraHOB e,,acrn H llOMur;icr B 
OC)'IUCCTBJlCHHH・ero pe山eHHH
3. OpraHH3a;.!IUI)"l3CTByer B 06MeHe MHCHHJ!M11 C ropOACKJ!MHI pariOHHhlMI¥ opraHaMH B,1JCTl1 
4. OpraHH3ilU収 Bbl/lBHraerCBOHX npe11craa11reneil a coaewareJJbHble HIHJJu i;ottcy;ibTaT11ij111,1,: ropo.,crnc.' 
pa訳OHHbJeopraHbl邸 3CTII
5. Qpra1mJaUHJ1 co111aHa H pa6oraer npH aKT11sttoil no皿ep;KKeco CTOpOHbl ropo;1ci;11x! p;i的lill>IX叩皿四_1!01
enacr11 
6. 6b1sw11e pyKOB0.'.1只w11epa6oTHl1KH opra11oa ropo11crnx/ pailot11,1x opraHOB s,1acrn 1i:pc:1w・1,rnm1a1,11 re 
ゅ HHHble nOCTbl B Baweil opraHH3aUHH 
10-1. KorュaBaw~opraH1naUHll HanpRMYIO 06pa1uaeTCR B <jJe,rJ.epa,1hllbil!"OPraHbl 8坦江lJ.C ,10.1:.t; H<lCTlll,1ヽ11.111;1ヽ1_1
t-:3KO「0ypOBII月1,31、'l3CTOOHa 06卵 HOt-:OHT3KTltpyer (nlt'lHO. no Te.~c咄OHy 1;11 ,:i.:-.11160 c111c)''OTヽICTl,1C. 
no加 LlyitCTa.HH:.t;e no t-:3;.KLIOMY !10.~ ぷHOCTHOMyJll!U)'B K0,10HKe <<l30npoc 10-1≫. 
I 0-:2. A IO !IC:T ll313:1. TO CCTb B 1994「ony,.:orna Bawa oprat13au11J1 uanpHMYIO o6pa山a,1acbB QIC,'lCf),UlblblC_Q四皿1,
a.1an1. c ,1,0.1: ぷHOCTHblMII;lHUJMH K3KOro ypOBHJ! H KaK'13CTO OHa KOHTaKrnpos皿 a?0TMC'fbTC, 110加邸)'lltT:l.
Hl1双 noi;a; 心 OMY.JO: 訟HOCTH0~1yRIIU)'B KOROHKe !<Bonpoc I 0-2,;. 
区 JIMBAIIJA 01'「AllH3AU11月B199-t「O.llYElllE I-IE l'ADOTAJJA O POCCHH. nl'OIIYCTHTE BO! il'OC 10-2 1-
nEPExomr「EK BOIIPOCY I 0-3. 
Bonpoc 10-1 
Ce恥 ac
BpeM~OT 
Bonpoc I0-2 
IO .1CT Hal ail
Bp~M~ OT 
HHKOf,.'la BpCMCHH 0'leHb'laCTO llHKOf/13 ept:Mt:HH . 0 •1 c111, •1: 1屯~I
a) MHHHC面 ero均 MCCTHTCJJH "J ヽ, ........ 1. ー・........2 .......... 3 ........ l .... 1 .......... -........... .,
b)応 OBOilHTenbynpaa.neHゅ..........1 .......... 2 .......... 3 .... ぃ...l ｀ ..... 1 ........ : . 2 .... : ...... J 
c) PyKOBOJ.HTeni. or.1ena .............. 1 .......... 2 ........... 3 ........ 1.... 1. ...... : ... 2 ......... .3 
d) P1nosb1e COTPYLIHHKH B oprattax . 
中eュep邸訊oil邸 3CTil...............) .......... 2 ......... 3 ........ ↓ .... 1 .......... 2 ........... 3 
e) He o6pa山aeTc月Hanpi!MytOB 
巾e.:1ep邸 bHbleopraH凶 BJJ3CTH........ 7 ............................ : . 1 ..-:. 7
・10-3. Koma Bawa opr.:iHHJau≫,i HanpRMYIO o6pa山aeTCJIB opraHbl BJlaCTli cy6beKTa¢e,D,epal¥HH, C JlOJllKHOCTHblMH 
J1HU3Mft Ka Kore ypOBHll H KaK'i3CTO Olia KOH諏 rnpyeT(n屈 HO,no TeJJe中OH)'血 HKaK-111160皿 e)?0rM白 bTC,
no丸硫era,HH)l(e no_ Ka: ぷl!OMyllO訟 HOCTHOMYnttuy B _KoJJOHKe≪Bonpoc I 0-3≫. 
10-4.A I0.1erHa3狐，KomaBawa opraH1nauHR Hanp凡M)'IOo6pa山邸acbB opraHbl BJlaCTH cy6beKTa① e,D,epal.¥HH, c 
且0祁 HOCTHbl.¥llt.111ua.¥1 H KaKoro ypOBHJI H KaK'!aCTO 0血 KOHT3KTHpOB邸 a?0rM叫 Te,fl0)1(研 yiicra,HHlKe no . 
Ka)K.JOMY !10/l)KHOCTHOMY mmy s KOJlOHKe <Bonpoc 10-4≫. 
ECJ111 BAWA OP「AHl13叫月B1994「onYE山EHEP心 OTAJ1AB POCCHH, nPOnYCTiiTE BOnPOC 10-411 
nEPEXO.J11TE K BOnPOCY 10-3. 
Htt,Or,la 
Bon匹"10-3
Ceかi&C
B芦:,.I~O'T
BpCMCHH O'iCHb'!aero HH1<oraa 
BonpO(10-4 
!Oner Hua.a 
BpCMll OT 
BpeMCHH 0'lCHb'laCTO 
a)「y6epHaropmpeJH.!leHTpecrry6n11KH .. 1 ........... 2.,. …...... 3 ...... .l... l .••.....••.•••...... 2 .......... 3 
b) Py.:oso.!l.HTe,11;,or,:iena .............. l ........... -2._ ......... 3 ............. 1. .......... 2 .......... 3 
c) PyKoBO.!IHTen1;, noユOT.!l.e.~a ........... 1 ........... 2 .......... 3・-・・ ・・・・l・.... l .......... 2 .......... 3 
d) P,i.1os1;,1e co.Tp)'.lHl!Klf s opraHax 
s.,acrn cy6be",a <:t>e且<:pa山 rn........ 1 ........... 2 ........ _ 3. 食・......1. ... 1 ......... 2 ............ 3 
e) He o6pa山3<:!TC~Hanpll'IYIO B 
Opl';)Hl;,I l!.13CTII cy6beKTa <:t>eュepaw111. 7 ............................. .1 .... 7 
. -
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I 0-5. KorュaBawa opratt11Jau1月HanpllM)lOoopawacrcll a MeCTiibte (「opoュcいI<:p:!ttOHHbte) Opl'aHbl B,laCTH, C 
ユO,lhiHOCTHblMH,1HuaMII KaKOro ypOBHJI 1 K3K 4aCTO OH:J. O:OHTaKTttpyeT l.1H4HO. no TeJle巾OHYHJTH KaK-J71100 
ewe)? OTMeTbTe. no水四YHCTa.HHlKe no Ka)l(JJ.OMY ;lQJT)!(HOCTHOMV JTHuy a KOnOHKe≪Bonpoc I 0-3≫. 
I()ふ.A IO .'leT HaJa,:i. Kor且aBawa opraHH3叫 J-11Hanp只M)'IOo6pa山anacbB MCCTHble {「opop,CKHelpailOHHble)opraHbl 
胆竿丑!-C .'lOJlll<HOCTHb!MH JTHuaMH KaKoro yposH只1KaK'laCTO OHa KOHTaKTHpoB却 a?OnleT訂 e,no加切yiicTII,
HH: ぷCno K3)1(.l0MY .llOJUKHOCTHOM)'nuuy 8 KOJlOHKe <,Bo叩QC,)0-4〉)．
以:JlliBAWA or「AHl-13.<¥1..ll-UIB 1994「OJlYE山EHE PA60TAJJA B POCCH凡 nPonYcrnTEBOITPOC 10-4 H 
I IEl'EXO,'lHTE K BOIIPO<..'Y 10-3. 
H11Kor,.1a 
Bon四 10-5
Ceit'lac 
Bpe~1~OT 
epe~teHH . 0'lCHb'l3CTO H11Kor;1a 
Bonpoc l0-6 
10 JJeT HU紐
BpCMll OT 
ape!¥.1CHH 0吹 Hb・'!aCTO
a) MJp ropoュa/pyi.;oBO且1-ITC,'lb
p_allOHHOII四 M1rn11c-rpaw111.......... 1 ........... 2 .......... ・3 ..•............ 1.. 1 .......... 2 . ・........ ~.J 
b) ') 
~ p、,KOBOillHC,1b OT!IC,1a . . ............. ! .......... —···········"······.) •••••••••••• : .!... :.1 ........... 2・・・・・・・・・・.3 
＾ c) pヽ・,.;oao.11tre.1bnoユOTュena........... ., 1 ......... -.......... .> •• ..••.•••..•• J ..... l.... :........•. 2 .......... 3 
dl p月JOBb1eco-rpyJHHKlf a opraHax 
~IC:CTHOII 13.!1:lCTI. ................. 1 ........... 2 ..................• 3・-・......1 ... 1 ........... 2 .. : ........ 3 
l') H<" o6pawa~TCll 皿!lpllM)'IO B 
．ヽlt:CTll,1<'.し）rraHbl B:l<lCTH ............ 7 .疇・・・ ・・・・・・"・・・・・・............. 7 
I'-I. OorJWJO.:TCR .11 8a11Ja opraH113aUH)l B巾e,1ep邸 bHb1eopraHbl s11aCTH onocpe.aosa110, ro ecn, <iepe:i rpeTb松
: ll1U, 1 i;at,;'lぶ TO?OrMeTbTe、noiKaJlYHCTa,HHit<e・no Ka)l(D,OMY・JlHUy. 
HHKOr屈
BpeMll OT 
speMCHH 
〇'iCHb
'iaCTO 
al虫 r.:1.i.lt:1;7・ara a「ocnyMeOT Bawero oゅyra......................... -. I'················~·2······-···········3 
t, l Ll<er.:1 .lpyroro .1e的Ta-rafoc,1yMbJ, KO_TOpblH JHae-r.Ba山yopraHJ.O皿H10. …._・1 ..•............. ….2…・・・・- …... 3 
c) <=J r,・oepHaropa. 刃pyroronpencraRHTeJIJl opraHOB BJJacra cyO'beKTa 屯'.p
¢1:.Jepawm .......... ・.......... -・...........・-・・-・.................. l ......... ~.2 ........... 3 
d)'-lL·r~1 ~npa 1-1,-11 11.pyroro n匹JJ..CTaB≫Ten,iMCCTl-fl,J){ opraJ-JOB BJJaCTii・・-・・・・・・-I .... ……...... 2 .......... 3 
1・1. 06pa山aeTcMJlH Bawa op呻 H3a山 UIB opfaHb,f BJlaCTH cy恥eKTa<I>eAepa咄 H(o6nac-r叫 e,Kpaes1,,1e, 
区cny6mn,aHCl<lte)0/lOCpellOBBHHO, TO eCTb.'le芦3TJ)eTI>lfX皿 U,HK狂 '13CTO?叩白血，no加邸y恥nl,H匹 {eno 
i;a;i;nOMV JlHUV. 
HKKOrAa 
B四 JIOT
npeMCHH 
0'1c1U, 
'!aCTO 
al 4epe:i 11en;--raTa e「oc.ayMeOT Bawero OKpyra ............... : .... ……-・・・・・・・l .•. ............. ….2 ..........•..•..••• 3 
b)'-!c:peJ .lpyroro 11e~-ra,-a 「叩IJ:YMbl, KOTOpblJ:i 3⑬ .e-r Bawy opraHHJawuo ....••..• I .、..........2 .......... 3 
cl Yeに3ュen四 Taa opraHax BJ1aCTH cyo1>eKTI1 中e且epa山m …•……........... ....... . ...... l・-・・・・・・・・・2 ... …...... 3 
dJ 4e区JM)paゅ 1n.pyroro npe.aCT狂 m切 lMeCTHblX oprallOB BJ1ac-m ......... 1 .: .....•.........•. 2 .,.... ……... 3 
e) 4叩c:JKaKoro-n1160 s.1双たJlbHOrO'IC~OBCKaB BaweM ropoJie/ p硝 OHC....... 1 ...•................ 2 .•........... ….. 3 
l l-J. 06pa四 eTI:ll血 BawaopraH11Ja四 8MC叩 1>1eopra四邸aCTHonocpeJ10BaHHO, TO eCTI. <1epe3・ 元 I{){JIHU, i 
KaK'laCTo? 叩 G 紅 e,no如紐注⇔ HIOKe no l(a)l(JlOMY n;ruy. 
fuf1Cor11a 
BpcMA <YT 
l匹MCHK
O'ICH& 
'fl(ir¥> 
~) y叩〇ュenyra-raI opraHax邸 aCTHcyふeirra中caep四 H................... 1 ..•................. 2 .......... J 
b)虫Cpe:l'-C)pa四 HJtpyroro唸ユCTaBITTCJlJIMCC11{1収 opraHOB邸 ac-ra.………….. ¥ ..... …•…._2~...... ……・・・・・J 
c) 4叩.:-11ea1eoro-n16o邸 H灯 CJlbHOfO北口oeeKaa Ba.weM ropone/ pa Ao He ...... I. …・・・・・・・・・2 -・・・・・ …... 3 
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! 2.06pawa10TCJ1 ;,1i; npe;1crasHre,1H op「aHOBcpeaepa.1bHOH BJJdCTH, cy6bena巾e,1epau11.11 .',1,11 MeOHblX opra11, 旧
nnacrH .K _Baweii ooraH1-1:iaul'!H :ia coseroM血 IKOHCYJJbTaUIIJIMH npH cpop~111posaHflfl I npOB<!.'.ICHIIII R ;+;lr!Hb 
csoeil i.lOJ1HTHK11? EcnH且a,yK邸 HTe,O.OlK邸 yilc-ra,HHJKe, H四眩HHllopraHOB snacrn. KOTOpbit! K BaM 0ふIYHO
oooaw, 匹 TC只．
1. 恥，06pawa10TC11
OP「AHbl<!)E邸 PA底 HOHBJIACTH 
OP「AHblBJlACTH CYbbEKT A <l>E八EPAUHJ,1:
MECTHb!EOP「AHblBJ1ACTJ1: 
2. HeT 
13. KaKOBbl OTHO山eti1J1Ba山eiopraHHJaUHH C OCHOBHblMH nonHTl1'leじKHMIInaprnl!M凡 .aeiicrnyiow.11~111cero.11.s1 R 
Pocc1-1砂 KaK'!aCTOBawa・opraHHJaUHll OK33b1B3CT co年 CTBHeKa;i-101 in 11om1T11•1cc1.:11x 1apn1A. 
nepe⑬ cneHHblX HH;Ke? naHTe OTBeT no Ka;f<JlOH CTJ)OKC. 
1i1tKOf皿 tC . PC.lKO 
()K匹blBal;'"fC()J(恥T8II• (ヽKa・1,rnae-r.
H11ur:1a 
<lKa"J1>Ha,1 
,on~iiCTHIIC 
りぶ"'
0Ka11,1aacr 
.:o;ic1icr竿
llo~n叩""'
(》,a1srn:1e・1
四屯如肛,,
a)«EnHHa~PoccH11»................................ ・1 -・・ ●、........2 ............. 3 .............. 4 ............. 5 . 
b) KTTP<l> ................. .'. : ....、L......... 2 ............. 3 ........ _..... 4 ........... ・.. 5 
(:)1皿P ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・:・・・1....... •.•····•:···2····:······... : ..... 3 .. ・.:・. ・" .... ・4 ... _.. : .... ・.:・5 
d) OJIOK≪POJlHHa>> ............. : .....、I-.. :.: . , .... 2・・:--・・・・・,・: ..3 ........ : .... 4 .:..... : . _..... 5  ;・ 
・． ・
e)≪ 凡6JIOKO≫....................: ...• 1 ............. 2 .... : ........ : 3............ : . 4・.. : ......... .'. 5 
n≪ColOJ np狂 blXCHJJ≫ . ・・・・・・・・・・・・・-1 •.............. : ..... 2 ........ _. ● ● ● ● ● ●; 3 ....... , ..... 4 ............ :. 5 
. l g) Arpaptt狂 napT血 POCCHH・・・・・'・・・・・- ............. 2 ............. 3 : ........... 4 .,.: ........... 5. 
14. K四 KHM H3 CJie.lI)'lO四 no.lil!Tif'leCKIO(na匹 ito6p皿埠eTCllB皿 aop呻 H3at:瓜,ra CJ!)"lae 11eo6xo皿 MOCTH
pe山CHゆ血0炉 11160rrpo6neMbl, CB四 11110Ac pa6oroA napT皿，KJlHc npe.n.noJKeH血 MH,; peKOMCH.lla叫月MHno 
sr:.ipa60TKe perue皿i皿 Kno.rmn匹 no_四J(OM'j-JJH6osorrpocy,-H K邸 11aCTo?恥 TeOTB白 noK訟 .lOHCTJ)OKe. 
HHKO「出lHC 
o6p祖U印 ¥:'I
PC.lXO 
QQP叫拓1n
8 llOnOBHHC. _ . B00/lbWHHCTBC. 
cny'I四 ． ．・ロ沢aGa・. . Bcer.aa 
面P叫1a~<;員 oop叫幻c,i . . 9(;ipa14aerc~ 
. a)≪£.a.HH狂 PoccJU≫ ヽ
·······························~! -・・・・・・・・・・・・2 ................•........ J ••••.•••••.•••••••••••••. 4 ............. 5 
b) KITP(l) . _ ......................、.1・-・・・・・・・・・・・2............. j .: ............ 4 ...'. ........ 5 
c) Jl)lITP・・・・・・-・・・・・・・・・・・・ 一・・・・・・・・-1・-・・・・・・・・・-・・2 .; .......... :.・_. 3・・・・:・・・: ..:. 4 ... : .... , . :・... ~5 
d)・励 oK≪Pon血 a>)・・・・・・・・・-・'.....• 一...1-・・ ー・．．．．•一--・・:z:.:・.: . .-........ 3 ..•...•....•.•.•.•.... -•. 4 .·..•. ・・:_ ........•. : ..5 
e) <<5i6JlOK0>)·· ···································-····•·1 、 ·············:··········2····· ·· ···········...・.・3 ... ~................. :.-4・・・・・・・・ :・:・・・5 
f) . 
≪Coio3 np紐 b.lXC1UD1. .........................•. I・-・・・・・・・・・-. 2 ............. 3・・・・・・.. ・. ········4··················•······5 
g) Arpaptt狙 napT氾 POCCHH I 3 . .......... .: ........... 2 ..... : ................... 4 .......... : . 5 
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l 5-1. ~al(tiacrc, B xo.:ie HJ畑 paro咋 HOHK3MnaHHl1 Ha OOWCHaUHOH邸 bHblXBb16opax Broe応'MYBa山aoprattHJaJ. 四
. ? 且｀"'laCTBOB邸 a8 C..'TC.!IY)O山MXBH.ll3.'I(JlCJITeJIJ,HOCTH. 8HTe OTBCT no Ka>K.ilOH c-rpoxe. 
BpcM~ OT no印旺HO
枷 JCl)faa ~ 匹 ope~i; 血 埠皿 . n1>CT1>籾 HO
a) OpKJ以此邸CBOHX<I.JICHOB ronoco四 Tl,
...................... 5 la KOHl<pen!Ol'O四皿皿an四 HOOJIHTH'-leci..yio napnoo I ....  ・・・・2 ..... …….... 3 .• 4 
b) npoc四 C~OIO( 咄eHOB 紅m可)0四n.o6wec匹皿ocn.
ronoc⑳ aTb Ja KOHゅeTHOroKaHJI四 a-ra
・・・・・・・・-・・・-・・・-・・-・--・・・・・・・・・・2 ........... 3 .......... 4 ....... -5 ・K..1H n⑳ m加 ecKyionap, 匹 ・ 1
c) tlen邸 aneHellCHIJe noぷCpTBO細 奴 anon1,3y 
・・・・・ ・ ・・・・・・-・3・・ ・・・・・-4 ......... 5 Toro HJIH HHOfO Ka四四ara血 Hnon叩 'lCCKOり匹PT.HM•• I ・ 2
d) n区.'lOC芦 Jl紐 aJJIOJJCり血 OK匹 3HH)JnoMOI.UH 
KOHX区THOMy・K3H.!l皿 a巧'HJJHOOJllfT匹 CCJ<OftnapTHH 
B ITpOBC.'lCHHH H:36叩如恥HOHK叫 naHHH................ ・I......... 2 .... …...... 3 .......... 4 .......... 5 
e) Pei.:oMeH.!IOB紐 aceoero'UleHa e四l'-ICCTBe・KaHJ皿 a-ra
OT onpeJJeJieHHOH llOJllfT叩 eCKOHnapTHH 
lJl翼 y'laCTHllB a1,16opax .......................................... l・-・・・・・・・2 .......... J ......... 4 .......... 5 
l 5-2. KaK'l3CTO B XO.lie H36HpaTeJlbHOH.KaMnaHHH Ha Bbl6opax B oprattbl BJlaCTH cy6此 KTa¢e11epaUHHBarna 
opraH四 UHJI:四 aCTBOBa.naB CJJeD. 如山訟B皿 ax11el1Te.JJl,HOCTH? ,Uairre OTBeT no Kcl)l{llOll CTpOKe. 
BpeMll OT ,!losOJll,HO 
H11xor叩 四 BpeMCHH 埠旦Q DOCTO~HHO 
3) nptt3bl8皿 aCBOHX'lJJCHOB roJJOCOB3Tb 
辺 KOHK祁eTHOroKa四 lill3TaHJJH nOJJHT四 ec叩 naprmol ....... ……. 2 ...... _ ... 3 .......... -4 . -....  :.... 5 
b) npocHJJa CBOH.¥'!JICHOB 3fHTHpOB3Tb 06皿 CTBCHHOCTb
l'O.'l0COB3Tb 33 KOH町CTHOroK3HllH且aTa
ゆ HnOJJITT訊 ec灼lOnaprn10 ..................................... I .......... 2 .......... 3・・・・・・・・・-4 .. ・-・・・・・・5 
c) Jlen邸 a.aette)l(ttble noJKepTBo四 Hゆ Bfi0Jlb3Y 
Toro皿 HHHOro K31til皿 an HJIH nOJlHTlf'{CCKOil nap, 皿 ..1 .......... 2-......... J・・・・・・・・・・・4 ..... -●●●●●●●●● 5 
dl npe.'loc-ra邸邸aJIIO此 H.l/!JI OK四四noMo山H
KOHKpCTHOMY四皿皿aryHJIH nom汀匹CCKOilriapntH 
B npoee11eHHH H361-tpaTeJtbHOi% K匹 naHHH.•........••.••.•... l ... :. ….... 2 .• 軍●● ••• …・・・・・3 .......... 4 ...... -・_. 5 
C:) PeKOMCH.!10B邸 acaoero'lneHa・B Ka虫ecTBeKaHJLH皿m
OT onpe11eJ1CHHOl-l OQJllITH'{ecKoi-i napTHH 
皿 JIy'laCTH月 BBb16opax ........................................... 1・・-・ ・・・・-2 .......... 3 .......... 4 .......... 5 
l .S-3. KaK'facro e xon.e HJ6叩3Te./ll,HOAJ<aMnaHHH Ha MeC'THblX Bhl6opax (ropOJJ.Cl(広 ，p胡 OHmJX)Bama opramoa.u血
)"laCTBOB邸 ae CJ1e砂 Ull-0(8皿 axllellTenbHOCTH?')la知 OTIICTno四心olicrpoxe. 
BpeMll OT 八0B0叩の・
. fi亦 Qf坪 .IJ: 匹 .JlpeM~HH -~ 虹2 nQ<,TQ罪}!O
a) npHJblBaJJa CBOHX'fJlCHOB J'OJJOC0B3Tb 
33 KOHKpeTHOro Ka血 皿 aTa皿 HnoJJHTl-!"lecK)'lO nap1加 I•.................. 2 ........... .)・・・・・・・・・・4 .・・・・・・5 
b) npoc血 aCBOHX'fJICHOB arHTHpo四咋o6weCTBeHHocn.
ronocoe_an Ja KOH1<pen1oro K四四m
皿 HnOJJIITH'fecK)'lO napnoo ......•.•......•••••.••.•.•.• ・-・・・・・・1 •.................. 2 ..... -..... 3.......•........... 4 ..... ・-・ 5 
c)且口紐a.D.CHCHi; 四 eno)l(epTBO四 enon1,3y 
roro KJIH HHOro KBH.1皿 an皿 IfnOJJHT四 CCKOli四m匹..I・~・・・・・・・・2 ....... …... 3 ......... 4 .......... 5 
d) npe.D.OCTa.BJIJIJla nion.eA lJ1JI OKa3aHWI flOMOWH 
ICOHIC}'. 如 OMYKall.Jl皿 ary四 OOJIHTH'tCCKOAllap-rHM 
• npol!IC氏 H皿函叩BTCJll.HOI¥四 M皿.HMH.・・-・・-・・・1... : .... _ . 2 .......... 3 .......... 4 ........、..5 
e) PeKOMCH.!lOBaJla ceocro虹 CHaB IUl沢た一n
OT Orrpe.!lcnCHHOI¥ nOJJHTINCCICOli四 pTlffl
A11貫)"lllCTIU・llb16opax........................................ I .......... 2 .......... 3 ·················~4.-........ 5 
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16. 06pa山aeTCJ!n11 Bawa opraHH3a皿 J!K nOflHT郎 eCKHMnap・rnJIM HJJH B opraHbl rocy.aapcraeHHOり邸acrHno nos唸
cocrasneHHJ! rocynapcTBeHttoro 610眈 eTa:
fu・ H白
a) Ce伽 ac.......................... 1 .... : ...... 2 
b) JO neT H四皿........................1 .......... 2 
17. 06pa山aeTCJ!nH Bawa oprattJ.1Jau虹 KnonKT四 CCKHMnap11U1M皿 Heopra四 rocy11apCTset1ttoA即 acrnno nol!O.Jy 
COCTaB.JleHIU! MCCTHOro 6IOD.)KeTa: 
山 且
a) CeA'lac .......................... 1 .......... 2 
b) 10 ner Ha:J四.....................1 .......... 2 
18-1. B TCX CJT)ペ狂x,KOfJJa Bawa opraHH3aUHJ1叫 TaeTCllOTCTaHB3Th CBOH npaaa, HHTepeChl ltJlH BblpalKaTb CBOC 
MHeHHe, K3K)'l0 no皿 ep>KK)'OHanoが幻oro6皿 pocc雌CK似 oprattoerocyna区TBeHHOH即 3CTH,
o6wepOCCHHCKHX OOJlHT卵 eCKI-OCnap;-咄 H.nenyraTOB B TOM,'1To6以 npe.ncTaBHThH 33UllfTHTh HHTepec1.1 Bawc:il 
opraHH33UHH? 
8'ICM-TO 
CosccM He no町'IacT -n OJ!Y'l a.cT M邸 o no,,y'I幻．
nO.l,'JeplKKH noll,!leplKlCH l 8'ltM-TO H可
n O.iJ)"i!I.CT 
HCKOTOpylO 
nQみJCP)l(KV
〇'lCHb
6on1,,wyio 
noJ,qeplKKY 
a) Ce卯 ac................... l .........•..•............ 2・・・・・・・・・・・-・3・・-・・・・・・・・・・・4 ............ 5 
b) IOneTH匹四・・ ・・・・・・・・・・・・1・・・・・・・・・・・・・2・・・・・・・・・・・・・3......•.......•.......... 4 ............. 3 
18-2. B TeX rny'laJJX, Kor且aBawa opraHH3a山U!flblTaeTC只OTCTaHllaTbCBOH npaaa, HHTepecbl皿 H91,1 paJKaTi. csoe 
MHCHHC, K3K)'ゅ no邸 epJK羽 OHaflOJI)勺aeTOT opraHos BJ1acrn cy61心ml<I>e.nepa皿 H(o6naCTHb:X、KpaesblX、
pecrry6血 KaHCKHX)、nonwr四 ecK訟 naprnAcy61.eKTa <I>en.epaUJ,!H H JlerryraTOB B TOM,'4To6bl npeJ1CTaBHTI, H 
立山HTITThHtrrepec1:,1 Bawew op呻 H.Ja皿切
B'ICM-TO noが幻 0'!CH~ 
Co&eeM He no町'laeTnoJl)"lむ Twano no町'lacT,. HCKOTOPYIO 約,1.W)'l<l
nQ,(J,ll~)l(K11 n9血CJlKJ¥lj l B'f<;).f・T9 H;T rJQ邸 <;p)l(IC)' l]Q品:iep>KKY
a) Ce伽 ac..... ・・・・・・・・・・・-・1 .. , .......... 2 ・・・・・・・・・・-・・3 ............. 4 ............ 5 
b) 10 n白 H匹江..................1 .•...........•.....•..... 2 .•.••••.•..•.•.•.•••••. :.3: .....•••..•....••..••••. 4 ..........••.........•... 5 
18-3. BたXCJT)"也 x,Koma Bawa opraHH3aJ. 四 ru,.i-rae,℃員の℃ralfJ辺ThCBOH npasa, HITTepecw l{JIH Bblpa)l(an, CBOC 
MHeHHe, Kaが ono皿 ep)i(K'joHa no町虚TOT MCCTKblX (ropoACK瓜 P謡OHHWX)opraHOB rocy皿pcTBCHHOII
BJlaCTH, MCCTHblX OTJleneHHA nonHTH虫:cK.HXnapruりHnenyraTOB B TOM,'{T()()l,,I npcACTaBHTI. H Ja山H'Tif咋
HITT_epec1, Bawell opra_H四祖.urn?
B収コ・TO noがと 。'!CHI,.
Co心 MHe.no町'la.eTno町'lacTM切 o nofry'laeT, 此ゆTopyio・ 6on1.1JJyKl 
119血~)l(KH [10Jlil~ltrk1{ 0 p'l~M·TQ 1打 nQaJCJ;>ll¥Y:Y flO,'lJCpl<y;y 
a) Ce恥 ac.................、..J ..... _....... 2 ............ -3 ............. 4 ............. 5 
b) 10 ner四 3狂.................I ............. 2 ............. 3 .-........... 4 ...........' . 5・ 
I 9-1. HacKOJJl>KO J中如e叩 BHOpa6oTaeT, Ha Saw s3rn江四X血 H3CJJC砂 lllHXBCTBCA BJI邸 Tlfa TOM,'!TO臼 C如 C貫
npe.11CT3BJICH叩 npas.Blrn紐 osH Htrrepecoe BaweA opraHH3aW!H? Pacer四 l>TC,00)1(邸 yAcra,Han四 HBK訟 .101!
HJ BeTBCH BJI年四皿卯p1,1OTI.1103s xonoHKe≪Bonpoc 19-1≫. ≪I≫6yJ1CTOO四'Ian.≪O'IC皿吋ゆCICTHBHO≫,a≪3≫ • 
≪COBCCM HC呻如ICTHBHO≫.
19-2. A HaCKOJJ l>KO J舛心ゴ紐l>IMH0曲 6bLJIHJO JJCT H匹研?P客口狂i.TC,~四町虻Ta,pa町 Hc I oo 3 no aca心 olilfl 
seTBeA BJJa叩 axoJIOHJCe≪Bonpoc I 9-2≫. 
配 pee19-1 
Cd'UIC 
圧 po<19-l 
10 MtT II亀
a) non面 NCCKHCnapnot H .nerr汀四・・・・・・-●●●●-・・・・・・・・・・・・--・・--・・--・・・-! . !-・・ —••••ー・. ..............! : ! 
b) Op raHhl He non IUITCJl邸 0'1BJJaCTII . —·-·····-··· 一•••●● -・・・・・・・・・-・・・・・・-'! . _….... L . , 
c) Op呻 hiJakOHO邸た恥HOA血 acne I I ↓ ’ ・・・-・・・-・-・・--・・・・・-・・-・・・. . ・- 一・・-・—... ・・・・-・・! .. 
d) Cy.!Il,I・・・・・・ ・・・・・・・・・・・--・・・・・・・・・・-・● ● -・・・・・・・・・・-・・I '・・・・・・・-・・1 ....... I 
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"'O K B _ _ or;ia awa opraHJ11a山IlBeュ白neperosOpblC npe.ncTaBliT<!JlJ!Mli BJlaCTH 凡~H nOJlHTHr:a~IH、 K3KHM 000四OMOHa 
cct'isi n区.JCTIIB.~此 T"/]Afllf山JfTECBOft OTBET HH氷£1
a) Or HMeHH K邸 oro'lHCJlaJIIOJleH BbJ awc-rynatre? 
b) KTO)TII JIIO!lH, OT q比 roHMeHH B以 B郎巧,nae-re?
21. IlpH面paweHHHK n0,1HT四 eCKIIMnapTHllM叩 npencrasHren只MBJTaCTH, ・KaK 43CTO Bawa opraHH3a皿JInp面era白
I(rne.!ly>0w11M MepaM? 八a釦℃ o_TBeT no Kalhno11 crpoKe. 
BpeMA OT 几0B0,%HO
HttKO「,ia 也 epeMCHH 坦皿 noCTOAIIHO 
a) 06pawaeTC!i K napTHllM, npe.'lCTaeJJeHHblM 
B恥MeiKa611HeTe MHHKCTpOB. HanpllMYJ0 ...... 1 ......... 2 .......... 3. ● ........... ...... 4 ......... 5 
b) 06pawaeTCl K onnOJHUHOHHblM napr11月M
1tanpll~1y10·I "I ...................... 一．．．．．．．．．．．．．．．．．ー・・........3 .......... 4 ......... S 
c) 06pawaerc11 B opraHbl「ocy.llapcrneHHOH
l,13CTlf Hanp11~1yゅ.... ..... . .. .. . . . .... ... ... .. . ... . .......l ......... 2 ........... 3 ......... 4 .......... S 
d) Oooawaerc11 " nonw「即eCKHMna TH月M HJlH p 
e opraHbl rocyュapCTBCHHOiiBJaCTH'!epe:i 
"I s.111Rrc.11,Hb1x ,1ione11 ........................................ I .......... ., ................ ., ................. "4 .......... 5 
e) O.:a)blll3eT OOMOUlb 8 pa3pa6orKe 
凶 .:ouonpoeKTOBnomtTH'lecKHM napn-1只M I-IJ!H 
oprattaM rocy且apcrneHHOHBJ1acn1 ................ I .......... 2 .......... 3 .......... 4 ........... 5 
I) fl pe.:iocraBJ1月CTpe3VJJbTaTbl HCCJJeD.0B3H咄
四 HTeXHH'1CCK)⑩ mゆOpMa山匹
nO,ltTH'lCCKHM napntllM HIHJlH 
opraHaM rocynapcreeHH01t ena叩 ...........1 .: ....... 2 .......... 3 .......... 4 ...... -... 5 
g) nocb1.1acT CBOHX npencraBHTe.JJCH B 
KOHC¥'JlbT3UHOHHble COBCTbl .. ……••… ......... 1.、..........2 .......... 3 .-. -・.....4 .......... 5 
h) J1pOCHT CBOHX pll.!I.OBb.lX由JeHOB
血 can,OHCbM3 I-IJ!H 06pa1UaT四 nore11eq>otty 
K nOJJHTH'leCKltM napTHllM HJlfl 
8 ooraHbl rocyDapCTBCHHOH BJJaCTH ..... . 
-, ... 1 ..................... .) .......... 4 .......... 5 
i) 匹 3CTBVeTB 3KUHllX npOTeCTa 
H.JIH JlCMOHCTIJ3皿応...................................1 ......... _.2 ......... :.3 .......... 4 .._ ....... 5 
j) OpraHHJVCT M3CC08ble Ml-fl呻 r1-1... -……••…·響... .'! ., ~"' .................<. .................. .. _ ............. 4 .......... ~ 
l) npe.'lOCTaB.;1幻 H呻opMa皿 m 四 CMJ.1.......... 1…........ 2 ...... ……, .3 ·-· ··---·•--·" 。 4 . _ ........ 5 
I) B近巧・na白 BcpenCTBax MaCCOBOH HfゆOpMauHH
C IUJlO濤CHHCMCBOCH 003HUHH 
no TO My KJIH HHOM-y aorrpocy ....................... l ..... -.. ….2 .......... 3 ......... -.4.、.....…...... 5 
m) TTpoBOJlKT npecc-KoH如peH皿 u
< 
.11/1• o61tapon.o四 H匹 CBOHX.B3fJIJUI08H皿 CH….,I 2 3 4 .........、.............-. -.... ・・・・-・ ● ● ●● _.,., 
n) CoJJ1ae-r (如PM叩)'eT,恥巧四CTB)ゅむlll.UHH
C叩 )'lt!MHOpra.HH3叫 ,iMH••• -.................. 1 ......... 2 .......... 3 .......... 4 ........ _.5 
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22. KJKIIC JtCTOYIIIIKH Bawa opraHHJ.JUllll HCn0.1bJ_YeT .1.-ll no.,y'leHH)I 11eo6xo;111MOii 11伽p:、IJ¥Utliう「lo心畑l':S,
on1eTbTe血 OCHOBHblXJtCTO'lHl1Ka, 11a•11111a只 c ca~o「0 B訟HOrO 北~ll Bae. 
? ? ?
2-0H l0 J-Hii 10 
Ca.¥lblH B訟 liblH・ Ra:ぷIIOl"TH~•!ill! 
011出 OTllET O;U1H OTllET OJll IIいlfl-1
HH収opMau収 OT<j>eD.epa.JJbHblX opraH08邸 aCTH................... _Q 1 ........... 01 ......•....... : . 0] 
H呻opMa皿 JIOT opra11oa anacrH cy6beKTa <t>e.aepau1111 ............. 0:2・.・・・・ …・・・・・02. …........ 02 
H呻OpMa四 OTMeCTHblX (ropo且CKHx/paHOHHblX) opraHOB 8.~aCTH .. …. 03 .... …....... 03 ..... …….. 03 
H呻opM3UHilOT nOJlHTH'leCKHX naprnH ... , ...................... 04 ............ 0-l... ·••·········. 0~ 
珈似opM3UHJIOT ,!le叩 3T08①e.aep邸 bHoroCo6paH11J1 ............... 05 ............ 05 ......... 0.5 
枷如pMaU叩 OT!lenyraTOs npeJJ.cTas11Te.1bHOro opra11a cyo1,ena 
①eュepau1-111............................................. _.... 06 ........... 06 .......... 0() 
H叫 p ( 0 .,1aUflJI OT .aeny,aTOB MeCTHblX「OpO!lCKIIX、paHOHHhlX)
npeユCTaBHTe.%HblXop「aHOB.................................. 07 ........... 07: .・・・. ・・・・・・・o7 
i-1H中OpMaUHR.co6paHH3JI Henocpe.lCTB<!HHO Baweil op「aHH3aUflCII.... 08 .......... 08 ......... 08 
VIH巾OpMaUH月V'l<!HblX11)KCnepTO!l. ………… .......................... 09 ........... 09 ......... 09 
Cp e.acTBa MaCCOBOII HHcj>OpMaUH11.-.............................. 10 ........... 10 ......... 10 
),j呻OpMaUHllH'.l Me;K.'.lyHapo.lHblX HCT04Hl1KOB・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・l l .._......... 11 ......... ! I 
H呻OpMaUlt/1OT ,a.py「HXo6wecrBeHHblX op「aHH'.l3UHH,'.l3HHMa!O山HXCll
CXOflHblMH Bonpoca1,rn. …..  ・・・・・-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・...........12 ........... 12 ......... 12 
viH如pMallil月OT'!JJeHOBBawert opraHH33llilH ..................... 13 ....•................. I) .•................ 13 
viH如pMa山11OT KOMMep'!eCKH.X KOMnaH雌．．．． ．．••••…................. 14. …………..... 14 .......... l4 
加 yro'1(YTO'IHHTE, KAKOH) ,••·······••·98 .......... :.98.; ....... ,. 98 
PA3.D,EJI 9. Yt.lACTHE OPrAHHJ_AUHH B 次~JHJ..106山ECTBA
23. CK邸 HMHHJ CJIC.Il如山訟 n1011ei1Bawa opratH:la皿 JIocy山CCTBJl月eTKO. 昨町bl,BX。Jle.CBOCH .ae11TeJlbHOCTH? 
OTM白 i.re.no>K邸 y低屯scex,C KCM Bbl ICOITTalCTHpyere. 
0 I )lenyraru中enep叫 Horoco6p研血
02. JlJ.l-lepbl npo-npasHTen四 CHHblXnapr雌
03. JI皿 Cpblonn03HUHOHHIJX napntli 
04. fy6epttaTOp/ npel皿 etrrC西'beJCTa①eJJ.epa血H
05. 且enyraThl_npeD.CTa.BITTe..11,ttoro opratta c如口如ep_aUHH
06、 M3p/rnasaa.uMHHHCTpaUl1H ropo皿 palioHa
07. 且erryra四 MCCTHblXnpell白碑ITTC..11,HblXopraHOB 
08.)f(ypHanHCTbl 06山epocc雌 CK訟 ra:3eT
⑮ 、 )f(ypHa.,1HCTblMCCTHblX raJ白
I 0. Koppecno皿 CHTbl06山epocc咄 CK訟皿HMCCTH以XTenesH3HOHHblX四 H邸 08
11.. PyKOBO且HTeJlHMHHHCTCpCTBゆ H.nenapTaMeHTOB・ 
24. CKOJlbKO p四 JanocnenHtte 3 ro.'.la Ba山aopraH113a四 ynOMHH邸 ac1,s cpe.aCTBax Maccosoり血q>opMa皿切EcnH
8000山eHe ynOMliHaJJaCb, TO OTMeTJ,Te≪0≫. 
'PA3 
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区 I.H1;,i-c ne区'lHUCHbJHCl(OTOpblC B邸 HblCCOOblTHJ!, B JKl!Jl:t ttawefl crpaHbl 33 nepHO.l C 1994 I'凶 a.0T.'1CTbTe; 
no加兌ふera.no Jo. 訟 ll.OMY,a Ka.:oi! creneHH Bawa opraHHJ3llJ,¥J! 四aCTBOB邸 aB)TOM'> 
a) p呻opMaCHCた Mbl3.!lpasooxp邸 eHHR(3aKOH _≪O Me.!l.HUHHCKOM 
CoeceM flC 
四acrsosa.,1a
8 HCKOTOpoii 
CTeneHH 0-icHb aKTHBHO 
四 aCTBOBむia y'laCTBOB邸 a
c-rpむ osaHHHrp凶 (.'laHP<l>≫1991 rona .: ............................ -. 1 ............. 2 ............. .3 
b) Hos1,11¥≪YronoBHbltt Ko.neK P<l>≫1996 ro.na ........................... •-·1 .•....................... 2 ............. .3 
c) 110111,1A≪H邸 orosb1liKoneKC>> 1998 roiJ.a ............................... 1 ............... 2 ............. 3 
d) 3aKOH≪0 non叩 '!eCK奴 napT四 x≫2001rona ........................... 1・-・・・・・・・・・・・・2.・-・ ・・・・・・・・・・.3 
e) Hos1,1A≪TpynosoA Ko.neKc>i2001 rona ................ ,.,. ..........................•.. 1 .•....................... 2 .............. 3 
f) neHCHOHHall pe<j>opMa 2003 ro且a......................................、 1.•....................... 2 ............. .3
gl Peq,opMa)KKX (s TOM咽c:ne中enepanbHblH)aKOH"O BHeCeHHI-I H3MeHeH雌
H ;'.IOnOJJHCHl-ltt 8 3aKOH P<l> "06 OCHOBax cj>e11epaJ1bHO.H)I(ゆ HlllHOHnonHTHKH≫ 
H !lpyrne)aKOHOJlaTC,lbH砥払;Ti,ip① s YaCTH cosep山eHCTBOBaHゆ
CHCTeMbl OfUlaTbl iK►-!.Tlb只 H KOMMVHa.JlbHb!X ycnyr" 2003 rona . …• ……・・・・・・・-・ I .•... …・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・ー．．．．． ．．．．つ ・・・・・・ ・.) 
B BOnPOCAX 25-2 1 25-3 OTBEThTE O・TEX COJ;bJT皿 X,B KOTOPhlX BAWA OPrAHH3AU.H51 
OPUHHMA.JlA KAKOE-Jl郎 0Y'-iACTHE 
25-2. 1'ai-osa 61,11a noJHUH.R Baweli opraH1-na皿 Hno noso11y Ka叩;11oro0H3)THX co6blTHH. OrMeTbTe, DO)l(anyHCTa, no 
J.:a>J.:,lOM)'、Bbl口yna.'laJlH Bawa・opraHH3au血 .sno皿ep)I(灼 )TOfO,61,rna npOTHB皿 .H33HHM邸 aHe釦pan訊 yio
n0311UHIO?)laiiTe OTBeT no Ka)KJIOH CTJ)OKe. 
a) p呻OpMaCl!CTCMhl J且pasooxpa砥 HHll(33KOH≪0 MCD.HWfHCKOM 
B1,1cryn匹
npOTKB 
3rurnM皿 a
Ht師邸団YlO B郎巧1nana
n03HllHIO B nO,l,l!;PlK)' 
C平心oeaHHHrp訟皿Hp①≫l 99 l ro.!la ....................... ……............. 1 ............. 2 ............. .3 
b) Hosb1ii <<Yronoettbril KOD.eK P① ≫1996 ro皿 ............................ l ........ -.... 2............. .,
c) HoliblA≪H邸 0「OB叫HKo氏 KC≫1998ro11a・ ・ l ............ -......... -..................... 2 .....•................... ~ 
d) 3ai-oH≪0 noJJH1'叩 ecKHXnaPTHJtX≫-200 I rona I 2 .......................... ・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・-・・・・・・・・-' 
e) Hosblll≪TpynoeoA KoneKc≫2001 ro且a.•.••••••••.•.. -....................... 1 ............. 2-・-・・・・・・・・ ……. 3
f) 0eHCHOHH3ll pe¢opMa 2003 ro皿 ・・・・・・・・・・・・-・・・・・・・・・・・-・・・・・・・・・・・・! ............. 2 ............. .)
g) Pe<j>opMa)Kl()((B TOM暉 cne<j>enep邸訊血3邸 OH"0 BHCCCHHH H'.lMCHCH祁
H nonOJlHCH咄 B3aKOH p① "06 OCHOBaxのe11ep邸碑0月)1(皿 HlllOIi non HTil)(J,I≫ 
Itュpyrne'.laKOHOJiaTeJJbゆ ICa;.71,1 P<l> B'!aCTH cosepweHCTBOB狙ゆ
CHCTCMbl 0皿 arulK皿訊HKOM叩 HaJJ訊 hlXyc:.rryr" 20(}3 TOll3 ............. 1 ............. 2 ............ 3 
:'5-3. Haci-oJJbKO Bawa opraHHJau阪 6WJay八ORJJeTBOpeHaOOCJICIICTB匹 MHIC匹 oro10 3TID< co61,1rn~? 
B HCKOTopoil 
CoaceM He CTene皿 nonHOCTLIO
YJ.lOBJl白 aopeHa ypoane-rsopeHa YJ.lOBnereopeHa 
a) Pe<j>opMa CHCTeMb! 3叫滋sooxp狙 CH四 (lal<OH≪OMe皿 IDIHCKOM
c-rpaxoeaHHH rpall<皿 HP<l>) 1991 ron.a ... _ ........ -.................... 1 ............. 2 .............. 3 
bl Hosblり≪YronoettbtAKO!leK P<l>≫J 996 ro.a.a ............................ 1 ............. 2 .......... …... 3
c) Hoe1,1A≪Ha.noroeblA !~o.aexc»l 998 ro皿 ..............................1…............. 2 ............. 3 
d) 3ai-oH≪O nOJ1HTH'!CCKKX nap; 匹 x≫2001ro邸 ・-・・・・・・・・・・・・・・・-・・・・1............. 2 ............. 3
e) Hoe1,1il≪Tpy..'loeoA Ko.aeKc≫2001 rona ................................ 1 ............. 2 .............. 3 
.................................... 1 ............. 2 ............. .)f) neHCHOHH狂 pe如pMa2003 roュa
gl Pe如pMa)l(KX(e TOM咄 c.1e中enep邸 bH以 AlaKOH "0 BHCCCHmi IOMCHCH雌
M .aonO,lHCH雌 83aKOH p① "06 OCHOBax中enep紐 bHOlllK皿 HlllHOAOOJIHTHKH≫ 
M叩）.rK<: 地 OHOュare恥叫CaxTui P<l> 8'!3CTH coeeprueHCTBOBaH狙
CHCT'eMl,I on.1an.. )KKJlbJI H KOMMyHa.'lbHbJX VC,'T)I「・ 2003 rona ..... ……...... 1 ............. 2 ...... _・・・・......J 
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]6. Haci-:0.1bKO 8.1Hl!T<:Jl bHbl~、111, no Bawe¥ly MHeH11ゆ， l!BJlJ!ゆTC/Ic,1enyゆUlflCrpynn1,1 B Pocc1111 B H3CTOl! 山cCBp<!~IR '.' 
゜ueHHTe. no: ぷ邸VHCTa.CTeneHb BJH!!HH! K3iKll011 HJ)Tl-IX rpynn no WI-: 邸 eOT l !10 7. rD.c ,. I" 011:l'iac r .COBCt:~1 He BJll-l!!TeJlbHble・・, "7" -"o北 HbBJlHSITeJlbHble", a "4'-"cpenHee" ,)laliTe OTBeT no K3iK11011 CTpOKC. .CoaceM He 
BJlH/rTCJlbHblC ~pe:i11ee 
O•t~Hh 
R:111~r~:11、111,I~
a) Pa6oTHHKH opraHOB BJ13CTH H ynpaBJICHHll ....... I ...... 2 ...... 3 ...... 4...... 5 ...... 6 ...... 7 
b) nonITT四 eCKHenapTHll ........................ J ...... 2 ...... 3 ...... 4 ...... 5 ...... 6 ...... 7 
c) KpynHb!e KOpnopaUHI, ........................ : 1 ...... 2 ...... 3 ...... 4 .... 5, ...... 6 ...... 7 
d) C pe.acTBa M3CCOBOH HHq>OpM3UHH ............. I ....... 2 ...... 3 ...... 4 ...... 5 ...... 6 ...... 7 
e) YYeHbJe 1 npenonasare11H ..................... 1 .....  2...... 3 ..... 4 ..... .'5 ...... 6 ...... 7 
................ ...... ...... 6 ..... :.7 f) OpraHH33UHH COUH邸訊0「oo6ecneYeHゆ…………..I. 2 3 4 5 
") Tpy.nOSblC / npo中eCCHOHaJJbHblCopraHH3al.1}1H .... I ....... 2 ....... 3 ...... 4 ...... 5 .... : .. 6 ...... 7 :, 
h) Op raHゅ3UHHH rpynnbl nOTpe6111enell') ' ...... , ..I ...... -・......) ...... 4 ...... 5 ... , .. 6 .....  7・ 
') 3 I KOJ10f叩 ecrneoo山ecrneHHb1eopraHH3auH叫 ・….I .2 ..... ...... .> ...... 4 ...... 5 ...... 6 ...... 7 
J) 06wecrneHHbJe opraH叩 au1111no npasaM'lenoaeKa l ..... 2 ...... 3 ...... 4 ...... 5 ...... '6 ...... 7 
................. -...... .)...... 4 ..... 5 ...... 6 ..... 7 k))l(eHCKHe opraHH33UHH H DBH加:eHH月 1 つ
I) npaBHTe,1bCTBa HHOCTp3HHbJX rocynapCTB ....... I ....... 2 ...... 3 ...... 4 ...... 5 ...... 6 ...... 7 
n) MeJKrryHapo.nHbJe opraHH33UHH HJIH rpynnbl .….... 1 ..... 2 ....... 3 ...... 4 ..... 5 .... , .6 ...... 7 
27. KaK Bawa opraHH3auゅ oueHHBaeTJTH rpynnbl C TO'lKH JpeHHJI HX「OTOBHOCTHK COTpyJJHH4eCTBy? OueHHTC. 
no:>Kanyiic-ra、K3:>KllYIOH3)TIO(rpynn no WKane OT J .no 7, me "_I" 03Ha'laeT "cosceM He H.!lCT Ha KOHTaKT", "7" -
"nOJIHOCT印 OTゆblTIIJJIJI CO切 D.H叩 ecTBa",a "4" -"cpe.nHe". Jla幻 eOTBeT no Ka:>KllOH CTJ)OKe. 
CoeceM He llllCT 
Ha KOHT町 (;pe,IHC 
no/lHOCT郎）
OTKpbrT3 J;[~ 
C011)y,[!HK~<:c.na 
a) Pa6oTHHKH opraHos皿邸THH ynpaB.11eHHJ1 ...... I ...... 2 ..•........ 3 ...... 4 ...... 5...... 6 ....... 7 
b) nomm州 ecKHen叩 HM........................•.....•......... ... ,1 .•..••.•... 2 ...... 3 ..... 4 ...... 5...... 6 ......  7 
c) Kpyn叫 eKopnopa山 m・・ ・・・・・・・・・-・1 ..... 2 ......•.... J ...... 4._ ..... _5_. .... 6 ...... 7 
d) Cpen.CTBa MaccosoA HH卯pMamm........... ….. l ..... 2._ .: .. 3.-... 4 ...... 5 .•......... 6 ...... 7 
e) Y'leH以e1-1 npeno皿 aTeJJH......................  l_..... 2 . -.... 3 ..... 4 ..: .... 5 ・・・・・・6-..... : 7 
f) OpraHHJ.a山1-1COUHanbHOl"O o6ecn.e'!eHMil・・・・・・・・・・・・-・I .•......... 2 ...... 3 ...... 4 .: .... 5・・・・・'6…. ….. 7 
g) Tpy.11osb1e / npo中ecc≫oH叫叫eopraHHJa皿 f•.•••• I…・・・・・-・2 .... ….3 ... ….. 4 ..... 5 ...... 6 .... …7 
h) OpraHHJaUHH 1- rpyn11LJ ncrrpe卯-reneA......... I . ―.... 2 ....... 3.・-・ ・・・4 ...... 5 .••........ 6 ..........• 7 
') . l 3KOJ!Of叩 ec畑 e06weCTBeH1氾 eopraHJOa皿 .H•••••••• 1 ..・... 2 ...... 3 .... …. "4 ••• …... 5; ..... 6 ...... 7 
.) 06 . J wecTBeHHble opraHITTa皿 H110 npa邸 M'leJIOsexaI ...•... _ .. 2 .. …….. 3・・・・・・.4 .....•.... 5 .. .-• •…. 6: ..... 7 
k))KeHCK11e opraHHJa皿 HH 1Bゆ <eH収......-....... 1 .•.•• : •.••. 2 ... .-. :.: 3 .••.... -.. 4...... 5 .... ・... 6 ...... 7 
・6 . I) npasm-en区 TBaHHOCTpaH訟 LXrocy皿四・・・..........1 ..... 2..... ;-3 ..... 4 ...... ,5.: ... ・・・・・7 
n) MeJK.llYHapo.1Hb1e opraHHJa皿 l-1HJIH巾yn皿I.....  I・・・・・・・・・・2・ …••….. 3. ….... 4 ...... 5 .. ….. 6 .....•..•. . 7 
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~8. Y.Jasa..1oci. .1H Baweii opraHll3叫 IlKOf.!Iふ!11100OTCTO~Tb CilOIO 0031UIIIO IL11I CBOH lt.epecbt 8 opratta.X 
「OCヽ・ュa区TBt:HHOiilL'lH MeCTHOH 邸 acrn'lEcn1 ュa.npHBe.111Tc!, no芯a,1yitcra.D.Ba KOHKpeTHbJX npHMepa TaKIIX 
.lt:HCTBIIH. ・ 
I. 几a,paBA..'loci. (f1PHBE血 TE,TTO)l(AJ)苅 CTA,瓜BAOPHMEPA) 
2. HeT, He J.!1383..IJOCb HH"-'.Or)12 
~9. Y.'laaa.1oc1, 、~11 Ba山eiiopraHHJ3llllll KOr.'la-.1H60 .'l06HTbCll OTMeHbl皿 1-socnpenllTCTBOBaTb npose.ae11Hゅ OOJIHTHKH
・H.:ll 11p11HllTl1IO芦山eH吼 J<OTOpb1eB1>1 He o.ao6p邸 1-1?Ec111-1 11a. np1-1se1111Te, no氷邸YHCTcl,且BaKOHi-peTHbJX 
np11Mepa. 
I. ]la, c. 1y-. 印OCb(nP11 BEJ].HTE, nO)l(AJlYHCT A、JJ,BAnPl1MEPA) 
2. HeT 
.:;o. B i-aKOM ro.ay 61,1.,a co3!laHa Bawa opraHHJaUHJJ" 
.'I 1-:i; 1!3.¥iCHl!,lOCb KOJI叩 ecrso'l,1ettosBawei¥ opraHHJa山1HC MOMeHTa ee COJD.aHH月？欧a祁 re,.no)i(a.1ylicra, 咄 cno
咽叫OBopraHHJaU11H Ha KaiK;J.OM HJ CJle且yt0lllHXTpex Jranos ee cy山eCTBOB~H収. 8KJ110'l謡 rect011a nioneli, 
;;un>ph1C p.i6oral{)T so acex OT且e,1eHH月xBa山elioprattH3au血 aPoccHH. 
4Hcno・110叫 , Kon卵 ecno Kon叩 CCTBO;tlO,lC!I, KOTOphiC p面m如
K01'0ph1C pa釦四-OTa Baweり やpMa.1hHblX ゆ Hno皿 eplKHBaJOTopr却 H33UHIO
opraHHJa咄 K1a•OlHO巾匹CHHC ~!ICHOB Ha ;io6poaonbHhlX 113出L~ax
;i'8 MOMt:HT (01.:IaHJIJI I I I ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．． ・・・・・・・・・・・! 
h・IO :1<:T Ha1a. ュ I I I ....... ........................................... ~ . .................. : ........... ! . ， 
し;C-t:ii'lac .................................. r ．．．．．．．．！ ! .... : ........' 
3:!-1. (1,;o、:i1,i,;onp≫MepHo'lenoaeK pa6oraer a B皿 ellopraH1oalo!H 33 JapMary nonHblli pa6o<i暉 p,e郎？
! lfEJIOBEK 
32-2. C1..0.%KO npHMepHO'le.lJOBeK pa6o-rae-r B Ba.wett opraHmamm HenOJIH以Hpa60'lHli n.eHb? 
! l!EJJOBEK 
33. Ka..:oba 6四 a06四 cyMMacpe.acrs, nofl)"{CHHblX Bawea opraHlf3a皿 euJa npOWJlblH ro.11四 scexHCTO咄 HKOB
加HaHc11po眩 HHH?
01. . JJ:o 20'000 .aoMapoa 
・02. 20-50 ThiCJl'l :noJL1apoa 
03. 50-100 ThlCJl'I .!lOMapos 
04. I 00-250 TblCJl'l .llOJIJlapos 
05. 250-500 n.lC四瓜汎napos
06. 500-1000 TblC月'lJJOMapos 
0ア'. J-2 MK.1.JlHOHaュ0JU1apos
08. . 2-5 MHJL1HOHOB Jl0,1Jlapos 
09. 5-JQ M凡~HOHOB .D.OlUlapos 
10. 10-20 M比rutHOHOB!10JL1apos 
11. 60,1ee 20 M四血OHOS.D.OJUJapos 
I:'. OpraH唸皿JIHe no羽ヽaeTHHKaKoro中HH3HCHp08邸訊 • K BOflPOCY 36-1 
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.;4. K:i;oii 11ooue1n d>oH.:ios ・ . Baw.:1 opraHH3aUHH conaa.1月IOTcpe!lCTBa, no,y'leHHblc 13 C:lC:.'lヽ・K、山1:XltCTO'llllil・J 
Opo4e11T 
al Or¢e1ep邸 bHl,IXopraHOB anaCTK ............ ……....... ….! 
b/ Or opraHOB BJJaCTH cy61,e灯 a<De1epa咄 H.. ! ............... 
cf Or MecnnJx (ropo且CK瓜 pa!-iOHHt収）Opra.HOB BJlaCTH…••••••••…. ! ! 
di珀 Me次ayttapo皿 IXq>OHllOB ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．． ． 
e/ Or'lacnn,,x BJHOCOB, no)KeprBOBaHHA,'UleHCK訟 BJHOCOB.……! • . ! 
fl 0r 83HOCOB. noiKepTBOB3HHH KOMMep'!eCKHX opraHHJauHi-i .. …! ! 
2f J,13 .1pyrnx HCTO叫 HKOB......... 
35-1. CKOllbKO nepcoH邸 bHblXKOMnblOTepos IIMeeTCR B pacnopl!)f、:eH11i1BaweH opraHH)au11'! 
'KOMOb!OTEPOB 
~5 -, B .> ---Mcnonb3yeT nり awaopraHH3aUHll)JleKTJ)OHHYIO no寸 yn.1J1 ooMeHa t1Hcj>opMaw1eh c .'lpyrm11 opramna1 t11凡~11 .-.'
1. Lla 
2. HeT 
35-3. J,l1,1ee1 /TH Bawa opratt111a皿 JICBOH cai:iT B比HTepHeT?
1. 几a
2. He-r 
36. KaK Bbl oueH四 61,1np Hane四血Ho_cr1,BaweりopraHH3a皿 H.lJl員IlOJlHT研 CCKHXJlCllTCJlCH皿 Hnapr雌？
PaccMarpHB叩 TJlH OHH Bawy op.raHH3a皿 JOKaK HCTO咄 IIKno皿 eplKKHB XO仄eH3611par切 bHOHKa',,inaHII切
06此且ITTCH心 eo皿 0汀Bep心 e皿 e,_KOTOpoe町皿escero a1,1p邸年Ba山eMHCHHC. 
Bawa oprattJ匹山HJ!:
I. CosceM He np畑 neKaren訊 a.l.Jll nOJlHl叩 CCI(}{)(ll切 renellH血pTil!l -> OTBETbTE HA BOflPOC 36b 
2. He CJJHIUKOM叩lfRJlCK3TCJJ研 a.lJl月IlOJlHTlf'lCCKKX/J.CJIT切 elH naprHA-> OTBETbTE HA BOflPOC 36b 
3. 且OB-OJlbHOnp雌 ne四四訊a.lJlJI IlOJlH'Tlf'ICCK訟邸J1TeneltK na匹 l -> OTBETbTE HA BOflPOC 36a 
4. O'leHb np暉 JlCKaTeJI訊 3.lJJI OOJlliTlf'!CC邸 Xlle灯 enellH naprnll -> OTBETbTE HA BOflPOC 36a 
36a. no'leMy Bawa opraH江 ail!JIrrpHMCK3TeJLbH3 JlJIJI 001JHTH'-!CC囚1XJJ.CJITCJJCH 1 napTHH B K訊 ecTBecoゆJHHKaHa 
BIJOOpax? 叩 eT1>Te,no)l(a.nyりCTl.,恥 e,'!TOB匹 00.lIXO,lllfT.
1. Op呻 m皿 a,iHae咄四四eTMHO)I(ば函'I.JICHOBI CTOpoHHm(OII 
2. OpraHHJa匹 H皿 C)l(Ha,yCTOA'lHBa, JaCJl双 HBa.e:rD.OBep阻
3. Op呻 m叫 tJIC皿 J,HOBOBJI臼 eHa8 OOJllfTH'ICCKYJO)l(IOHJ, 
4. 0praHHJaUl1Ji叩 ee-r06皿 pH1,1eCBJOH c npyrnMH opratt匹四MHH CTpyK"l)'p3MH 
5. Op叫 HJau奴 H"MC白 OOJIOJl(lfTCJIJ,H.bIA叩四cpe皿 H!1CeJieH血 xopow紐 penyra山”
6. OpraHHJa叩 npe虻CTaBJUleTH.HTepecbl cne皿中四CCKOArpynn1,1 1_io.nell 
'7. OpraHIOa四 KOMnereHTiia/畑邸eTCJI3KcneproM a onpene.11eHlfblX sonpocax 
J6b. Oo<teMy Ba山aopraHli3紅四 HEnpH.BJ1eKareJ1bHa l1JIJI nonHT加 CCKID{J.C灯 eneHH napTHA 8 Ka北 CTBe_COI03HHKa Ha 
即 6opax?•TMeTi.Te, no芯 lJl)'Acra,see,'ITO B叩 nol.XO.l.IT.
I. y op呻 KlaUlillM邸 0l.lJICHOB H CTOpoH叫 OB
2. Opra曲 3皿血 R3MC卵皿a,liCDOCTOHHHa 
:3. Opra咄立山IlCJlaOO皿laoo61Ue He BO邸 eqeHas nOJIHTH'lec灼10)l(li3Hb
4. Yop函叩a咄 lCJJH_IID<OM M邸 0CBJl'3CりC.!Ipyn<MH op四虹3皿皿MHH CiJ>YJCTYP叫 H
5. Opra皿 3a四加ee-r匹 HuaTCJI訊証氾HIDI(cpe皿 HaceneHWJIJllJIOX狂 penyrallHJI
6. Opratt10a皿只 ITpe.l.C'T祖 1加 rHHTepecb.1 CJl皿 JKOMYJKO如rpyn!Thi JDOJJ.elt 
7. OpraHHJa四 He3a曲 MaeTCJIonpe.!ICJICH匹 MHsonpoca.MHI He MOlKCT BblC"l)'OHTb B Kal.fecTBC)Kcne匹
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37. Oopa血~HCb:IH K Bawe!i opraHH3aUHl! KaKHC叩 60Ka皿心aTbl皿 HnonHT即 ecKHenaprnH s xo,:ie H36HparenbHoii 
Kil"40aHHH C npoc必OHnpHH灯 bY'{aCTHC B TCX皿 H11Hbl入.ae虻TBHJIX,nepe'!HCJlCHHb!X B sonpoce l 5? 八aliTeOTBCT 
no"匹 -.IOi叩 KC.
BpeMll OT 八0B0/JbHO
.HHKOf,113 匹 speMCHH. 迫立Q noCTOl!HHO 
a) nepe.1必皿pOCCHHCKHMHBblOOpaMH ................. ―.1 ........ 2 ......... 3 ........ 4 ......... 5 
a) Oepe;i B1>J6opaMH s opraHbl a:1acrn cy6認匹<l>e.11epaUHH..•.• l .~··············2 ….............. 3…....... 4…••………... 5 
・- ・・・・・・・ ・・・ ・・・ ・・・・・・・・......... 5 b) Tie区ユ MCCTHblMH(ropo.ncKHMH, pailOHH以MH)Bbr6opaMH I 2 3 4 
38. KaK Bl>l oueH皿 H61>J creneHb BOBnC'lCHHOCTH Bawel! opraHH3aUHH B nonHT血 y?06se年 HHlKC0.'IHO 
yrt1ep心eHae,KOTopoeが we.scero Bl>JP訟 aerBawe MHCHHe. 
Bawa opraHHJau叩：
I.・CoeceM He eoBJ1e'!eHa e nonITTHK)' 
2. JlUWb HCMHOfO 808JlC'ICHa B nonHTHKY -> OTBETbTE. no双Afl:V-ftCTA.HA BOllPOC 38Q 
.). OBOJlbHO CI-UlbHO BOBJle'leHa B nO.~ltTHKV -ヘ 八 > OTBETbTE. llOiKAJJYftCTA. HA 80llPOC38a 
4. Q'!eHb C皿訊0BO皿 e'!eHaB nOJll1THK)' ・・> OTBETbTE. llO況(Afl畑 CTA.HA BOllPOC 38a 
5. 月BJ北 TCJIcyry6o nonHTH1Jec1<0H opraHHJauueむ
3年 ffMaeTC月TOJlbl<Ono!IHTHKOH •• > OT8£TbTE. flO)f(AflYHCTA. HA BOllPOC 38a 
39 B . awa opraHH3aUHJI BOBJJ四 eHa8 OOJJHTH灼 noCOOCTBeHHOH HHHUHaTHBe HJJH, I(acT叩 BnOJJHTHKe ee . . )"I 
np118.1leK叩 T.npyrne opraHH3auirn凡昨CTJ}Y灯 ypbl?
I. OpaKTH'leCKH acer!la Bawy opraHH3aUHIO nJ>HBJJeK叩 TK. noJJITTHKe 11pyrne .opratt113aUHH匹叩rnua
2. 4皿 eBawy opraHHJaUHtO. np畑 JJeKaJOTK OOJIITTHKe 11pyrne. opraHH3a皿 HHJIH'JI Hua 
3. B noJJOBHHe en四ae11Bawa opraHHJa山UICaMa B郎巧rna白 HHHIDlaT_opoeBO皿 e'!eH匹 enonHT郎 Y,
a B flOJIOBHHe :-ぷenaeTJTO nocne: _np11ane'lel:IHJ1 co cropoHi.r . upyr訟 opraRH3a皿H皿 HJlliU
4 ・ 4aweBallla opraHu3au祁 noCOOCTBeHHOH HHHUHa-Tlf!le BO邸 CKaeTCJIB OOJlHTlil<)' 
, np B p . . . '6 A . , ・. . 3KTI内CCKH-scerna awa O raHH3aUHJI no co CTBeHHO HHHU皿TI!BeBOBJJeKaeTCJI a・nOJJHTH . . I<)' 
,3-fo Bee BOIIpoc囚，KOTOp邸eMhI xo:renH B叫 3a,n:a咋．
・£0.m,moe四acH6o3a Banm-o四en.r!
He祖 6y)lbTeBepH如血四y-no岬 ecy
HHCTttl)"T cpasHttTCnbHblX co皿邸bHblXHCCJleJJ.O邸 H雌 (I.lECCI1)
10703 I MocKsa, yn. Eonblll邸加匹08~20/5, 66 
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